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PERIODICO OFICIAL D E L DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
T>m. 
D I A R T O D E L A M A R I N A . 
Por renanola del Sr. D. Ramón Fernán-
dez, con esta misma fecha qaeda suprimida 
la agencia del DIARTO DK LA MAKINA en 
Viñales. Loa señores suscrltores se enten-
derán desde mañana, 1? de j a n i o , d i r e c t a -
mente con esta Admínlttraclón. 
Habana, 31 de mayo de 1888.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
TELEGRAMAS POR E L C A B L E , 
SEBTICIO PARTICULAR 
DBIa 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A * 
AL. D I A R I O UB I A M A R I H A . 
Habana. 
T E L E G - R A M A D E A N O C H E . 
Berlín, (i de junio, á las f 
8 de la noche, i 
E l Emperador l ia pasado m u y 
buena noche, y se l e v a n t ó hoy á las 
diez de la m a ñ a n a . 
E l ItolcHn Oficial dice que el enfer-
mo se encuentra perfectamente 
bien y que el estado de sus fuerzas 
e n sa t la íac tor io . 
T E l i E a R A M A S D E S O Y . 
Nueva York, 7 de junio, á las i 
8 de la mañana, s 
H o y se dará lectura de los acuer-
dos tomades en la C o n v e n c i ó n Na-
cional D e m o c r á t i c a de S a n Lou i s . 
"•"no de ellos es mantener el pro-
yecto sobre tarifas arancelarias , tal 
como se dispuso en 1884; que el 
servic io c iv i l se reforme de la ma-
nera en que fué pedido por Mr. Cle-
veland, y que se recomiende el pro-
yecto de ley de Mr. M i l i . 
Madrid, 7 de junio, á las i 
8 y 15 ms- de la mañana, s 
Dlcese que en el p r ó x i m o otoño 
se c e l e b r a r á el matrimonio del Du-
que de Aosta con la princesa L e t i -
c ia de Bonapaxte, y que S. S. ha da-
da s u a p r o b a c i ó n para este enlace. 
Madrid, ! de junio, á las} 
9 de la mañana. \ 
E l O-obiemo e s t á muy satisfecho 
del entusiasta recibimiento hecho 
á 83. M M . en V a l e n c i a 
C o n t i n ú a s in resolver t o d a v í a la 
c u e s t i ó n de la d i m i s i ó n del Capi tán 
CS-eneral de Cast i l la la Nueva, gene-
r a l Martines: Campos. 
C r é e s e que la s o l u c i ó n s e r á admi-
tir las dimisiones del C a p i t á n O-a-
neral de Cast i l la la Nueva y del 
Minis tro de la Guerra . 
Boma, 7 de junio, á las i 
11 de la mañana. S 
E l S u l t á n de Zanz íbar so ha neea-
dó á ratificar el convenio que su pa-
dre h a b í a hecho, cediendo cierta 
parte del territorio á I ta l i a , y ha en-
viado una d e s c o r t ó s c o n t e a t a c i ó n a l 
rey Humberto, rehusando someter 
este asunto á la d e c i s i ó n de Ingla-
terra y Alemania . 
Londres, 7 de junio, á k s l 
11 y 10 ms. de ta m a ñ a n a S 
E l S u l t á n de Muscat h a muezto. 
San Petersburgo, 7 de junio, á la t 
11 y 3) ms- de la mañana. S 
Tedoroff, director de la iVowe Vre~ 
m í a , ha sido condenado á seis me-
ses de p r i s i ó n por haber insultado 
a l Ministro de la G-uexra de Alema-
nia. 
Berlín. 7 de junio, á las ( 
12 de! día. S 
E l Emperador e x p e r i m e n t ó ayer 
u n ligero aumento en la temperatu-
ra . A n ú n c i a s e , s i n embargo, des-
de Postdam que h a b í a recobrado su 
estado nozmal. 
T E L E O S A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Forfc, junio tí, d las ób* 
de la fcstvli». 
Onuis espafiolaa, A $15*70. 
Dewuento papel comercial, 60 dfy.« i á 
G ñor 100. 
Cambios sobre L&idres, 00 di?, (banqueros) 
É i i -87 cts. 
Llem sobre París, 00 <liv. (bauqueros) A 5 
francos 18?ÍÍ CU. 
Idem sobre Haiuhargo, 00 d|T. (banquera* 
& t!0. 
Bonos registradotMle los Kstada»* UnideR, 4 
por 100 , ft 1 2 7 ^ ex •dividendo. 
Ceutrlfagas n . 10, pol. 90, á 
Centrifugas, costo y flete, de 8̂ 6 á 8 .'JilO. 
Kegnlarft buen rottno, 'le 4 l l i t ( i a 4 ^ . 
Axlicar de miel, de S l&tlO A áK. 
OT Vendidos: 250 bocoyes de azflcar. 
£1 mercado pesado. 
MleJeg, a i l )^ . 
M a %*fm CWWfar) en t ^ r o e r n l i n , * 8 .15 
Lóndre», junio tí. 
Azflícar de remolacha, a 18(1 'á, 
Aitfcar eeiitrlfriKa, pol. l)(i, & 15. 
Idem regulitr refino, ú 18. 
C»UijolldHdo.s, Ú 98 13Í10 ei-lnferís. 
Cuatro por ciento espaful, 70% ex-divl-
deudo. 
DeaoiienU, tUncd de laglat^rra, 8 • » 
t o n . 
Far i s , junio tí. 
Beata, 3 p»r 100, £ 8 » i r . 25 cts. ex-
dirldendo. 
(Queda p r o h i b i d a la r e p r o d u c c i ó n de los 
leleframas que anteceden, con arreglo y 
er t i f 'o IAV ' l i P r w i f . ñ n t i Tntoler.iw*'- J 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 7 de Junio de 1888. 
O R O ) Abrid á 284^ por 100 y 
DBJ. > cierra de 284 A 284>á 
C ü Ñ O E S P A Ñ O L . S por 100 á las dos. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 10 » interés y 
uno de amort'zición 
anual 70 p g !>• oro. 
Idem, id y 2 id 
Idem de anualidades ••• 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba U á 2 pS P. oro 
Bonos del Tesoro de Puer-
to -Bioo . . . . . •• 
Bonos del Ayuntamiento. 68 p § D . oro-
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 151 4 16 P8P. oro 
Banco Industrial 
Banco y Compufiia de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 10i * 10J p g D.oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
C»ja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana • 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Primera Compañía de 
Vapores de la Bahía . . . 
Compañía de Almacenes 
Hacendados 
CompaCía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compa&ía Espa&ola de 
Alumbrado de Gas.... « 4 49 p g D oro 
Compatlía Cubana de A -
lambrado do Gas • •••• 
CompaCía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 68 A 67 p g D oro 
Nueva Compañía do Gas 
de la Habana 
Compafiía <Ie Caminos de 
Hierro de la Habana.. f>2\ á 63 p g D oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Matausas á 
Sabanilla . . .p 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Cárdenas á, 
Júoaro 18 á 19 p g P oro 
Compañía de Caminos de 
H erro de < ienfuegos á 
Villatslara. ••• 
Compañía de Caminos de 
Hivrro de Sagua la 
Grande 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti- Spíritns 
Compufit^ del Ferrocarril 
del Oeste 
C^mp:tBía <1e Caminos do 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á M .tanzas. 
Co npafiía del Ferrocarril 
JJrbano 
Ferrocarril (Jpl Ccbre.... 
Ferrocarri l de 




Dol Crédito Territorial 
Hipotecario de la Is'a 
Cuba • . . .>•>••• 
Cédulas Hipotecadas al 7 
por 100 iuterús ar>\;al.> 
Idem de los Almacenes d» 
Sctnia Catalina con el 6 





Q á 6 pg D oro 
101 4 11 p g D ore-
par á 1 p g P. oro. 
111 4 13 p g D ort 
12 á 2 de la tarda, cuantas personas deseen vacunarse 
ó revacunarse con la l l u f i directa de la vaca, á cayo 
efecto sostiene el Excmo Ayuntsmiento pormudio de 
sao mé lióos Municipales lainooolación progresiva que 
mt ntiene el virus vacinal en el mejor estado 
En caso de que alguna agrupación ó barrio de este 
término solicite el beneficio de que se trata, se llevará 
una ternera al local más conveniente par.i evitar 4 
los vecinos la molestia de la distancia y ctmegnir que 
la propagación de la vacuna impida de nuevo el desa-
rrollo de la viruela. 
Todos los servicios que presta el Centro Municipal 
de vacuna y sus empleado", son absolutamente gra-
tuitos 
Lo que de orden del Excmo Sr. Alcalde Municipal, 
se hace público por este medio para general conoci-
miento. 
Habana, junio 4 de 1%%%.—Joaquín Cubas. 
3-7 
BANCO ESPAÑOL DB L A I S L A DB CUBA. 
RBOAUDACION DR CONTBIBÜCIONES 
Se hace saber á los contribuyentes del término mu-
nicipal de etta ciudad que el dU 19 de junio próximo 
empezará en la oficina de Recaudación situada en este 
Ettablccimiento el cobro de la contribución por los 
concep os v trimestres del actual"año económico queá 
continuación se expresan: 
Fincas urbanas. 2? trimestre v los recibos de t r i -
mestres anteriores que no se habían puesto al cobro 
por rectificación de cuotas ú otras causas. 
Fincas rústicas. 39 y 49 trimestre. 
Subsidio industrial. 4? trimestro. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles des-
de las diez de la mañana bástalas tres de la tarde. 
El plazo para pagar sin recargo concluye en 30 de 
dicho mes de junio; y para evitar porjuicios 4 los con-
tribujentus y que no pimdan alegar ignorancia, se les 
recuerda que reformado el artículo 14 de la Instruc-
ción para e) procedimiento contra deudores 4 la Ha-
cienda pública ya no tiene lugar la notificación á do-
micilio que antes se hacía. 
Terminado el indicado plazo se anunciará la conce-
sión de otro de tres días hábiles que empezará 4 con-
tarse en primero de julio próximo para que pueda e-
feotuarse durante él el pago también sin recargo y 
deepnés de dichos tres días, incurrirán los morosos en 
el primer grado de apremio. 
Lo que se anuncia al público en cumplimiento de 
lo dispuesto en la citada Instrucción, 
Habana, 25 de mayor da 18*8.—El Sub-Qobsrna-
dor, JP. Moyano. 1 34 8-26 
P U J B K T O D E IJA. H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 6: 
De Veraernz y encalas en 4 días, vap. amer. Manha-
ttan, cap Soevens, trip 89, tons. 1,174; con carga 
general, 4 Hidalgo y Comp. 
Dia 7; 
De B ston en 27 días, b jrg amer. Josephine, capitán 
Brown, trip. 10, tone. E68: con carbón, á Escobe-
do y Velázquez. 
SALIDAS. 
Dia 7: 
Para Nueva- Orleans y escalas vapor amer. Hutchin-
son, cap. Baker. 
Movimieufe© de pasajero». 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y escalas, en el vap. americano 
Manhattan: 
Sres. D Luís Morales—Braulio Rodríguez—José 
Bistra—Srla. Morales.—Además, 12 de tránsito. 
SALIERON. 
Para N U "¡VA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
americano Hutchinson: 
Sres, D . Santiago Pa'aoios—Pedro Mas—Edward 
Hernández—Victoriano García—Cecilia Caraballo ó 
hijo—J. Ostes—Dolores López—Valentín Vieta— 
Octavio Biliño—Eulogio Cano—Roja Marcóte—Ri-
cardo López—Modesta Acosta y 6 niños—Germán 
Anacha—Paalo Goní41ez—Manuel Antolín—Joaqnía 
Gicz Uez—Además, 12 asiáticos. 
JBntxadas de cabaíaj®. 
Dia 7: 
De Cárdenas gol Esmeralda, pat. Mandilejo: con 790 
barriles azú jar reñuo y efectos. 
Malas-Aguís vapor Tritón, cap, Acarregui: con 




C O H T7 ST A , . ) 
S A N T A N D E R ] 
S T . A Z A I H B , FRANGIA 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente sobre el dia 16 de junio á 
las 9 de la m a ñ a n a el vapor-correo 
f rancés 
J L A F A Y E T T E , 
capi tán N O X J V E L L O N . 
Admite carga para S A R T T A N -
y toda Europa, Río Janeiro, 
Despachados de cabotaje. 
Dia 7: 
Para Cúrdenas gol, Nueva Rosita, pat. Herrera. 
Sierra Morena gol. Habanera, pat. Menaya. 
Jibacoa gol. 1* de Vinaróz, pat. Tasso. 
—r-Cárdenas gol Maiía del Carmen, pat. Valent. 
— - M i r i e l gol. María Magdalena, pat. Villalonga. 
Comandancia mil i tar de marina y CapHania del 
Puerto de la Habana. —Don MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GDTIBRREZ teniente de infanteiía da ma-
rina y Fisaal en Comisión de «•-; - Comandancii. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón y término da q i i ca días, ciro, llamo y emplazo 4 
D. Rufino de los Santos, natural de Manila, profesión 
maqninif-ta, que vivió en Regla, calle de la Empresa, 
número 14, que resultó lesior ado por el manilo llama-
do Vabntjn, en la madmgadadel 16 de noviembre del 
año próximo pasado, p^rd qn^ ce presente 4 declarar 
es esta Comisión Fiscal. 
Habana, 4 de junio de 1888.—El Fiscal. Manuel 
Oomále* 3-6 
N O T I C I A S D E VALORES. 
O R O i khvU & 2MH por 100 y 
UBL ] ccrrtfde 28* « »9Ík 
CUÑO ESPAÑOL. ( p 0 r 1 0 0 . 
FONDOS PUBLICOS. 
BOIetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento... 
ACCIOKE3. 
Banco Español de la Isla de lüaba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola •• 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
(iL6n del Sur. 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de l í a -
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
vósito de la Habana 
Compafiía Espafiola de Alumbra-
do de Gae.„rp 
Compafiía Cubana do Alumbrado 
de Gas. . . . . . 
Compa&ía Espafiola de Alumbrado 
do Gas de Matar zas 
Compañía de Gas Hispaco-Ame-
ncana Consolidada 
Compañía d« Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compa&ía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas Y J ú c a r o . . . . . . . 
Compañía de Caminos ds Hierro 
de Cienfuegos 4 Yillaclara.... . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Glande 
Compufiia de Caminos de Hierro 
df; Caiburiéu & Saucil-Spíritus, 
Compañfadtl Ferrocarril dal Oeste 
Compañía del Forrooarril Urbano 
Perroc^nil d« l Cobre 
Ferrooirril dj. Cuba 
Refinería de Cárdenas.. 
I"genlo "Central Redención"-.-. 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compafiía de Hielo M 
Ferrocarril de Guantánamo. . . 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Coba 
Cidulas Hipotecarias al 6 p § I n -
terés anual 
Id de los Aimncenes de Sta. Ca-
talina con ol 6 p § interés anual 




103 á 110 V 
, - - m m m m m » m m m m m m m m m 
38 6 43 V 
16* á 16i P 
i r j 4 10 D 
80 4 19 
95 4 92 D 
483 4 43 D 
81 4 28 L) 
40 4 50 D 
58 4 56 D 
54i 4 54 D 
10 4 9¿ D 
153 4 16} P 
13 4 10i D 
Com^ndancin mil i tar de marina y Capi tanía del 
Fuerte de Za iTaíiana—Comisión Fl»cal.—DON 
MANÍTÉL GOHZALK̂  Y GDTIBBRKZ tenients de 
infantería de manuay Visca! en Conjisi^n de esta 
Comandancia. 
Por esta mí primera y única ca i t i de edicto y pre-
gón y término de quince días, cito, llamo y emplazo, 
para que se presente 4 declarar en esta Comisión Fis-
cal, sita en la Capit -nía de Puerto, 4 la persoria qu» 
h i j a éne(*n*pad;-; ^ pijeda dar razón de una cédula de 
inscripción fx^edida 4 favor de í ( Martín LUvat y 
R jü). cuyo do ¡umeato, tníscurrlio dicho plazo, qua 
durA nulo y sin uingúa valor. 
H bina, 1? de jamo de 188^.—Ei Fiscal, Manuel 
On-ntálfit 3 6 
Comandancia mi itar de marina y Capi tanía del 
Puérfo 'dt la ETaftana. — Comisió i Fhcal —DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIEBKBZ teniente de 
i r f .ntería de mariua ) Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. 
Por e»ta mi primera y úaioa carti de edicto y pre-
gón y término de quince días, cito, llamo y emplazo 4 
D . Castor Da 14a, que en abril ú;tlmo debió salir 
con^o pasajero en el vapor-correo PaíaZmTo para la 
Península, ó 4 la* pxi'soiraa que lo (ionoiiuan y puedan 
dar razón del mismo, para que se presenten 4 declarar 
en esta Comisión Fiscal, sita en la Capitanía i A 
Puerto 
Habaos, 19 d i junio de ISW —El Fiscal, klanuel 
Ooneález. 3- 6 
Buques coa registro abierto. 
Para Canarias, vía Nueva York, boa. esp. Amelia, 
cap. Tejera, por Galb4n, Ríos y Comp. 
-. Nueva-Y-rlf vap. amer. Santiago, cap. A1len, 
por Hidalgo y Comp. 
Dol Breukw>/ter, vía Sagua, boa. amer. Tellle 
Bac ker, cap. Carty, por Hidalgo y Comp. 
Del. Bfe&kwtter, gol amer Mary Jenness, oa-
pitún Cochran, por R. Tmffia y Comp. 
Trujillo gol. esp. Cóndor, cap. Maresma, por M. 
Cilvo y Comp, 
Del Breakwater berg. amer. Jennie Phinney, ca-
pitáu Norto, por C. E. Beck. 
Del Breacwater boa. esp. María Luisa, cap. Mo-
ra, por IT. ü p m a n n y Comp. 
B u q u e » q.ue so han despachado. 
Para Del. Breakwater, vía Sagua, bna, ing. Francis-
co Gargnilo, cap. James, por Hidalgo y Comp.: 
con 800 saoos azúcar. 
Nueva Orleans vap. amer. Hutchinson, capit4n 
Baker, por Lu^fon y Hnoa ; con 3,0^0 sacos azú-
car; St tere; -.s tabaco; 103, C00 tabacos y afectos. 
Wat nzas y t ieníuegos vap. esp. Emiliano, capi-
t4n Bengoa, por Sucesores de Claudio s en» y 
Comp : de tránsito. 
Sagua vap amer Saratoga, cap. Curtís, por H i -
dalgo y Comp : de tr4n6Íto, 
Buques qua han abierto registro hoy 
Para Na».va Yo k vapor amer. Manhattan, cap. Ste-
veus, por Hidilgo y Cjmp. 
——Puerto Rico y escalas, vapor-correo esp. Manue-
la cap. Ve' tura, por Sobrinos de Herrera 
Progriifo y Veraernz vapor-correo esp. Ciulad 
de Cádiz, cap Chaquert, por M Cairo y Comp. 
Buenos A i r e s 
conocimientos directos. L o s c  
nociznientos de carga para Río J a 
neiro, Montevideo y Buenos Aires , 
deberán especificar el peso bruto 
en kilos y el valor en la factura. 
L a carga se recibirá tínicamente 
el 14i de junio en el muelle de 
Caballería y los conocimientos de-
berán entregaase el día anterior en 
la casa consignataria con especifi-
cac ión del peso bruto de la mercan-
cía. L o s bultos de tabaco picadura, 
&% deberán enviarse amarrados 7 
sellados, s in cuyo requisito la Com-
pañía no se hará responsable á las 
faltas. 
3#o se admitirá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día s eña lado . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L o s Sres. Empleados y Militares 
obtendrán ventajas en viajar por 
esta l ínea. 
L a carga para Londres es entre-
gada en 16 ó 17 días . 
Flete 2i@ por millar de tabaco. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de menos de 1 1 ^ kilos 
bruto. 
£>@ m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. Amargura 6. 
B H I D A T , M O N T ' R O S Y" C P . 
70^0 l la -5 Ud-PJii 
TAP0RES-C0RRE0S 
DE I A COMPASIA TRASAÍIANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
LINEA DEÑEW-TORK 
en combinac ión con los viajes á E u -
¡ ropa, Veracruz y Centro A m é r i c a . 
| ' • • 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vaporeo 
do este puerto y del de New-York los días 4, 11 y 31 
de cada mes. 
E l vapor-correo M E X I C O , 
capitán GARMONA. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 14 de junio 4 las cuatro de la tarde. 
V Montevideo con Admite carga y pasajeros 4 los que se ofrece el buen 
- ra^na T.OK r*ts. ¡ trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería 4 voluntad de los 
cargadores. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida-
La correspondencia solo se recibe «n la Administra-
ción de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores,—Habana, 6 de Junio 
de 1888.—M. C A L V O y CP.—OFICIOS 28. 
' «15 S13-R1 
New-YorkHavanaana Mexicau ¡ 
malí «team ship Une. 
Para KTew-York 
íaldr4 directamente el s'-hado 9 de junio, 4 las 4 de la 
tarde, el vapor correo americano 
MANHATTAN, 
capi tán Stevens. 
Admite carga para todas partes y pasajeras. 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios, 
Qbrapíi* 2S, H I D A L G O Y COMP. 
ra? snui R 
BANCO DEL COMERCIO, ALMACENES DE EECfLA T FERROCARRIL DE LA BAHIA» 
DALANOS EN 30 DB MATO DB 1888. 
ACTIVO. 
Almacenes de Regla. . . . 
Casa del Banco 
Ferrocarril do la Bahía . . 
Materiales y utonsili os.. 
Caja 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Caentas por l iquidar. . . . 




























17,500 acciones de 4 $200. 
Cuentas corrientes.. . . . . 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar... 
Contrato 20 Junio 1883.. 
Deuda amortizada.. . . . . . 
Dividendos por pagar en 
acc iones . . . . . . . . . . . . . . 
Cambios 
Saneamiento do créditos. 
Ferrocarril de la Bahía 





















NOTA.—Existen en los Almacenes de la Compañía 1,752 c^Jas. 243,381 sacos, 829 bocoyes y 18,512 ba-
rriles do azúcar.—El Contador, JViio; de ia Feffa.—V9 B?—El Director, García Buie. 
C878 8 - 7 
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VAPOR CLARA, 
capitán D. MANUEL GINESTA. 
Bate hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á C á r d e n a s , Sa-
gua y Caibarién. 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos lods áhadot, i . las »ei$ de 
la tarde y llegará 4 CÁRDENAS y SAOÜA los domin-
go$, y 4 OAIBAKIHN los lunes al mnaneoer. 
Hetorno. 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes directameate para 
la HABANA 4 las 11 de la mañana. 
Además de las buenas oondiciones de este vapor 
para passye y carga general, se llama la atención de 
los ganaderos 4 las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
Tarifa reformada. 
Víverss y ferretería. 
Mercancías 
iCárdenaa .-i Bagua. /i OaibarMn 
$ 0-20 
$ 1-85 
$ 0-20 $ 0-25 
$ 0-40 $ 0-40 
Consignatarios. 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvarez y Cp, 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Pedro 26, plaza de Luz. 
i » ' «12-1R 
l PI y 0a, Barcelona. 
DOM GABPAB LLOVET Y CAHADO. uifé.-pz de navio 
graduado y fiscal por ddeg o óa de una sumaria. 
Por esta mi primera y úfii'ia caita de edicto y pre-
gón, cito, llamo y emplazo al patrón de la balandra 
ninfraga Aníoñira, Matías González, 4 su tripulante, 
Jalio Llano y Anudes (a, el Aragonés y 4 los pasaje-
ros D José de las Mercedes Saris y sn hijo Angel y 
D KausUno I,6p- x. cuyos cluco iadiwirtnos han desa-
parecido en el saeso ao.e -ido el dia 31 de ener < últl • 
mo en las inmedi».clones del rio Sa 'Juan, y 4 todas 
las personas qua puedan d»r noticias del naufragio de 
la r fc-ridu balandra, para que en el término de 15 días, 
coníailoc d?sJe la publicación de este e iicto, no pre-
senten en ceta Fiscalía de f a r i ñ a '; prestar declura-
oión. 
Habana, 2 de junio da IStS.—Gaspar Llcvet. 
3 6 
1 á 8 i 
8} 4 1 
85} 4 83 
14 4 12 
10 D 4 par 
D JUAN VALDES PAOBS, Juez de primera inatanci» 
eu propiedad del distrito del Cerro 
Por el presento, hftgo saber: que he dispuesto sacar 
4 pública subasta por término de veinte di .. las tres 
s-xtas partes do los terrenos conocidos con el nombre 
del Barrero, pertenecientes 4 D José Francisco Scoll 
y 4 las sucesiones de su* hermanas D? Cecitia Luisa 
y D? Leonor del mismo apeilido, cuyos terrenos sl-
taados en e' puelilo de Regla o-.,Ierran una sape:dcie 
<le diez y siete mil quinientos catorce metros trtiutay 
nueve centímetros cuadrados, 6 sean veinte y cuatro 
mil trescientas clncnei.tay seis varas cubanas cuadra-
das, de los cuales catorce mil ochocientos tres metros 
sesenta y tres centín et' os cuadrados son de terreno 
ftrme y dos mil setecientos diez con setenta y seis, ce-
nagoso v cubisrto por el mar, lindando por el Norte 
con la Bahía y la calle de! Barrero, al ., >t con Ib calle 
de loa Cocos, al tfste con la calle dé Santa Ana y ca-
sas de D. Juan Fernandez y por el Oeste con terre-
nos de los herederos de Lacoste, estando tasados en 
once mil quinientos catorce peeos veinte y nueve cen 
t ivos en oro; habiendo seü^lado para el remate el di 
cinco de julio próximo, & las doce de la macana, en 
Jaz/jado, calle de Acosta l úniero treinta y dos; ad 
virtlei do que no se admitirán proposiciones en la su 
basta que no cabrán las do) tetceras partes del ava 
lúo; que para tomar pane en la mUma habrán los 11 
oitadores de consignar previamente en la mesa del 
Jatgxdo ó en el eotablecimlento destinado al efecto 
una cuLtidad Ignal por lo menos al diez por ciento 
efectivo del valor de los terrenos que se venden; y que 
los títulos de propiedad de los mismos cstar4a de ma 
u-.üesto en la Escribanij, para que puedan examinar 
los los que quieran tomar parle en la subasta, con pre 
vención de que deber4n conformarse con ellos, sin 
tener derecho 4 ex'gir ningunos ctros. Pues a>í lo 
tengo mandado en el incidente 4 la tectamettiría de 
l > ' Ros* A>'donln de S-.-nli, promovido p j r D Gu 
llermo J de Osma on cob o de ni ai costas. Hahan 
yjuülo do» de mil ochocientos ochenta y oobo.—Juo 
Valdfi} Pagés —Ante mí—i/b«¿ Nicolás de Ortega 
7 ^ 1 3 f 
Extracto de la cas-ga de buques 
despachado» . 
Azúcar sacos. 3.ROO 
Tabaco tercios 










Tabacos torcidos. . . . . . . . . . . 
Cajetillas cigarros. , 
LONJA D \C VÍVEREP, 
Veniitj tfsótotaSaé hoy 7 ate junio 
100 sacos arree canillas blanco 81 rs. ar. 
IfiO Id. café corriente $Í9 qtl. 
75 id id. id Wiqji. 
30 Id. frijoles blancos gillegos.. . . Rdo 
200 id. h i r i n ; e=p'ifiola Vidadas... Rdo. 
100 id. id. Hú g . raG I Rdo. 
looo id anos temliiv Rdo. 
l'a •O quosos Pat <g'4s $23 qtl. 
60 cajas qnefo. j ^ a n d e s . . . . , . . . „ . . . f27 q^l. 
400 id. ceguác Otard-l iupuy. . . . . . $ifp caja. 
80 id. id. Be'.mqnt '̂caj&. 
30 id. id Centauro $7 caja. 
í0 id L t i s surtidas mantequilla 
Sm-Par $29 qtl. 
12 cuja1' latos surtidas mantequiVa 
Cruz $í0 qtl. 
200 cajas latas anchoas en tomates... Rdo. 
ICO id. id. H . en aceite Rdo. 
20 id. id. leche Aguila 30 rs. dn^. 
185 sacos papas del país. B[B $4^ qtl. 
Habana 7 d* jnnio d« 1888. 
Di (Mil. 
COTIZACIONES 
C O L E a i O 
KSFANA 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
4 i 4 7 p § P, oro es-
Í>Bfi<d, Begdn plaza, echa y cantidad. 
I N G L A T E R R A ] ^ l ^ h h ™ 
F R A N C I A . 
A L K M A N I A . 
KHTADÜ.S-I;NII>()H. 
7 4 7 i ] i S P . , oro es-
pañol, 4 3 div. 
6 i 4 7 p S P . , oro es-
pañol, 4 60 div. 
5 4 6 pgP. . oro es-
pañol, 4 60 djv. 
6 i 4 7 p g P., oro es-
paGol, á 3 div. 
9i 4 flf p g P., oro 
español, 460 djv. 
10 4 10J p g P., oro 
espaBol, 4 3 djv. 
8 4 10 p g onual oro y 
hlllot». 
COMAN HAN CIA ÍSKNEHAL DK MT AHINA k'iBL 
APOSTADERO D E LA HABANA, 
Secretar* a 
Acordado por la Kxcma, Junta Económina del A 
poatidero, en eesió i de 4 d*l actual, sacar 4 subasta 
la contrata para el suministre de galleta, pan fresco, 
harin* y sacos de tambor que durante dos años puedan 
TKoouta'se para el consumo de etta Escuadra; y se-
ñ i ado el halo para el dia 7 del entrante julio, hora 
de la una de la tarde, se hace saber al público con ob-
jeto de que los que deseen tomar parte en la licita-
ción, acudan con rus proposiciones 4 la expresada 
Corporación que estará couetitnida al efecto; en con-
cepto de que 11 pliego de condiciones está de man i -
iiasto en ei-ta Secretaría todos los días hábiles, desde 
las once do la mañana hasta las dos de la tarde 
Habana 6 de juui ) de 188* —Luís de la Pila. 
Cn S79 4-7 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
DE L A HABANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
El abogado y vecino de esta ciudad, D. Manuel Pe-
ralta y Melgares, y onyo domicilio se ignora, se servi-
rá preséntame en Ja Secretaría do este Gobierr.o M i l i -
tar, en día hnbU, de 11 4 13 de la mañana, para ha-
cerle entrega de un documento que le interesa, refe-
rente 4 la t^stamentatí i de la Sra D1* Maiía Lulea 
Herrera de O Sarriol Condesa do Gibaooa. 
Habana. 2 de junio de 1888.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí . 3- 7 
COMANDANCIA D E MARINA Y CAPITANÍA 
DEL, P U E R T O DE SAGUA L,A GRANDE. 
DON Ŝ MON MABIA. DE ABAIZTEOUI, Juez de Pri 
meifa Instancia en propiedad del Distrito de Gaa 
dalops de esta Capital 
P.-r el presente edicto hago eabsrj que á consecnen 
cia de los autos de Juicio de miyor cuantíi •egaidos 
por D? Do'orts Zamora y Quesada y D . Nico!4» d 
Pi fia ver y Z4moTa, tercer ("onde de Peñalvor como 
Administradores de los 1.;. « s que dejara 4 su fallecí 
m'enfo D. Narciso de Peüalver contra D Ansson H 
Tayloa. sobro cumplimiento de contrato, y que se 
hallan en trá i.ites de ejecución de sentencia, he acor-
dado por providenola de primero del actual, se saqu 
á pública subasta iwn término de veinte días los de 
reohus y acciones que asistan al deudor con arreg'o i 
la Ley 41, Título 28 de la Parli la 3? como edificante 
en los terrenos que formin la manzana número vein 
tiuno del Campo d?» i i. ! .• r compvendida entre 1 
o tizada de Belascoain y calles del Campanario y R^s 
tro en esta ciudad, tasados en doce mil doscientos 
treinta y siete pesos cuarenta y cuatro centavo^; para 
cuyo acto, que tendrá lugar eu los Estrados del Juz-
gado, sito Paula número diez, se ha señalado la hora 
de las ocho de la m añana del dia cinco de julio pró 
ximo venidero; advirtiéndose que no se admitirán pro 
posiciones que co cubran las dos terceras partes del 
avalúo; y que para tomar parte en la snba-ta deberún 
los licitadoret consignar préviamente en la mesa del 
Juzgado una cantidad igual por lo menus al diez por 
ciento efectivo dol valor dado 4 los bienes y acciones 
que se rematan, sin cuyo requisito no serán admitidos 
como dispone el articulo J,498 de la Ley de Enjui 
ciamiento <livil-—Y con el fin de que los que se'inte-
rasen acudan 4 la Escribanía del Actuario, San Igoa 
oio nómero cinco, 4 instiuirse, y al Juzgado el dia 
sefulado, expido el presente qua se insertad en el 
periódico de esta localidad DIARIO DB LA MARINA — 
Dido en la Habana 4 cuatro dé junio de mil ocho-
cientos ochenta y ocho —Ramón M a r í a de Aráiete 







Blanco, trenes de Derosney' 
RUIlenx, bajo á regalar. . 
^deni, Ídem, Ídem, Idem, bue-
no 4 superior 
Idem, idem, Idem, id., tforeto. 
Cogucho, inferior 4 regular, 
número 8 4 9. (T. H.) 
Idem bueno 4 su, orior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado ioierior 4 regalar, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 16 4 16 i d . . . , 
Idem superior, n? 17 4 18 id. . 
Idem florete n? 19 4 20 i d . . . . 
Mercado estranjero. 
OENTBIFUOAB DB GUARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos, de 61 á 6} reales oro 
Arroba.—Bocoyes* sin operaciones. 
AZUCAR JOB Miicr, 
Polarización 87 4 89.—De 4 4 4 i reales oro arroba, 
M g á n onyaae y número. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común 4 regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
4} á ¿ i reale3 oro &rrol>a« 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DK CAMBIOS.—D. José Soto y Navarro. 
DS FRUTOS.—D. Eduardo Pcmanills y Gdfbls, 
aaxiliar de Corredor. 
&i copia Hab na, 7 de junio de 1S88 —El S í n -
4190 Presidente interino, José M* de Montalván. 
Hallándose vacante una ptaza de Cabo de mar do 
segunda cíate en la Comandancia de Marina de esta 
provincia y dispuesto por Eximo, Sr. Comandante 
General del Apostadero con feoha 28 del corriente, 
se publique la vacante por treinta días, se hace por 
este medio 4 fin da que los que deaee.i ocuparla, lo 
soii.dten por instancia documentada en forma, dirigi-
da 4 dicha Superior Autoridad, per conducto de esta 
ofiomi, en la Intelígoncia que habrán de reunir los 
requisitos prevenidos en los artículos 4? y 59 del Re-
glamento de sn clase que á oontinaaolón se copián 
COPIAS QUE SE CITAN 
Art? 4? Sólo tendrán derecho 4 ser nombrados Ca-
bos de mar de Puerto os Caboj de mar y cañón de 1? 
y clase que hayan servido 4 bordo de los buques de 
guerra dos oampafias ó S'-is años consecutivos, y de 
ellos dos como Oabo de mar y no hayan s'do penados 
por delitos, ni en servicio ni fuera de él, aunque des-
pués hayan alcanzado indulto. • 
Art? 5? En ignaldad de circunstancias serán pr&-
forídos por este orden: 
Los Cabos de mar. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, naufra-
gio, temporal ú otro accidente del servicio. 
Loe que tengan alguna condecoración ó nota reoo 
mendable por mérito ó servicio personal. 
Los que cuenten máo tiempo de rervicip. 
Los cabos de cañón. 
Isabela de Sagua 26 de mayo de 1888.—Pedro Gua-
rro. 3-80 
SE ESPESAIS. 
Junio 8 Aguadlllana: Amberes. 
9 México: Nueva York, 
fl Berra: L'vorpool y escalas. 
u 9 Bremeña. Ambores. 
\2 Gallego.- Liverpool escalas. 
m 12 City o í Atlanta: Nueva York. 
„ Ift iínn-on ii«írr«r* Kv. l'lwHfi 
23 M. L VlllaTaráU: Puerto Rio. tjoal»». 
Junio 9 Santiago: New -Yoík 
9 Maacotte: Cayo Hueso y Tampa. 
SjS SSPSSAK. 
Herrera; tía Cuba, Baracoa y 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A H A B A N A . 
Secretaria 
Me re.uerda 4 los Sre». Facultativos que en el Cen-
tro Municipal de v¿caua, se Mgue faoilitaddo grabe 
el virus que hayan oe necesitaren la misma forma qud 
se ba pr-otica lo, desde la insta'ación del Instituto. 
Ai-í niismo se facilitará gratis ú las Corporaciones 
que Jo MolicitrTi p(.ra nropagar la vacunH en osta Isla. 
Pueden acudir al Centro todoi los día» hábiles, de 
Junio 15 Ramón de 
Mu •»•»{• a». 
.. 28 M . L . Villaverde: de Santiago de Cuba y 
éscalas. 
Juoio 10 Argonauta (de Bai&banó) para Cleufuegof, 
Trinidad, Túnos, Júcarc , Santa Cras Man-
•Anillo y Cuba. 
. . 10 Manuela; p&ra íínevits?, Gibara, Baracoa, 
Gaantácaino y Cuba. 
30 EamíJn de Herrera: para Nuevitas, Gibarr, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
?.V,.A*A p.va Cáráe»»» f*»t*«ft y v;ií,»»«i,hsE « • 
viérses, - - H ' i \ m miéroole. 
ADKLA, de la Habana les sábados para Sagua y Cai-
barién. regresando los miércoles. 
TRITÓN, de la Habana para Bahía Honda, Río 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresando los roiércoh s. 
ALAVA: de la Habana los mlércole? para C4rdenas, 
Sagua y Cai^'trién. reprwittndo los Ivues. 
GANIGUANIOO. Para los Arroyos, La Fe y Gua-
diana, lo» dfns 15 y último de cada mes y regresando 
los días 24 7 9. 
PARA GJBARA 
goleta María Andrea, patrtfa Suáu Admite carga y 
pas jeros por el muelle de Paula: de mús pormenores 
su patróa 4 bordo. 6189 6i-6 3a 5 
PARA G I B A R A 
s.Hldr4 el día 7 de junio la goleta María, de porte de 
doscientas toneladas. Admite carga por el muelle de 
Paula. Admite ca^ga y pasajeros. Informarán ábordo, 
y sus consigna arios Oficios 96 
6292 17a 21 17d-22 
Para Canarias. 
La fragata A M E L I A , capitán Tejera, fija su salida 
para el 15 del que cursa, y se suplica 4 los que han 
tomado paasje, eLtre.^uen sus cédulas al consignata-
rio, San ígnacio númíro 38.—G*lbán, B os y Comp. 
7067 10-7 
Goleta "Josefa do Cabañas ." 
Saldrá á la mayor brevedad para CienfurgOJ, T r i -
nidad y Manzanillo: admite carga por el muelle do 
Paula. 6879 ]5-30my 
YAPOKES-CORIIEOS 
DE í i COHPASIA T R A S A T L A M C A , 
Antes de Antonio L(ipez y Cp. 
.̂P»-™™ CIÜMD DK CADIZ. 
capitán CHAQUERT. 
« ¿ d r á p a r a P K O G K E S O v V E i i A C B D Z el 10 de 
junio, 4 las dos de la tarde, llevando la corresponden-
cia pfiblica y de oficio. 
Admite carg^y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregar4n al recibir lc> billetes 
de pasaije 
Las n^lUas de carga se armaran por los consignata-
rios antes de corr erlas, sin cayo requisito serán nulos. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, CALVO v CP., Oficios 28. 
I 21 312-Kl 
3 vapor-correo MENDEZ NüNEZ, 
capitán Fera^e^. 
3al¿i'4 p^ra Saatiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Nauta Marta, Puerto Limón, Puerto Ca-
bello y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
to» admite pasajeros. 
Iftj&Hw oar^a para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Cabello, La 
Guaira y todos los puertos del Pacífico. 
La carga se recibe el día 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más., bajo la cual pueden asegurarse iodos les efectos 
que se embarguen en oás vayores. 
Habana, junio de 1888. —M, CALVO Y C?, 
OFICIOS 88. In24 812-1H 
Bl vapor correo C D E SANTANDER, 
capitán San Bmeterio. 
Saldró para SANTANDER, L I V E R P O O L y el 
HAVRE el 15 de j^nio 4 las cinco de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 4 flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Coruña, 
Gijon, Bübao y San Sebastian. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los híU^tea 
da pasaje. 
^as pjiiias de carga se firmarán por los consignata-
rios 4ntes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el dia 13 
Do más pormenores impondrán su* co7ieigu<tt»?ioi, 
M CALVO Y C*. OFICIOS 28. 
813-1B 
L Z N B A DS3 COICOS?. 
Combinada con l&s Compañías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la coata Sur y Norte del Pacífico. 
\ 
Cristóbal Colón 2,700 tons, 
H e r n á n Cortés , 3,200 
Ponce de Leon,^ 3,200 „ 
K l magní f ico vapor 
HERNAN CORTES 
Capitán D. T o m á s Ora. 
Saldrá hacia el 25 del actual, coa escala 





M á l a g a 7 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros en 1% 2* y 3' á 
precios módicos, 
Inforrruirán, C. Blanch y C—Oficios 20. 
7035 20 6 Ja 
V A P O R 
T R I T O N , 
capitán D . FERNANDO A C A R R E G Ü I . 
VIAJE» HUMANALES DB L A HABANA A BA 
H I A HONDA, R I O BLANCO, SAN CAYETANO 
Y MALAS AGUAS Y VICB-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diei de la nooht 
y llegará hasta San Cayetano los domingos por la tar 
de y 4 Malas Aguas los lúnes al amanecer. 
Kegr6sar4 4 San Cayetano (donde pornoctará,) los 
mismos dias y 4 Rio Blanco Bahía Honda los mártes 
saliendo los miércoles 4 las 5 de la mañana para la 
Habana. 
Recibe carga los viémes y sábados por el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan 4 bordo. 
De más pormenoros impondr4n en dicho buque. 
Tn SS 813 Rl Vapor 
Vapor americano 
S A H A T O G - A 
Este beque saldr4 para Sugua cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros ei\ primera clase 4 $10-60. 
Vapor americano 
3£riAGr A I R A 
Este buque saMr4 para Matanzas cada tres semanas 
admitiendo pasajeros en primera clase 4 $5-30 oro. 
Vapor americano 
S A H T I A G r O 
Este buque saldrá para Córdenás cada tres semanas 
admitiendo passjeros en primera clase 4 $5 3) oro. 
HIDALGO Y C? 
C 862 1 Ju 
SALIDA. 
Déla Habana.... dia 20 
. . Sgo de Cuba.. . . 
a. ÍH í.i- . Mt..m„. . . 
. . Colon 28 
. . Pto, Limón 29 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... dia 23 
. . Cartagena « 26 
. . Colon. . . „- 27 
. . Pto. Limón 29 
. .Co lon SO 
BETOBNO. 
Para Nueva Orleans con escala eu Cajo 
Hueso y €üiarIotte Harbor. 
Los vapoi<>s ¿e esta linea har4u sus viajee salieido 
de Nuevu Orleans los miércoles 4 las ocbo de la ma-
Aaua, y do la Habana los miércoles á las cuatro de U 
tnrde en al órden siguiente: 
HUTCHINSON. Cap. Baker Miéro les junio 6 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pun-
tos arriba mencionados, pora San Pranclsoc de Cali-
fornia y se dan boletas directas para Hong-Kong, 
(China.) 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería has-
ta hs dos de la tarde el día de salida. 
De más pormenores informar4n sus conslgratarioa, 
Mercaderes 35, Í .AWTON HERMANOS. C fies 1 Jn 
Los vapores de u&ía acreditada línea: 
Steam Bhip LÍIMÜ 
capitán John Deaken. 
Crity of WasMn 
oa.pit*n J. Reynoláfi. 
City ©f Columbia, 
capitán W. M. Rettlíí. 
oapitsa J. Burley. 
capitán 3P. Stgv^aa. 
Salen de la KCa.bana todos los s á b a -
dos á las 4 de la tardo y de N e w 
7 o r k todos los jueves á las 3 de 
la tarde. 
x j r j r j E ^ f sjEJtuijrjíjL 
entre N e w - Y o r k y la S a b a n a . 
Salen de la N e w - Y o r k : 
JITY OK ATLANTA.» . . . . Jueves Junio 7 
C Í T V O F W A S H I N G T O N . .. 14 
H k TTR ATT A N . . • » «, 2f 
CITY OF A L B X A N D B I A . . ^ 2^ 
Salen de la S a b a n a : 
M A N H A T T A N S4bado Junio 9 
CITY OP A L B X A N D R I A . . . . 16 
C I T Y O P C O L Ü M B I A 23 
OtTY OF A T L A N T A . . . . . . „ 30 
N O T A . 
Se dan boletas de viê Je por estos vapores directa-
mente 4 Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella en 
conexión con los vapores franceses que salen de New-
York 4 mediados de cada ines, y al Havre por los va-
pores que salen todos los miércoles. 
Sé dan pasajes por la línea dé vapores franceses 
(vía Burdeos hasta Madrid, en $100 Currenoy, y has-
ta Barcelona en $95 Currenoy desde New-York, y por 
los vapores de la línea W H I T K R STAR (vía ( taa iu 
pool) hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en 
$140 Currenoy desde New-York. 
Cpmidas 4 la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores, C I T Y OF A L E X A M D R I A y C I T Y OF 
WASHINGTON. 
Todos estos vapores tan bien conocidos, por la ra-
pidez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes co-
modidades parapaaajeros, así como también las nue-
vas literas colgantes, en las cuales no se experimenta 
movimiento alguno, permaneciendo siempre horizon-
tales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería 
hasta la víspera del día de la salida, y se admite carga 
para Inglaterra, TTatuburg*, Bremen, Amsterdam, 
Rotterdam, Havre y Amu- ft... sus conocimientos d i -
reotos. 
Sus consignatarios, Obrapfa 25. 
H I D A L G O y CP. 
I 87 
Colon dia 
Cartagena........ . . 
Sabanilla . . 
Santa Marta , 
Pto. Cabello.. . . . . . . 
La Guayra • . . 
Ponce. 






2 Y llega 4 Carta-
m 4 gena 
,. 5 . . S í i H u i l l a . . . ^ . 
6 . . Santa Marta. . . 
8 Pto. Cabello... 
.. 9 . . La Guayra... . 
, . 1 1 . . Ponce 
.. 12 . . Muyagfies 
,. 15 . . Pto. R i c o . . . . . 
,. 29 Vigo 
80 . . Coruña 
,. 2 . . Santander 
5 . . Havre 
. . Liverpool 
N O T A . 
dia 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para m Habana se efectuará 
en Puerto Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M . L . Villavf,rde. 
1 n 9 Tía IK 
Maíl Steam Ship Oompany 
L I N E A D I R B C T A . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E aSKESO. 
COn Í2SCAL& SLN OAYO-HÜKSO. 
L09 kfinaiOM* y r&?idc3 rspcrcj do est* l i s » 
-¿fejpdtsm Me K a y . 
M asSCOTTS, 
Ctayltan Hanlon. 
Saldrán 4 la una de la tarde. 
H a r í a los viajes en ei órdon titúlente: 
MA8GOTTB. cap. Hanlon. Miércoles Junio 
MASCOTTB. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. oap̂  Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hawlon. 
KASCOTTB. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
fiíASCOTTE. cap Hmlon. 








•ñpi*aH T. 8. COSTIS. 
aspitOi BBNi í IS . 
capitán L . A L L E N . 
Con magníflese o imaru para r>ht»jeroAt csldtl? «S» 






los s á b a d o s á las tres do la S.&rdaN 
SARATOGA Sábados Junio 
NIAGARA 
SANTIAGO 
SARATOGA . . . 
N I A G A R A . . . . a . . . o . . . •> 
S A I ^ B N 3311 X.A ^ C A B A N A 
! • ¥ faé-VQti & l a» e-asity© do la §aaráe 
SANTIAGO Jueves Junio 7 
SARATOGA. . . . . 14 
N I A G A R A . . . . 21 
SANTIAGO . . . . 28 
Estos hermosos vaporee tan bien oonooidos po> 1» 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Y también llevan abordo ereoelontefl" oocinaros es-
pañoles y franceses. 
La carga ufe recibe en el muelle de Ga^Uarfa hacta la 
víspera del dia déla salida y se «dvaUa cuza para l a -
flaterra, Hamburgo, Brémon, Amsterdam, Rotterdaw, (avre y Ambóres, con conocimientos directo». 
La correspondencia eo admitirá únicamente en Is, 
Administraclan General de Correos. 
So dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente & Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con las líneas Cunsrd, Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondo» y combinados con las líneas d« t. Nasaire y la Habana, y Nueva-York y el Hfcvr*, 
Línea entra New-Tüfk j Oi6ii!t56goé{ 
CON ESCALA E N NASSAU ¥ SANTIAGO D S 
C ü B A . 
E l hermoso vapor de hiervo 
oapit4n COLTON. 









En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railvai (ferro narril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaja por tierra 
leade 
TAMPAAGAi í f íOBD, JAECBONVILL1S- SAN 
AGUSTIN, S A V A N N A H . CHARLESTON, W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , BALTIMOSSP. 
PSllADBLPHtA N E W - Y O R k . BOSTON, A T -
IRANTA, NUEVA ORLEANS, M O B I L A , SAN 
IJUIS, C H I C A G O , D E T R O I T 
f todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jackeonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en oono-
vión con las líneas Anchor. Cnnard. Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
Amerioan, Paket C?, Monarch y State, desde Nueva-
York p^ra los principalíis puertos de Europa. 
Tam-.ién ha establecido la línea papeletas de pasa-
ja da Ida y vuelta á Nueva York por $ 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa consignataria, 
Los día« de salida de vapor no se despachan pacajes 
después de 'as once de la mañana. 
Es indispensable pava la adquisición de pasaje la 
presentación do un certificado de aclimatación expe-
dido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 23. 
La corro^pondencla se recibirá únicamente en U 
Administración General de Correos. 
De m4s pormenores impondr4n sus consignatario», 
Marcadores 35, L A W T O N HERMANOS. 
J. D . Hoshagen, Agente del Este, Sól Broadway, 
Vne»a-York 
'"• 75}» HT 
Capitán URRITIVEASCOA, 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana 4 las seis de la 
tarde del muelle do Luz y llogar4 4 Cárdenas y Sagua 
ôs jueves y 4 Caibarién los viernes por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para Cárdenas los domingos y 
de este último punto para la Habana Ion lunes. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
ta, se despachan conocimientos esneciales para los 
paraderos de Viñas. Colorados y Placetas. 
OTRA—La carga que conduzca 4 Sagua la Grande 
ser4 trasportada desde la Isabtla por ferrocarril. 
So despacha 4 bordo é tnfomarán O'Rellly 60. 
C8t<Ü ^ Jn 
108 AGÜIAR IOS 
E S Q U I N A A AMAIiQ UliA 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to 
7 giran letras á corta 7 larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraorui, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Parí», Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, N4poles, M i -
I4n. Genova, Marsella, Havre, Lille, Nantcs, St. 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos de ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
1 «2 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Consumo del Ejército y Armada. 
E l Consejo do Gobierno y Administración on sesión 
de ayer acordó citar por este medio 4 los señores so-
cios para la Junta general extraordinaria que tendrá 
lagar el día 24 del próximo mes de junio 4 loa doce dol 
día en lo» Almacenes de ia Sociedad, para tratar a-
suntos de interés general y modificar algunos arlíouloi 
del Reglamento que afectan al fondo de resorra. 
Lo que se publica para conocimiento de los intero-
sados, rogándoles la puntual asistencia ó remisión da 
su representación 4 favor de otro socio cualquiera coa 
arreglo al artículo 42 del Reglamento. 
Habana, 29 de mayo de 1888.—Bl Secretarlo, Juan 
Zubia C 887 22-80iny 
Compañía Hiapano-Axnericana 
de Gras Consolidada. 
(Spanish American Light & Power 
C? Consolidated.) 
SECRETARIA. 
La Directiva de esta Compañía, en Junta celebra-
da en Nueva-York el dia 11 del corriente, acordó re-
partir un dividendo trimestral de un 1 i p 2 , corres-
pondiente al segando trimestre de este uño, sobro ei 
capital social, entre los accionistas que lo sean, el 6 
del próximo mes de junio; 4 cuyo efecto no se admi-
tirán en eso dia traspasos de acciones en esta depen-
da. Lo que se hace público por acuerdo del Conse-
jo de Administración, para qne los Sros. Accionista» 
residentes en esta Isla se sirvan acudir desde el día 16 
del citado junio, de doce 4 tres de la tarde, 4 la A d -
ministración, calzada del Monte número 1, para per-
cibir sns respectivas cuotas con el aumento de un 10 
Sor 100, que es el tipo de cambio ^jsdo para el pago e este dividendo por lo» acciones inscritas on esta 
Secretaría. 
Habana, 25 de mayo de 18X8.—El Secretarlo d«l 
Consejo de Administración, Tiburcio Castañeda. 
C n. 815 15-Ü« M 
Compañía de caminos de hierro 
de la S a b a n a . 
Secretario. 
En sesión do ayer acordó la Junta Directiva repar-
tir un dividendo de dos por oieutu oro sobre el capital 
social 4 cuenta de las utilidades del corriente año. Eso 
reparto empezará 4 hacerse efectivo eu las oficinas da 
la Empresa el 11 del entrante junio. 
Habana, mayo 23 de 1888.—^o«tf Eugenio Bemol, 
SnnrMUrio. On «18 lR-a5Mr 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Debiendo proceder este Banco, en reproarntaclón 
del Banco de Kspafia y por cuenta de la Sucursal del 
mismo en la ciudad de Z iragosa, 4 la venta da la casa 
situada en la calle de Teniente-Rey húmero 61, do 
esta ciudad, se anuncia al público, 4 fin de que, el qu« 
desee hacer proposiciones concurra 4 este estableci-
miento en díns hábiles y horas de dooe 4 dos de la 
tarde, 4 enterarse del precio y demás c-udioíones do 
la • \>r> •• .•! fi >oa. 
Habana, 26 de mayo de 1888.—El Subgoberoador, 
José R a m ó n de Haro. 
I n. 84 16-27 M 
OS. 
COMERCIANTES E INl>USTUIALKS. 
Victoriano Suárez, agonte matriculada; se hace car-
go de sacar llcenidas comercial*-», para obras y fie 
caza, recbma y amiva hasta MI terminación tedoa 
cuantos asuntos estén rol: donados con todas los Ofi-
cina» de Hacienda, Capitanía y Gobierno Gi i i n t ! 
Ayuntamiento y cuanta» más puedan existir en esta 
capital; no cobra IIOD. n.rioH lianti la terminaclóu del 
enonrgo que le haga. Eu.pfdrado n. 20. de 8 4 11 
del día. y Gaiiano n. 113, O». 2 A Ue )« iarrift. 
7157 1B-8 
RETIRALOS, JDBILADOí) Y VIU1 EDADES. 
Vlctoiiano Suároi se hace cargo ile pouerc», udo-
lanti dinor» y gestiona estos apuntos y cuantos tuáa 
•e le encomienden: no cobra honorarios baeta la ter-
minadó 1 de lo que se le encomiende. Empedrado 29 
de 8 4 11 del dia. 71R8 16-M 1 
Crremio de b^ratlílos de qnlnoalla. 
Se cita 4 los señores que componen el mismo par» 
la junta que se oelebrat4 el dia 10, 4 las 12 del dia, en 
los altos del café La Diana, Reina y Aguila, pnra dar 
cuenta del reparto llevado 4 efecto por los nombrados 
por el mismo gremio. 
Habana y junio 6 do 1888 —Bl Síndico. 
71^7 l a 7 3d 8 
HIDALGO Y COMP. 
25, O B H A P I A 25, 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 corta y lar-
ga vista y dan cartas do crédito sobre New-York, 
Philadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y dem4s capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España y sus pertonen-
oU». I Ri> 1RR-1K 
J.M.BorjesyCA 
BANQEUOS 8, OBISPO 2 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E NEW-YORK, BOSTON, C H I C A G O , HAN 
PRAMOISOO. NUEVA OULRANS, V K R A C R I Z, 
MjCJICO.SAN JUAN OE i'UKHTO-KHU», PON-
C E , MAVAGUEZ, LONDKKfl , P A R I S , B U H -
DBOS, LiYON. BAYONNE, HAMBUllGO, WME-
KTEN. B E B M N , VIENA, A1I1BTBBOAM. BBÜ-
8BI1AS,ROMA, NAPOCBBI M I L A N , GENOVA. 
E T C . , E T C . . ASI COSIO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S DE 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS í INGLESAN, BONOS 
DE L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
• w i r * - l E 
GREMIO 
D B H E R R E R O S Y" C E R R A J E R O S . 
Se citan por este medio para qae concurran ol dio. 
10 del actual, 4 las ocho de la mañana. 4 la callo A u -
oba del Norto n. 192, para tratar del reparto d« I» 
cuota qae les pertenece —Habana 7 de jnnio do 1888. 
—El Síndico, Juan José Arroyo. 
7121 la-7 2d 8 
GREMIO D E MECANICOS 
Debiendo verificarse la Junta genorul de regUmen-
to y elecciones el domingo 10 del corriente, 4 las once 
de la mañana, en el local, altos del café Marte y Be-
lona, se anuncia 4 los compañeros mec4nloo8, herre-
ros, maquinistas, paileros, caldereros, fandidorea y 
plantilleros oue eftán agremiados para su conocimien-
to y asistencia.—Ilubsna, 6 de janio de 1888 —El Se-
cretario. 708?» 5 6 
AVISO 
Empresa de Vapores Espalóles 
D E LAS 
OTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS DB HERRERA. 
M A N U E L A , 
capitán D-. Federíeo Ventura. 
Sste rápido vajtoz faldrá d» esto puerto e! 4i* 10 




J . A« B A N C G S 
BANQUERO 
SPO 21, G I R A N LETRAS en todas cantidades 4 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos do esta ISLA y la de P U K l t 
TO-RICO, SANTO DOMINGO y SAINT 
THQMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s Baleares , 
I s l a s Canar ias . 
También sobre los pibioipalea plazos de 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
Los Estados-Unidos 
i si 
31, OBISPO 21 
IWMR 
Los qne suscriben, dueños del almacén de tnbaoo 
en ramo situado eu la calle del Principo Alfonso n ú -
mero 23, hemos conferido poder general con fecha 15 
del piéxlmo pasado mayo y ante el eaotibano Ldo. D . 
Manuel Foruarls 4 nuestro dependiente D Eugenio 
Bnrósy Tafsnell.—Habana, junio 4 de 1888.—Luí» 
Font é Hijo. 6965 4 6 
R E a m i E N T O 
TONTERIA DE l \ RE1N\ m i 2 . 
Primer Bata l lón . 
Autorizado por Ir SaperiorkUd para adquirir un ca-
rro reglamentarlo para el expresado batal ón, se con -
vooa por este medio 4 los Sros. contratistas que deseen 
tomar parle en la licitación 4 fin de que so presenten 
en la oficina principal del Cuerpo, e ta eu este campa-
mento el día 12 del corriente 4 las cuatro de la tarde 
con los pliegos do condiciones, entendiendo qne serA 
de cuenta del que se le adjudique la contrata, el i m -
porte del presento annnofo. m4s el medio por (li uto 
e derechos de la Hacienda. 
E l r t f jrido carro ha de ser dedos modas y eje do 
hierro: de construcciéu fuerte, bolsas de esparto, t o l -
do de cañizo, cubierto por la parte exterior de lora 
embreada; en los costado» dol mismo y e'\ <•' centro 
as armasde Castil a, de cuyo escudo parte por cada 
ado una franja pintada de amarillo, flgaraudo un ó -
^alo y en ella inscripto el nombre y uñmtro del Regl~ 
miento y batallén. 
Campamento del Príncipe, 19 de junio dsl88(».—El 
Teniente Coronel Capit4u comieloiiado,/"'doro .4 2va-
wa. 0—871 »-8 
BAICELIS Y C1 
CUBA NUM. 43 
Giran letras 4 corta y larga vitta sobre tedas las ca-
pitales y pueblos m4Q importantea de ia Península, Is 
















Junio.. . 25 Junio . . 19 
í* j.«*j8i per ámba* l ínci í i ot ídor d»l viajero, 
.v a«**dirl£lni*€ 
L Ü Í 8 V. PLACJS, OBBAPLSL S?, 
e míe pormenom im pondrás tus eonaign*t«)rlas 
( u t v p i / 35 WTDALCO» OI» 





HCTA.—Al retorno este vapor bard escala en PorV 
aa-Prinoe (Haití.) 
LÍ&S póllraa p « a la carga de traveaís, sólo se admiten 
basta el dia anterior de sn salida. 
OOIíBI^NATABIOf? . 
S a r i t a » . -8T. D. Vicente BcdñsBO», 
aíbara.—Sres, SÍWa y Bodrlgues. 
B&r^ooa.—Sr»». Moaés y Cp. 
GkaatÉn&rao.—Sres. J . Buauo y O? 
Cuba.—Sres. L . Kos y O^ 
Fort-au-Prince.—Srea. J . B. Travieso 
Puerto Plata.—Sr. D- José Ginebra 
Ponce.—Sraa. J y P Salaaar. 
MayagUes.—Sohulz y Cp. 
Aguadllla.—Sres. Valle, Kopplaoh y Ocmp 
Puerto Rico.—Sres. Faderson y Cp. 
Be Nanacha por SOBRINOS' TIIK; H E R R E R A , 
SAN PEDRO 26, PLACÍA D E L U Z 
1 23 3Í2-1B 
v'e" M O R T E R A , 
c a p i t á n B . M a n u e l Z a l v i d c a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 12 
de junio 4 las 5 de la tarde para los de 
Hnevitas , 
Pnerto-Padrs . 
OOMSIONATABIOa ' N 
WucTiJjm.—5r. D . Vluwtí» jtCodjIsfiiF!?. 
irueiio-Padrb.-^-Sr. D . Gabriel Padrón 
Ss despacha por SOBRINOS D B HERRERA — 
PEDBO N? 88, P L A Z A D E L Ü S 
ID 23 312-K1 
L. RUIZ & 0 
8, O'llEILIiY, 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POK E L C A B L E 
Facilita» cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-Yor^, New "J Or-
leans, Mil4n, Turín, Roma, Verjeola, Florencia,'N4-
poles, Lisboa, Op(>Tto, Gibraítar, Bremen, Hambur-
go, París, H&vre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & . 
T E S O R O 
& c m i c v L . T o n C U B ^ I J V O . 
Recopilados los manuales qae constituyen esta obra 
por el Sr D. Francisco Javier Balma««da, contiene 
los aiguientea «ultlvos: Café, Cacao, Tabaco, C a ñ a 
de azúcar . Maíz, P i ñ a s , tíarar jos, P á lano . L a 
Vid, Maguey, Algoióx, Patatas, Caucho, Arroe, 
Eiraca,Jilu d,yptus. Tagua, Coentero, Ab-jas, Mas-
ques artificiales, Maní , (oacahuBtf) Cr ía de g a l l i -
nas, pavos y pa'o^a*. Oria de ganados, Veterina-
r ia , Hcrticultura, Floricultura. Abonos, A ' c ho'es, 
Guarapo, Manual del mae*trn d é a t ú e a r , Fab ica -
ción de a u í c i r . etc., etc. Trea tomos eu cuarto con 
1,082 páginas. Presto 
$9-30 centavos oso. 
Loa pedidos á 
.La Propaganda Iliteraria, 
Z X T L T J E T A 2 3 
C 811 8 1 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Pal))ia de 
Mallorca, Ibiaa, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A ISI iA 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puer to-Pr íncipe , 
Nuevitas, etc. 129 156-1E 
REGIMIENTO I N F N T E R I A D E L R E Y NV 1, 
29 B A T A L L O N . 
Debiendo adquirir eete Batallón seiscientas gnerre-
ras y novecientos pantalones iguales 4 los tipos apro-
bados por la Subinspeccióu del Arma, se convoca 4 
los señores comercial,tes que desean hacer proposi-
ciones, para que el día doce de jaoio próximo, á las 
nueve de la mañana, presenten los plíseos de condi-
ciones ante la Junta económica que ae hallará reunida 
en la Oficina Coronela, calle de >an Diego núm. 19, 
alendo de cuenta del contratista el Importe de este 
anuncio y el medio por cie»to 4 la Hacienda. 
Puerto-Príncipe, 22 de m-iso de 1888.—El Capltási 
Cornial' nado, Federico Periu. 
6693 15 SOMy 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada por Hacendados. 
SBORBTARÎ . 
Habiendo participado H . José Ramón Anza el ex -
travío de loa títulos de loa cuponea números 49 y 118 
por $8í> y 221 respectivamente, y solicitado se le expi-
dan duplicados, se hace público haberlo así acordado 
la Junta Directiva, á fin de que los que se consideren 
con algón derecho, lo deduzcun dentro del termino de 
15 días, en el concepto de c:ue ts^nscurridoa estos sin 
presentarse reclamación, se expod rán los duplicadoa. 
BUbana y Janio 2 rl« 1888.—El Secretario. Oarlos 
ée Zaldo. I n 26 8-5 
Ref iner ía de a z ú c a r de C á r d e n a s 
Agentes gen^ralea para el consumo y la exporta-
ción.—ORDOÑEZ HNOS.—Lamparilla 22.—Ha-
bana 2775 7a-14Mzo 
J M. C E B A L . L O S Y Ga 
Banqueros y Comerciantes Comisionistas, 
4.0BNTE8 DE LA OOMPASlA TRASATLANTICA 
80, WaU Street.—New-York. 
Ofrecen ana aervicios para toda clase de operacio-
nes flnauoieraa. 
Compran y venden Bonos de loa E. ÍL, Bonos de 
Estados, de Municipioa, de Ferrocaorilea y toda cla-
ae de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, giran 4 corta y larga vb»-
ta y dan cartas de crédito sobre las principales plasaa 
de Europa y América, 
A L O S V I A J E R O S 
que visiten este país, facilitan libritos talonarios d« 
chequea para evitar el riesgo y moleatia de viajar por 
el Interior con grueaaa aumas de dinero, colocándole» 
luego 4 su partida el aaldo 4 su favor en cualqui«ffi 
plasa del extranjero que dftahpiM» 
o isa 
HABANA* 
J U E V E S 7 D E JUNIO D E 1888. 
t T Z / r i M O S T E L E G R A M A 
Nueva York, 7 de junio, á l a s } 
3 y 15 ms. déla tarde. $ 
H a aido designado por l a Conven' 
o j ó n d e m o c r á t i c a de S a n L o n i s , M r . 
A l i e n &. T h u r m a n , antiguo sena 
der por e l E s t a d o de Ohio, para e l 
cargo de V i c e - F r e s i d e n t e de l a Rs-
p ú b l i c a . 
Madrid, 7 de junio, á las i 
7 déla noche. S 
E n l a s e s i ó n del Senado de hoy 
h a prenunciado u n violento discur-
so en sentido separat is ta e l S r . don 
F e r n a n d o Q o n z á l e z . X<cs senadores 
oyeron con asombro l a s declaracio 
n e s del orador. L a s personas que 
babia e n l a s t r ibunas protestaron 
v a r i a s veces contra lo dicho por él , 
u n a de e l las exclamando: "eso es 
separatismo puro" otras "aquí no 
se v iene á laborar." L a c á m a r a es-
taba m u y agitada. L e c o n t e s t ó , pro-
testando contra lo dicho por e l Sr . 
G o n z á l e z , e l Minis tro de U l t ramar . 
Pasado m a ñ a n a r e g r e s a r á l a Cor-
te á Madrid . D í c e s e que p r e s e n t a r á 
s u d i m i s i ó n e l Minis tro de M a r i n a . 
Para terminar. 
Entendemos que las polómicas periodís-
ticas no deben hacerse Inacabables, siquiera 
por consideración á los lectores, cuya pa-
ciencia llega á voces á cansarse con repeti-
das disquisiciones, acerca del mismo tema, 
obedeciendo á esa convicción, deseamos 
cortar el debate á que se nos provoca sobre 
lo sucedido en el barrio de Peñalver, con 
motivo de la elección de estos últimos dfas. 
Mas tampoco es posible dejar pasar sin co-
rrectivo ciertas afirmaciones, entre las cua-
les señalamos muy principalmente aquellas 
de que "los autores de la excisión hayan 
logrado hacer gran número de víctimas" y 
de que "existan por allí muchos hombres 
dispuestos á servir á otros, á quienes ajus-
tarán Inexorablemente las cuentas el día en 
que abran los ojos y vean el horrible lazo 
en que de tan buena fe han caído." 
En el barrio de Peñalver, como en el de 
Guadalupe, las víctimas de que se trata son 
los electores qae emitieron sus sufragios á 
favor dol candidato de la mal llamada exci-
sión, es á saber: del Sr. D. Francisco Gon-
zález Alvarez; electores que, en ambos ba-
rrios, suman el número doscientos sesen-
ta y ocho. Podríamos decir, recordando 
las cosas que se han aaegarado acerca da 
nuestra falta de prestigio en la opinión y del 
abandono en que nos vemos, que para ha-
cer tantas víctimas 
tan ñacas fuerzas no bastan. 
Y concretándonos al barrio de Peñalver, 
que parece merecedor de especial predilec-
ción en cuanto á los dicterios de un colega, 
se nos ocurre que no es propio del que se 
denomina órgano oficial de un partido, 
calificar á la Inmensa mayoría de los 
electores de este barrio adictos á dicho 
partido (ciento treinta entre ciento cuaren 
ta y nueve) de hombres dispuestos á alia 
aarse servilmente á la voluntad de alguno. 
Téngase entendido que los electores 
del barrio de Peñalver han obrado Ubé-
rrimamente en el ejercicio de su dere-
cho; que sabían á dónde iban y saben á 
dónde faeroo; que nadie los arrastró ni 
arrastrarlos pudiera á ese lazo misterioso 
de que se habla; y que las únicas cuentas 
que han tenido que ajustar son aquellas que 
todos tenemos con la propia con ciencia, 
cuentas para ellos perfectamente ajustadas; 
porque obraron en consonancia con sus 
inspiraciones. Claro es qu3 esto que decl 
mos del barrio de Peñalver es plenamente 
aplicable al de Guadalupe: nos contraemos 
al primero, por haber tenido la honra 
de ser de esa manera denigrado nominal 
mente. 
Cariosa es tamblóa la aseveración de que 
la Junta Directiva ignoraba que esos ciuda-
danos (la mayoría de los electores del ba-
rrio de Peñalver) fueran tan numerosos, 
antea de la pública prueba. Una dirección 
no debe Ignorar tales cosas; pero si la igno 
rancla fuera admitida, la destruyó la de 
mostración previa que proporcionaron las 
listas firmadas de partidarios y defensores 
de la candidatura que ha triunfado, conocí 
das de todos, antes de la designación del 
Sr. Rodríguez (D. Anselmo). ¿Puede toda-
vía negarse que cea designación se hizo por 
obstinación y por capricho, llevándose á 
ana segura derrota á un candidato dignísl-
mof 
T hora es ya de que no se nos hable 
más délos preparativos ó trámites que pre-
cedieron á la designación del candidato del 
partido, recomendándose una supuesta in-
formalidad cometida en el barrio de Pe-
ñalver. Que la falta del anuncio ó convo-
cación por medio de los periódicos, caso de 
constituir una informalidad, no afectó en 
nada á la verdad de la expresión de la vo-
untad del cuerpo electora1; el resultado de 
as votaciones lo ha puesto muy de relieve. 
Alguien preguntaba por los noventa y tres 
electores que acordaron la candidatura del 
Sr. González Alvarez, y han contestado 
ciento treinta. Paróoenos bastante oonclu-
yente y decisiva la demostración. 
Por otra parte, es un hecho notorio que 
esa exigencia de la convocación y reunión 
del cuerpo electoral de cada barrio que aho-
ra se echa de menos en el de Peñalver, no 
se consideraba de tanta esencia en el de 
Guadalupe, cuando en éste se tanteó pri-
mero obtener el apetecido resultado. por 
mello de la sola reunión del comité local 
Bien puede decirse que todos los procedí 
mientes fueran declarados buenos, el trlun 
faralá aspiración de la Directiva; pero son 
declarados malos, por no haber triunfado. 
Reunión del cuerpo electoral en masa, con 
previa convocación por todos los periódicos 
del partido; eso necesitábamos para cono-
cer su voluntad. Aeí se nos Increpa. Y 
sin embargo, y contra esa teoría, se nos a-
segura que la mayoría del partido está coa 
la circular de 17 de abril, teniendo aclamen' 
te en cuenta las adhesiones de los comités 
á esa circular. Conste que gratuitamente 
aceptamos, por vía de hipótesis, que la ma-
yoría de les comités se haya adherido á la 
referida circular. De todos modos ¿en qué 
quedamos? ¿Son los comités ó es el cuerpo 
eleotoralel qué debe decidir en unas y en 
otras cuestiones, afí las de conducta como 
las de designación de las personas para los 
carges electivos? Nosotros pensamos siem-
pre que el cuerpo electoral es el partido; y 
por ello tenemos declarado que el candidato 
vencedor en el distrito de Guadalupe y Pe-
ñalver era el candidato del partido. 
ta en la Corporación provincial con un dig-
no representante más, y al distrito por 
cuyos intereses sabrá aquel desplegar el ce-
lo y actividad que ha patentizado en las 
asociaciones particulares de que ha formado 
y forma parte. 
Sobre el alcance de la votación recaída, 
hemos dicho ya lo bastante para que nece-
sitemos insistir en apreciaciones y juicios 
perfectamente conocidos del lector. 
Felicitaciones. 
Nuestros distinguidos amigos y correli 
glonarios de Santa Clara y Matanzas, res-
pectivamente, los Sres. Pertlerra y Lluria, 
nos remiten las siguientes: 
Matanzas, ü de junio, 9 y 15 noche. 
Nos congratulamos del feliz resultado de 
la elección en el sesto distrito, y agradece 
mos su solicitud.—LZwna. 
Gienfuegos, G de junio, 9 y 40 noche. 
Felicito á ustedes cordlalmente por el 
brillante triunfo que han alcanzado en la 
elección que acaba de efectuarse en esa. 
Pertierra. 
Una gloria española. 
Con el título "Golpe teatral" publica L a 
Unión Constitucional un suelto cuyo único 
propósito parece ser el ridiculizar á un cu-
bano dignísimo á quien se ve, sin embargo, 
obligado su autor, á llamar "sabio natura-
lista, gloria científica de España", por el ho-
rrible delito de haber fjercitado en estos 
días el derecho electoral que la ley le reco-
noce, á favor de determinado candidato. 
Y hacemos esa afirmación, porqus enten-
detnos que nna publicación qne se dice cul-
ta no ha de pensar que sea asunto, de bro-
ma una vida honrada y laboriosa consagra-
da á ''mantener el trato con las mariposas, 
y con quinientas y pico de especies de pe-
ces" descubiartae; porque de interpretarse 
así sus frases, habríamos de declarar objeto 
digno de la sátira la perseverancia deFran-
klín en vivir en trato con la electricidad 
para arrebatar al cielo su fuego, 6 de L a -
place con las estrellas para arrancar su se-
creto á los cielos. Pensamos qua esas co-
sas de la ciencia, esos esfuerzos de los mo-
destos obreros del saber, deben ser trata-
dos con mayor respeto. Y no queriendo In-
juriar á un colega, atribuimos sos palabras 
regoclj adas al intento de combatir é impug-
nar un voto, que se pretende arrancado por 
no cabemos qué coacciones. 
¿Cuál pudiera ejercerse sobre un sabio 
que ha sido y sigue siendo maestro de una 
gran parte de la juventud que le ha v'sto 
Ir á votar, apoyado sí en el brazo de un 
amigo, pero no por la violencia que este so-
bre él ejerciera, sino por la Imposibilidad 
fíeíca á que le han traído ochenta y nueve 
años de Incesantes servicies á la ciencia que 
constituyen timbres de gloria para la pa-
tria? 
¿Queréis, preguntaremos, recordar los he 
chos de una larga y benemérita vida? Pues 
en ella, y por lo que hace á las cuestiones 
que aquí nos dividen, nunca el ilustre D. Fe 
lipe Poey fué autonomista. En las discordias 
intestinas del partido de ünión Constitucio 
nal, el sabio naturalista español se ha colo-
cado, con plena conciencia de sus actos, que 
no falta á su vigoroso espíritu, á pesar del 
estado valetudinario de su cuerpo, al lado 
de aquello que entiende ser más convenien 
te para su provincia natal y para la patria 
española. 
Pobre es el recurso de acudir á las me-
morias de la primera juventud de un hom 
bre qce, el Intervenido hubiera en hechos 
ocurridos cuando contaba veinte y tres años 
de edad, ha vivido después lo bastante para 
adquirir el derecho de rectificar un error, y 
decimos esto, porque no en el año de 1827, 
en uoa conspiración republicana, sino en el 
de 1822 en los hechos tristísimos que produ-
jeron la desgracia del teniente Landáburu 
(no Landázurl), figuró el Sr. Poey, y porque 
no en esa fecha de 1827, sino en 1823, eml 
gró, no al extranjero, sino á su país provin 
cial, con motivo del restablecimiento del 
absolutismo. A más de pobre, es falsa la 
acusación de que estuviera en las barrica-
das de París en 1830. 
Sobre estos recuerdos de los devaneos 
juveniles, pudiéramos recordar las palabras 
de Cristo: "el que se crea sin culpa, arroje 
la primera piedra." 
Sea como fuere, resulta que para realizar 
esa unión que tanto se pregona, créese 
oportuno lanzar el ridículo sobre cubanos 
dignos que son honra y prez de España. 
Por ese camino, no puede llegarse á la ge-
neral aspiración de concordia. 
Nosotros, con mejor criterio en este pun-
to,—permítasenos la Inmodestia—saluda-
mos con respeto en el elector del barrio de 
Guadalupe, á una gloria española. 
Sobre alcolioles. 
En el número del DIAEIO correspondlen 
te al mártes 5 del actual, diglmos que núes 
tros amigos de Clenfuegos habían telegra-
fiado á los Sres. Conde de Galarza y Vér-
gez, Senador y Diputado, respectivamente 
por la provincia de Santa Clara, manifes-
tándoles que consideraban elevado el nuevo 
Impuesto sobre alcoholes, y que gestiona 
sen para que los alcoholes cubanos no salle 
sen perjudicados respecto de los de la 
Península. E l telegrama que acabamos 
de recibir del Sr. Conde de Galarza demues 
tra que las gestiones de este nuestro respe-
table y digno amigo han obtenido el éxito 
que deseaba. Es como sigue: 
Madrid, 7 de junio de 1888. 
Director DIARIO DB LA MARIITA. 
Sírvase decir á Pertlerra y amigos de la 
provincia de Santa Clara, que en presu-
puestos no salen perjudicados alcoholes cu 
baños. 
Conde de Oalarea. 
El Sr. Marqués de San Carlos. 
Según oportunamente nos comunicó un 
telegrama de nuestro servicio particular 
este nuesto querido amigo y correligionario 
llegó á Madrid el 17 de mayo, siendo por 
tador de un delicado presente destinado por 
S. M. Doña Isabel I I á su augusto nieto D. 
Alfonso X I I I en el día de su cumpleaños. 
Un diarlo madrileño del día 18 da cuenta 
en los siguientes términos de este suceso: 
Por la vía de los Estados-Unidos y pro-
cedente de Paría, ha llegado anoche á Ma-
drid el distinguido cubano, ex-senador del 
partido Unión Constitucional y gentil hom-
bre de S. M., señor marqués de San Cárlos 
de Pedroso, que ha sido portador de un 
recuerdo de D* Isabel I I para su augusto 
nieto D. Alfonso XII I . 
El señor marqués de San Cárlos estuvo 
esta mañana en palacio á cumplimentar á 
8. A. la infanta Isobel, á la que hizo entre-
ga del encargo que aquella augusta señora 
le había confiado. 
F O L L E T I N . 2 1 
P A S C U A L Y M A R G A R I T A 
Novela escrita en francés 
POR 
E M I L I O G r A B O H Z A T J . 
(Coiminu). 
Amenudo veía entrar y salir agentes de 
negocios, y cuando se iban, el Conde me en-
señaba paquetes de billetes de Banco di-
olóndome: 
—"Ya vez, querida Margarita, que plen-
ao en tu porvenir." 
Tengo que agradecerle que este porvenir 
ha sido la preocupación constante de los úl-
timos meses de su vida. 
Quince días después de encargarse de mi 
había hecho un testamento instituyéndome 
su única heredera. 
Aquel testamento fué hecho pedazos por 
no ofrecer bastante seguridad, según el 
Conde, y una docena más tuvieron la mis-
ma suerte. 
Se inquietaba continuamente por sus úl-
timas disposiciones y por dejarlo todo arre-
glado cuanto antes, como si hubiese tenido 
el presentimiento de que había de morir 
inesperada y repentinamente. 
L a verdad es que parecía tener más inte-
rés en arrebatar á alguien toda su fortuna 
que en asegurármela á mí. £1 día en que 
quemamos juntos su último testamento me 
dUo: 
—"Este testamento no sirve. Podrían a-
nularle y ahora he imaginado un medio que 
lo concilla todo." 
Aventuró algunas objeciones, pues me 
repugnaba ser Instrumento de una vengan-
za ó una Injusticia que despojase á sus he-
rederos de los bienes que legítimamente les 
correspondían. 
—"Nada de eso debe importarte—me di-
jo bruscamente.—Preparo á los que esperan 
¿ni herencia la sorpresa que merecen...... 
El resultado final. 
Según anunciamos en nuestro número an-
terior, con mayoría en ambos colegios elec-
torales, ha triunfado ayer la candidatura de 
nuestro queridísimo amigo el Sr. D. Francis-
co González Alvarez, designado de antema-
no por la mayoría de nuestros afiliados en los 
barrios de Guadalupe y Peñalver. Cumple 
á los sentimientos de cariño que abrigamos 
hacia el nuevo Diputado provincial electo, 
enviarle la más cordial enhorabuena. Dá-
rnosla también á nuestro partido que cuen-
¡Ah! ¿quieren mis pro piedades! 'Pues 
bien, ya las tendrán, ya las tendrán; pero 
gravadas por hipotecas hasta casi todo su 
valor!" 
¡Pobrecillo! de todos sus proyectos no se 
ha realizado ninguno . . . 
] áh. Conde de Chalussel mejor hubiera 
hecho en no sacarme del hospicio, y ahora 
estaría ganando el pan con mi trabajo y sin 
haber conocido otras aspiraciones ni otra 
existencia. 
Margarita reflexionó un momento para 
recordar si lo había dicho todo sin omitir 
ningún detalle. 
Después se aproximó al juez y le dijo con 
una solemnidad conmovedora: 
—Ahora, señor Juez, conocéis mi vida co-
mo yo misma.. . . . . Sabéis lo que ignora 
hasta aquel que es hoy en este mundo mi 
única esperanza...... ¡Ojalá que cuando 
me vea tal cual soy, nomo encuentre Indig-
na de él! 
E l juez se levantó. Dos gruesas lágrimas 
temblaron entre sus pestañas y se perdieron 
en las arrogas de su rostros. 
—Sois una criatura noble y digna, hija 
mía—dijo—y si tuviese un hijo me conside-
raría dichoso con que escogiera una mujer 
como vos. 
La joven le miró con expresión de Inmen-
so agradecimiento, y exclamó dejándose 
caer en una butaca: 
—¡Oh, gracias, señor juez muchas 
gracias! 
X I . 
Las cuatro y media acababan de dar 
cuando se oyeron pasos furtivos en el rella-
no de la escalera y el cuchicheo de varias 
personas que iban y venían. 
Los criados del hotel de Chalusse anda-
ban alrededor de la habitación en que se ha-
bían encerrado el juez y Margarita, llenos de 
curiosidad al no verles salir. 
E l inventario debía estar ya muy ade-
lantado, 
—Es necesario que vaya á ver lo que ha-
Noticias de Marina. 
E l médico mayor D. Luis Iglesias y el 
segundo D. Pedro García Morúe han falle-
cido. 
—Se han dado las órdenes oportunas pa-
ra que se redacten cuanto antes los presu-
puestos de las obras que van á hacerse en 
el cañonero Magallanes. 
—Los vrice almirantes D José María Be-
ránger y D. Manuel de la Pezuela han sa-
lido para Barcelona con objeto de visitar 
las escuadras extranjeras. 
—Está en estudio la instalación de la luz 
eléctrica en el crucero Sínchee Barcáiete-
gui. 
—La Academia Gaditana de Ciencias y 
Artes ha premiado la memoria escrita por 
D. Aniceto Abarolo y Bnzas, acerca de la 
posibilidad de hacer en España toda clase 
de construcciones navales. 
—Sa ha comenzado á estudiar la insta 
lación de una luz eléctrica que Ilumine la 
entrada de este puerto. 
- E s muy posible que por recientes des 
gracias de familia tenga qua regresar á la 
Península el teniente de navio de 1̂  clase 
D. Joaquín Rodríguez de Rivera. 
Inauguración de la Exposición Universal 
de Barcelona. 
El corresponsal en Barcelona del Liberal 
de Madrid, Sr. Moya, ha remitido telegrá 
ficamente á dicho periódico ios siguientes 
pormenores respecto del acto solemne de la 
inauguración del primer certamen unlver 
sal que se celebra en nuestra patria; suceso 
importantísimo, efectuado el domingo 20 de 
mayo y del que en su día tuvieron noticia 
los lectores del DIARIO por los telegramas 
de nuestro servicio particular: 
Barcelona, 20 (2 tarde.) 
¡G-loria á Barcelona! 
Hoy es un día glorioso para Barcelona. 
La Exposición universal es un hecho. 
Barcelona ofrece gallarda muestra de lo 
que puede la voluntad cuando el propósito 
es firme, grande la Idea y redentora la 
obra emprendida. 
El éxito obtenido, á pesar de lo apre 
miente dol plazo, de la indiferencia e squl 
va de tantos, de la escasez de recursos, de 
lo enervante y desconsolador de la crisis 
económica, podrá ser un triunfo para los 
que temieron caer vencidos luchando con 
tra todos, pero la victoria corresponde en 
primer término al pueblo catalán y es una 
realidad gloriosa para toda España. 
E l acto de hoy es la suma de nuestro ca 
rácter abierto á todas las audacias reden 
toras, de nuestras energías, más avasalla 
doras cuanto más combatidas, de nuestra 
importancia industrial y artística. No nos 
admirarán los países extranjeros; pero ven 
drán á conocernos y estimarnos. No se sor 
prenderán ante las maravillas de nuestras 
Industrias, pero reconocerán que hay mu -
chas que pueden competir dignamente con 
las más adelantadas de Europa. No verán 
en nosotros la presunción de eclipsar los 
recuerdos de París y Londres, pero nos ha-
rán la justicia de creer que tenemos dere-
cho á ufanarnos de haber superado á otros 
muchos certámenes. 
Aquí tenemos hoy las principales escua-
dras de Europa y los diplomáticos de to -
dos los países del mundo. Ellos llevarán 
unidos por el mondo entero en señal de 
triunfo dos nombres: España y Barce-
lona. 
Las brillantes fiestas organizadas en los 
pasados días, han sido deberes de cortesía 
cumplidos para con la dama y de gratitud 
para con la Reina: hoy se llega verdadera-
mente al entusiasmo, porque se trata de la 
majestad del trabajo. 
Tiene razón el señor Mañé y Flaquer. 
Cataluña es un pueblo digno de ser amado 
por su laboriosidad, perseverancia, sobrie-
dad, inteligencia, espíritu emprendedor, 
honradez para adquirir y previsión para 
gastar, calumniándole los que le suponen 
codicioso porque busca la ganancia lícita, y 
los que le tachen de avaro porque no es de-
rrochador. 
E l certamen que hoy se inaugura, honra 
á Cataluña y le reportará innumerables 
beneficios. 
¡Gloria á Barcelona! 
Palacio d© la índtísfcria: 
E l Palacio de la Industria ocupa una su-
perficie de 70,000 metros cuadrados y tiene 
la forma de un colosal abanico. E l proyec-
to y planos es de los arquitectos Solé y 
Gusta. 
L a galería central mide 36 metros de an-
chura. L a armadura es de hierro. E l pala-
cio está dividido en 13 naves rectangulares 
de 21 metros de longitud por 10 de anchu-
ra. En la línea media de la zona, hay un 
salón de 131 metros de longitud por 40 de 
anchura y 22 de altura. 
L a fachada principal es de estilo ablzan-
tlnado y tiene dos torreones grandes con 
focos de luz eléctrica. 
Palacio de las Ciencias . 
E l Palacio de las Ciencias, que aun no es-
tá concluido, tiene 3,200 metros de super-
ficie. En sus instalaciones se exhibirán ob-
jetos é instrumentos de todos los ramos de 
la ciencia. L a galería de máquinas está for-
mada por tres grandes naves de hierro, 
siendo 60 metros la superficie del rectángulo, 
60 de fachada y 150 la profundidad del edi-
ficio. E l plano es del arquitecto señor Ca-
sademunt. 
En el Palacio de las Ciencias hay Insta-
laciones de las fábricas de pólvora, dinami-
ta, cartuchos, productos de farmacia, útiles 
de manicomio, de herboristería, aparatos 
pneumáticos é Instrumentos de dentista. 
E l salón para el Congreso tendrá 283 me-
tros y está algo atrasado todavía. 
Café -Restaurant . 
E l café-restaurant es de grandes propor-
ciones, ofreciendo el aspecto de una forta-
leza de la Edad Media. Le ha dirigido el 
arquitecto señor Domeneoh. 
Arco de entrada. 
E l arco de triunfo que da Ingreso al Pa-
lacio de la Exposición por el paseo de San 
Juan, le ha dirigido el arquitecto señor 
YUaseca. Su arquitectura es de estilo ára 
be y mide 25 metros de elevación, 10 de 
ancho y 8 de fondo. 
Forman su arcada los escudos de las 49 
provincias de España, viéndose en la clave 
el de Barcelona. Los bajo-relieves repre-
sentan á Barcelona recompensando á las 
naciones qne la honran con los productos 
de su trabajo. 
Palacio de Bai las -Attes , 
E l palacio de Bsllas-Artes, cuvo proyec 
to es de los arquitectos señores Font y Ba 
rreras, tiene un graa salón central que mi • 
de 60 metros de longitud, 31 de ancho y 35 
de altnra. 
La galería del primer piso está dividida 
en 23 salones, la planta baja en 12 y el edi-
ficio mide una superficie total de 5;000 me-
tros cuadrados. 
E l salón del Palacio de las Artes tiene 
dos magníficos órganos construidos por 
Amezua, dentro del mismo recinto y uni-
dos por medio de corrientes eléctricas. Hay 
en el centro una hermosa araña de bronce 
de 312 mecheros. 
L a instalación regla ocupa uoa extensa 
sala en que hay armaduras, tapices, joyas, 
bordados, porcelanas y manuscritos. Entre 
los tapices figura uno representando la re 
vista que pasó Carlos Vá sus tropas al em-
barcarse para Túnez. 
P a b e l l ó n A g r í c o l a . 
El Pabellón de la Agricultura se áseme 
la á una granja. Está formado por dos 
cuerpos de edificio reunidos por una gr an 
galería. 
La galería de las instalaciones marítimas 
es hermosa. En sus extremos hay dos pa 
bollones á los que une un gran saló n. 
Instituto geográf ico . 
E l Instituto geográfico tiene una instala-
ción notable, pudiendo clasificarse sns see 
clones con estos tres epígrafes astronomía, 
geodesia, meteorología. 
El Instituto geográfico será, con segutl 
dad, muy elogiado. Sa director, el gane 
ral Ibáñez, presenta varios aparatos de su 
invención. 
El señor Chacón ba dirigido estas insta-
lociones y representa al Inetltoto en la Ex 
posición. 
Aus tr ia -Hungr ía . 
Las Instalaciones de la sección austríaca 
están completamente terminadas y presen 
tan bello aspecto. Son eenclllas y muy e 
legantes. 
Hay sülas y balancines de madera curva 
da, muebles rlqníelmos, objetos de piel, 
muestras de tlntaB, objetos de bisutería, 
sombreros, boquillas da ámbar, joyería, 
cristalería con rica variedad de centros de 
mesa, prendas de sastre) ía, objetos de cera 
y otros. 
B urcelona, 20 (7 30 t.) 
Aspecto de la ciudad, 
Barcelona confiesa haber teol io pocas 
fiestas tan brillantes como la de hoy. Ha 
sido dia solemne. 
Dasde las ocho de la mañana las calles 
comenzaron á presentar el aspecto de fies 
ta. Los buques izaron los vistosos hl oa de 
banderas con que empavesan sus arbolado 
ras. Las casas van poco á poco ostentan 
do sus colgaduras y banderas, no escasean 
do los balcones que una mano delicada ha 
convertido en verdaderos jardines para so 
lemnizar el dia. 
Eí cañón de Monjuich anuncia la llegada 
de nuevos buques de guerra: son los de la 
escuadra Inglesa de evoluciones que viene á 
unirse con la del Mediterráneo. Llegan en 
este momento á 58 los boque i de guerra an 
ciados en el puerto ó fondeados en la rada 
Jamás en el presente siglo se ha visto ron 
nida armad i tan formidable. 
Lo espléndido del dia aumenta la alegría 
general. 
Desde las diez de la mañana es Imposible 
hallar un coche: todos están tomados para 
todo el día ó por muchas horas. Por las ca 
lies principales se hace Imposible transitar. 
A las dos de la tarde comenzó á notarse 
nna animación desúsala. El expreso de 
Madrid había traído muchos viajaros. En 
los restaurants y hoteles todo el mundo al 
morzaba con frac ó uniforme para no perder 
tiempo. 
lofiuidad de coches se dirigían hacia la 
calle de la Princesa, por donde se dabía en 
trar en la Exposición. 
E l s a l ó n de apertura. 
Los invitados presencian el acto en el sa 
lón de Bal as Artes. 
Desde la puerta de la calle de la Princesa 
hasta el Palacio de Bailas Artes había dos 
nutridas filas de gente que sólo tenía pape-
leta para 'os jardines y quería ver los uni-
fermes y trajas de laa personas favorecidas 
por Invitaciones al salón 
ce el escribano—dijo el juez á Margar! 
ta.—Dispensad que os deje un momento.. 
vuelvo. 
Y salló; pero esto no era más que un pre-
texto. L a verdadera causa de su salida era 
el deseo de reponerse de su emoción. Pro-
fundamente afectado por el relate de aque-
lla pobre niña, quería volver á recobrar 
su sangre fría y con ellas su perspicacia ha-
bitual. 
Y bien la necesitaba, pues la situación le 
parecía mucho más complicada desde que 
Margarita le había hablado de aquellos he-
rederos y misteriosos enemigos que habían 
envenenado la existencia del Conde. 
Aquellas gentes querrían saber lo que ha-
bía sido de los millones que guardaba la pa-
pelera y se los pedirían á Margarita. 
Después de haber provocado las confi-
dencias de la joven, se creía obligado á a-
consejarla y protegerla. 
Cuando volvió al despacho del difunto 
Conde, estaba completamente tranquilo y 
vió con satisfacción que Margarita había 
recobrado también parte de su calma. 
—Ahora—dijo—hablemos, y os probaré 
que vuestra situación no es tan mala como 
creéis; pero antes de pensar en el porvenir 
tratemos del pasado, ¿queréis? 
La joven biza una señal de asentimiento. 
—Empecemos por los millones que han 
desaparecido...... A no dudar estaban 
en la papelera cuando el Conde volvió á co-
locar el frasco... . . . Es asi que hoy no a-
parecen, luego el Conde los llevó á otra 
parte. 
—Eso oreo. 
—¿Formaban un gran volumen todos esos 
valores? 
—Bastante grande; pero que podía muy 
bien ser disimulado bajo un amplio gabán 
como el que llevaba el Conde. 
—Muy bien ¿A qué hora salló? 
—Hacia las cinco. 
—¿Y le trajeron? 
-Cerca de las seis y media. 
—¿Dónde le encontró el cochero que le 
trajof 
—En el ángulo que forman la calle de 
Lamartine con el arrabal de Montmartre, 
según dijo. 
—¿Recordáis el número del coche? 
—Creo que Casimiro lo sabe. 
—Resulta, pues, que el Conde salió con 
dos millones y durante dos horas que estu-
vo fuera ó entregó á alguien esta enorme 
suma, ó se la robaron.... pero prosigamos. 
¿Dónde se dirigía el Conde? 
—A casa de un agente de negocios que 
debía, según él, procurarle las señas que se 
encontraban en aquella carta que desgarró 
en un momento de rabia. 
—¿Y cómo se llama ese agente1? 
—Fortunat. 
El juez escribió aquel nombre en su car-
tera y prosiguió su interrogatorio. 
—¿Sabéis qué decía esa carta que, se-
gún vos, ocasionó la muerte al Conde de 
Chalusst? 
—Lo Ignoro, señor juez, pues aunque a 
yudé á mi protector á reunir sus fragmen 
tos, no la leí. 
—P« co importa.... lo Interesante es sa-
ber quien la ha escrito. Según vos proviene 
de esa hermana del Conde de Chalusse que 
desapareció hace treinta años ó de vuestra 
madre... . . . 
—En efecto, señor, eso creo. 
—Pues bien—exclamó el jue? después de 
un momento de reflexión—antes de cinco 
minutos os diré si esa carta es de vuestra 
madre ó no . Tengo un medio muy 
sencillo...... voy á comparar la letra con 
la de las cartas de la papelera ¿Dón-
de está esa carta ? 
—Debe estar en los boleillos del Conde. 
—Decid al ayuda de cámara que la bos-
que—dijo. 
La jóven llamó y preguntó por Casimiro; 
pero ¿ate, ocupado con los funerales y el 
entierro de su amo, no estaba en el hotel. 
£1 segundo ayuda de cámara y la señora 
Se han repartido 20,000 Invitaciones para 
los Jardines y 5,000 para el Palacio de Be-
llas Artes. 
En el vestíbulo de ésta se veía una bri-
llante concurrencia que esperaba la' llegada 
de la reina. Allí estaban los ministros, 
grandes de España, generales, maestrantes, 
autoridades, comisiones, etc. 
En la puerta había una compañía de In-
fantería y un zaguanete de alabarderos. 
E l amplio salón del Palacio de Bellas Ar-
tes presentaba un hermoso aspecto. 
E l trono estaba colocado en la pared fron 
tera á la puerta de entrada, cerrando el es-
pacio que formaba el estrado los alabarde-
ros. 
L a alfombra colocada delante del trono es 
magnífica. 
A ambos lados del salón se habían colo-
cado palmeras, plantas y tiestos. 
Bajo el dosel sa había colocado un sillón 
con corona real y otro con la condal de 
Barcelona. 
En la sala había varias estatuas, y del 
techo pendían infinidad de banderas, de to-
dos los países. 
A laa tres menos cuarto sa cerraron las 
puertas y entonces pudo verse bien el as-
pecto que presentaba el salón. 
A la derecha del trono estaban los sena-
dores, y entre otros el duque de Fernán 
Núñez y los señores Maluquer, marqués de 
Sardoal y Marcoartú; los diputados á Cor-
tes marqués de Palmerola, Godó, Soler, Fa-
bra, Forreras, marqués de Castroeerna; el 
cuerpo colegiado de la nobleza, el colegio 
de abogados. Audiencia, Diputación pro 
vlncial, comisión ejecutiva de la Exposición 
y comisiones de los Ayuntamientos da Ma-
drid, Zaragoza Valencia, Gerona, Tarrago-
na y otras muchas. 
A la izquierda estaban todos los embaja-
dores y ministros plenipotenciarios acredi-
tados en Madrid, el cuerpo consular, los de-
legados en la Exposición y los jefes de las 
escuadras extranjeras. 
En el resto de la sala se veía todo lo más 
notable de Barcelona en aristocracia. Indus-
tria y comercio, damas elegantes, marinos 
de todas las escuadras. 
E l espectáculo resultaba imponente. 
Había uniformes de todos los países, ha-
biendo llamado mucho la atención el del 
embajador de Austria, que era húngaro. 
L a galería principal estaba también lie 
na. Dos nombres entre tantos: el del in 
signe novelista Pérez Caldós y el del Ilustre 
poeta catalán Yerdaguer. 
En Madrid no se ha visto concurso tan 
brillante. 
Los diplomáticos y los periodistas extran-
jeros confesaban que el acto era imponente. 
Producía un efecto pintoresco la combi-
nación de colores de las flores do los som-
breros de las señoras coa el color de los uni-
formes. 
En la galería, frente al trono, se habla co-
locado una orquesta numerosa. 
Llegada de la reina. 
A las tres y media, los acordes lejanos de 
la marcha Real y las señales de aviso, a-
nunciaron la llegada de la regla comitiva, 
produciéndose en la apiñada concurrencia 
el natural movimiento de espeetaoión. 
La comitiva había salido de Palacio por 
esta órden: 
Rompían la marcha los batidores de la 
guardia muaicípal y do la escolta real; se 
guían los carruajes de los altos personajes 
y servidumbre de Palacio, viniendo después 
la gran car roza en que iban la Reina, el Rey 
y su nodriza y la princesa do Asturias-
A los estribos iban el capitán goneral Sr. 
Blanco y el caballerizo de campo. 
Detrás marchaba la escolta real con uni-
forme de gala. 
Las tropas cataban teadldas en la cañe-
ra. 
Durante el tránsito, la Reina recibió se-
ñaladas pruebas de respeto y algunas acia 
maclones de la concurrencia, que llenaba 
materialmente ambos lados de las calles 
detrás de las fllae de loa soldados. 
Las señoras se pusieron de pió en la« si-
llas al entrar la Reina y agitaron los pímue 
los. 
El ruido de la marcha real no permitió 
entonces oir níogúa viva. 
La comitiva llegó al trono y sentaron al 
Rey niño en el sillón re»!. Parees que es la 
vez primera que esto ocorrre en actos ofl 
cíales. E l ama iba ricamente vestida con 
traja de raso rojo y adornos de oro y se co 
locó á la derecha del Re/. 
Los demás sillone) los ocuparon la Reina 
Regente, que vestía traje negro con adornos 
de oro viejo y capota de encsjes. 
La dnqnesa de Eulrntu-go vestido nogro 
con fiares 
Los duqnesde Edimburgo y Génova Iban 
de uniforme. Los príncipe? Jorge de lagla 
térra y Raehprecht de Bavíera ostentaban 
las bandas do Cárlos I I I 
Como grandes de España veíase á los du 
qo- e de Medina Sidoola, condes de Bilbao 
y Here lia Spínola. 
De las damas la duquesa de Fernán-Nú 
ñez vestía traje verde claro con listas; la 
marquesa ce Monistrol, de azul con encajes 
negros. 
L^s ministros, el Capitán general de Ca 
taluña, el Alcalde de Barcelona y el comi 
sarlo de la Exposlolón se colocaron ai pió 
del trono y hacia su derecha. 
E l acto inaugural. 
Comenzó el acto ieyendo el siguiente dls 
curso el Sr. Rlus Taulet: 
"Señora: 
¡Bendita mi' veces sea la paz! Merced á 
la benéfica infládmela do «ee valioso don del 
cielo que llena de tranqiilldad y reposo al 
espíritu é iDuida de inefable goao al cora 
zda, florecen las ciencias, pros; eran las ar 
tes, crece la agrloultara, se deearrollan las 
industria, se extiende el comercio, avanzan 
laa naciones con paso firme y seguro por la 
senda del progreso, y se celebran estas 
grandes solemnidades de' trabajo univer-
aal, honra del siglo en qne vivimos, que 
canto contribuyen á establecer y eatrechar 
vínculos de fraternidad entre todos los pue 
blos. 
Barcelona, la ciudad del trabajo, aspira 
á ocupar un puesto de honor, siquiera fuese 
modesto, en las manifeatacionesuaiversales 
de la actividad y del progreso humano. 
Vuestra Majestad, señora, en cuyo mag 
nánimo oorazó ) encuentra siempre eco toda 
idea levantada que contribuya al esplendor 
y prestigio de España, que tiene la fjrtuna 
de veros sentada en el trono de Isabel y de 
Fernando, os dignásteis dispensar vuestra 
auguita protección á aquel patriótico pro-
yecto que es boy una realidad. 
Dígnese V. M inaugurar la obra del pa-
triotismo que me cabe la altísima honra de 
ofreceros como prenda de las más sinceras, 
Arme é Inquebrantable adhesión, y aceptar 
la respetuosa expresión de la profanda gra 
tltud que tengo el honor de dirigiros en 
nombre de esta antigua ciudad de los Con 
des, que recordará siempre con entusiasmo 
la celebración de este certamen universal, 
que ha de llenar, sin duda, una de las más 
hermosas páginas de la historia de la mi 
noridad de nuestro amado Rey Don Alfon 
so X I I I . 
¡Viva el Rey! ¡Viva la Reina Regente!" 
El Sr. Cirona, comisario regio en la Ex 
posición, habló despeé* reseñando á gran 
des rasgos las difloultadea que ha sido pre 
ciso vencer para que el certamen sea un 
bocho. 
E l Sr. Sagasta deolaió entonces en nom 
bre de la Reina Regente qne quedaba so-
León registraron entonces todos los bolsi 
líos del traje que había llevado el Conde, 
pero sus pesquisas fueron infructuosas; la 
carta no estaba allí. 
—¡Qaé desgracia!—murmuró el Juez.— 
¡Qaó fatalidad! ¡Hemos perdido lacla-
ve del enigma! 
Y se df jó caer en una butaca visiblemen-
te desanimado. 
Una sola esperanza Inmediata le queda-
ba: las mal trazadas líneas que momentos 
antes había escrito el Conde. 
Margarita le presentó el papel en que es 
taban escritas. 
El jnez no pudo descifrar más qne esto: 
"Toda mi fortuna confiada ami-
gos contrá Margarita 
despojada tu madre ten cui 
dado " 
Estas doce palabras incoherentes proba-
ban las eternas preocupaciones del Conde. 
Allí se veía el interés qne le inspiraba 
Margarita y al mismo tiempo la aversión y 
el miedo que le causaba su madre. 
¡Pero aquello no significaba nada! 
La palabra confiada se entendía. Era in 
dudable que el Conde había querido escri-
bir: Toda mi fortuna confiada. La palabra 
desp'jada se comprendía también, y la ha-
bía OBcríto el moribundo en la horrible cer-
tidumbre de qne Margarita so hija á no 
dudar—no percibiría ni un céntimo de los 
millones que él destinaba. E l ten cuidado 
se explicaba por las preocupaciones que ha 
bían amargado su vida. 
Pero había dos palabras qne el juez en-
contraba inexplicables, y en vano trataba 
de unirlas á las otras haciendo mil combi 
naciones: amigos y contra. 
El jnez las repetía á media voz por cen-
tésima VQZ cuando llamaron discretamente 
á la puerta, y casi en seguida apareció la 
señora León. 
— ¿Qué triéis?—preguntó Margarita, 
La «feñora de componía dejó sobre la me-
sa un paquete de cartas, diciendo: 
lemnsmente abierta la Exposición univer-
sal de Barcelona de 1888. 
Después la orquesta, dirigida por el maes-
tro Reboreda, ejecutó una rapsodia de mar-
chas reales é himnos nacionales de los dis-
tintos países, que resultó muy bien. 
V i s i t a de l a E x p o s i c i ó n . 
Terminado el acto de la apertura, la Rei-
na y su comitiva se dirigieron á pié á visi-
tar la Exposición. Al pasar frente al pa-
bellón del Círculo del Liceo, los socios de 
éste arrojaron palomas. Una comisión de 
los mismos salió al paseo y saludó á la Rei-
na y á la duquesa de Edimburgo, ofrecién-
dolas preciosos ramos de flores. 
L a visita comenzó por la nave central del 
Palacio ds la Industria, en la que se halla 
Instalada la sección oficial. Está concluida 
y se ven en ella las Instalaciones del Depó-
sito de la Guerra y del Mapa geológico, ta-
pices, armas, cañonea de bronce comprimí-
do de la fábrica de Sevilla y equipajes mili-
tares; las Instalaciones del ministerio de 
Ultramar, Sanidad militar ó ingenieros de 
montes del distrito forestal de Barcelona. 
L a comitiva se detuvo largo rato frente á 
la Instalación de armas blancas de la fábri-
ca de Toledo. 
Tamblóa han hecho muy buena instala-
ción los zapadores minadores. 
Cataluña presenta instalaciones verdade-
ramente magníficas. Hay paños, terciope-
lo, encajes, pañuelos, géneros de punto, 
hilos, algodones, corsés, aguardientes, cal-
zado, medias, pianos, etc. 
La casa Sert, fabricante de alfombras y 
tapices, ha presentado una excelente Insta-
lación en un pabellón precioso, deteniéndose 
ante él la comitiva. 
Hay una inmensa pipa torneada cubierta 
de tarros de cristal llenos de aceitunas. 
Dentro de la pipa hay un salonclto rica-
mente amueblado. 
Todas las provincias españolas concurren 
á la Exposición y todas dan apresurada-
mente la última mano á sus respectivas ins-
talaciones. 
Todas dejaron puesto en buen lugar el 
nombre de España. 
Jerez tendrá muy buenas instalaciones. 
L a iglesia tardará dos meses eu estar 
concluida. 
E l pabellón de las colonias tiene ya algu-
nas instalaciones notables y estará ilumina-
do con luz eléctrica. 
Adelantan mucho las instalaciones de la 
sección de minería y las hay de varios es-
tablecimientos balnearios y mineros de As-
turias. 
La galería de máquinas está movida por 
un generador de vapor de la Maquinista 
Terrestre y hay Instalados ya varios te-
lares. 
E l invernáculo tardará en concluirse más 
de un mes. 
E l decorado de la sección de España re-
vela exquisito gusto en los expositores. 
Después de nuestro país, la República 
francesa será la que esté mejor representa-
da, tanto por la concurrencia de exposito-
res como por la importancia de los produc-
tos. 
E l lujo de laa Instalaciones demuestra la 
gratitud que debemos al pueblo francés, y 
aunque no están aún concluidas, se ven ya 
muchos objetos de acero, papelería, crista-
lería, cromos, papeles pintados, objetos de 
arte antiguo, porcelana, vasos, joyería, es-
culturas, muebles, sombreros y bisutería, 
expuestos no como un bazar, sino con el 
propósito de competir. 
El salonclto de la sección francesa está 
formado con ricos tapices del tiempo de 
Luis X I V 
En él esperaba á la reina y su comitiva 
el general Bsrge, delegado del presidente 
de la República francesa. 
Sentáronse todos, y el eminente planista 
Planté tocó maravillosamente al plano la 
Rapsodia húngara, de Listz, tan popular 
en Madrid. 
Fué un descanso delicioso. 
Bélgica tiene tamblóa terminada su ins-
talación, que es muy buena. Exhibe artícu-
los de viaje, dulces, cordelería, mecánica, 
muebles, chimeneas, mármol y encaje». 
China y el Japón exponen ricas sederías, 
pañuelos bordados, farolillos y muebles ca-
prichosos. 
Las Repúblicas del Uruguay y Chile pre-
sentan pocos productos, pero lo hacen de 
una manera artística. Exhiben tejidos, se-
millas, herramientas, horticultura, galle-
tas, ote. 
La sección de Austria ya la he descrito. 
Ha sido el pâ s que ha terminado primero 
sus instalaciones. Estas son sencillas, pero 
de muy bnon guato. 
Hay sedas, ropas hechas, perfumería, 
cuadros y joyas. 
El pabelloncito del trono es muy lindo. 
La Reina Regente recibió en él al emba-
jador de Austria-Hungría y al comité de 
esta nación. 
Hungría presenta una instalación muy 
caprichosa. Por la sala paseábanse varios 
húngaros con su pintoresco traje nacional. 
Hay en ella espejos, madera, molduras, ob 
jatos de caza, azúcar, molinos de vapor, za 
patos, mantas, jamones. 
La Reina fué vitoreada por los húngaros 
en su idioma. 
Alemania anda algo atrasada, pero su 
sección será buena. Exhibe, planos, relojes, 
molduras, libros rayados, alhajas, tintas, 
objetos de escritorio, muebles, comedores, 
cepillos, quinqués, tubería, maquinaria. 
De la sección italiana no puede formarse 
idea hasta ahora, pues sólo están desemba-
ladas algunas esculturas en mármol. En las 
Instalaciones no se ve todavía más que som 
brillas, paraguas, objeto de arte antiguo y 
sombreros de paja Casi todos los cajones 
están sin abrir. 
Rusia no tiene aún casi ninguna instala 
clón Expondrá coches y armas, 
logUterra anda también muy atrasada. 
Todos los cajones se ven por el suelo Ex 
Oibló prlDcipalmente coches de carreras, 
velocípedos eléctricos, maquinaria y fundí 
clón. 
Turquía ha terminado su Instalación. Es 
muy pintoresca y aparece llena de objetos 
oriéntalos. En ella recibieron á la R^ina el 
miuî tro plenipotenciario del Sultán y mu-
chos turcos que vestían trajes lujosísimos. 
La Reina y la Duquesa de Edimburgo 
fueron obsequiadas con objetos de nácar. 
La instalación de loa Estados Unidos no 
está ni empezada siquiera. Se ven algunos 
coches de tranvía y algunas máquinas. 
La comitiva no fué á ver el hermoso via-
ducto que une á la Exposición con el mar 
El público le vló entusiasmado. Es verda-
deramente magnífico. 
L a sección marítima y la de holticultura 
son buenas, pero hay que completarlas. 
Eran cerca de las siete cuando la Reina 
Regente entró en el pabellón real. En la 
plaza de la Cindadela un orfeón de 300 vo 
ees y 109 tiples, con la banda municipal, 
ocuparon la gigantesca tribuna que se le 
vanta frente <al pabellón real y ejecutaron 
un grandioso himno, letra del Sr. Palau y 
música del maestro Reboleda 
El himno resulta uoa obra hermosísima 
tanco por su composición como por su ins-
trumentación. La ejecución, excelente. 
Al finalizar el himno disparáronse 21 bom 
bas. 
El público inmenso que llenaba la plaza 
aplaudió entusiasmado. La Regente quiso 
oírle otra vez y salló al balcón, eentándose 
con la duquesa de Edimburgo. Repitióse el 
himno, y la segunda audición permitió apre-
ciar mejor las bellezas de la obra. Es impo-
nible detallar las partes mejores Todas 
—Eá el correo del difunto atñor Conde, 
qae en paz descanse. 
Dt>f-puÓ8 añadió, presentando un perlódl 
co á Margarita: 
— Y además, en este instante acaban de 
traer esto para vos, eeñorlta. 
—¿Para m\? 
—S'; lo ha traído un criado diciendo que 
era de parte de un amigo. 
Y después de hacer una reverencia se 
retiró. 
L a joven tomó el periódico y le desdo 
bló. 
En la primera página había un párrafo 
de unas veinte líneas rodeadas de lápiz ro 
jo, que decían: 
"Anoche hubo un gran escándalo en el 
hotel de la señora de A . . . . . . una antigua 
estrella " 
Era el artículo en que se contaba la es 
cena qne había deshonrado á Pascual Fe-
ral 11 eur. 
Y para que Margarita no dudase, el mi -
serable que había mandado el periódico 
había escrito con lápiz sobre las iniciales 
los nombres de todos los personajes: Arge-
les, Poscuil Ferailleur, Vizconde de Go-
ralth, Bochecotte.... todos. 
Y sin embargo, la pobre joven, á pesar 
de esta Indigna precaución, tuvo que leer 
aquel párrafo cuatro veces, pues no podía 
comprender su sentido. 
Pero cuando por fin la horrible verdad 
se presentó clara á sus ojos, el periódico se 
escapó de sus manos y se quedó pálida co-
mo una muerta. 
El juez, asustado, la preguntó viva-
mente: 
— ¿Qué tenéis, señorita! 
Margarita quiso responder y no pudo. 
Entonces señaló con el dedo el periódico 
que estaba en el suelo. 
El juez le recogió, y al momento se hizo 
cargo de rodo 
— ¡ P o b r e niña—murmuró.—El hombre á 
quien habíais recogido y al cual lo huble-
complten en valentía, calor ó inspiración y 
demuestran que el autor conoce muy bien 
los secretos del arte. 
E l espectáculo, que la plaza de la Cinda-
dela ofrecía durante la ejecución del himno 
era verdaderamente hermoso. 
Los coros dé niños y niñas, los orfeones y 
las orquestas, formaban un conjunto admi-
rable. Ha sido la música asociándose á las 
glorias del trabajo. 
L a Reina Regente fué obsequiada con un 
lunch en el pabellón por la comisión ejecu-
tiva. 
A las siete y media terminó la fiesta, 
marchando la Regente á Palacio, pasando 
por la Rambla y calle de San Fernando.— 
Moya. 
Solemnidad religiosa. 
En la mañana de hoy se ha efectuado en 
la parroquia del Monserrate, la primera co-
munión de laa alumnas de la escuela Zapa-
ta, á carga de la Srta. Da Magdalena Pardo 
y Arango y bajo la Dirección de la Real So-
ciedad Económica. Nos felicitamos de tan 
edificantes prácticas. 
C R O N I C A OEZSTSSAL,, 
Procedente de Veracruz y escalas en-
tró en puerto el vapor americano Manhat-
tan, con carga general y 16 pasajeros: de 
éstos 12 son de tránsito con destino á Nue-
va Tork. 
— E l gremio de herreros y cerrajeros se 
reunirá el próximo domingo 10, á las ocho 
de la mañana, en la calle Ancha del Norte, 
número 192, para tratar del reparto de la 
cuota que les pertenece, y el de baratillos 
de quincalla lo efectuará el mismo día, á 
las doce, en los altos del café " L a Diana,7' 
Reina y Aguila. 
—Con rumbo á Nueva Orleans y escalas 
sa hizo á la mar en la tarde de ayer, el 
vapor americano Hutchinson, con 37 pasa-
jeros. 
—En el Instituto de la Guardia Civil de 
esta Isla ee han dispuesto las siguientes al-
tas: en la Comandancia de Sanctl-Spíritus 
el teniente coronel D. CulUermo Torb y Gil 
y capitanes D. Bartolomé Nlcorau y don 
Gaspar Albisu; en la de Matanzas, el te-
niente coronel D. Emilio Pacheco Llaura-
dó y los tenientes D. Luis Alonso y D. José 
Montes; en la de Remedios, el comandante 
D. Tomás López de Sola y el teniente D. 
Pedro Suárez; en la de Colón, el capitán D. 
Eduardo Pérez Carrión, y en la de Puerto-
Príncipe, el capitán D. Félix Benavente 
Soriano. 
—Al hablar en nuestro nú nero del mar-
tes de la circular de los Sres. González y 
C? diglmos equivocadamente que eran co-
misionistas en general é importadores de 
máquinas de coser, cuando dichos señores 
sólo se dedican á la importación de máqui-
nas de coser y sus anexos, en la calle de O' 
Rellly número 74. Queda, pues, subsanado 
el error. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
concedido al Ayuntamiento de Matanzas 
la prórroga de tres meses que solicitó para 
justificar sus derechos á la propiedad de los 
cementerios; haciéndola extensiva por el 
mismo término de tres meses á todos los a-
yuntamientos de esta Isla, que hasta la fe-
cha de la terminación del plazo anterior no 
han acudido al Gobierno General á solici-
tar lo propio; entendiéndose que el plazo 
que se concede por el presente decreto es 
improrrogable. 
— L a Junta Directiva del Casino Español 
de la Isabela da Sagua ha quedado consti-
tuida del modo siguiente: 
Presidente honorario: Excmo, Sr. D. Jo-
sé E . Moré, Conde de Casa-Moró—Socios 
honorarios: Excmo. Sr. D. Mamerto Pulido; 
Sres. D. Manuel Prieto Castro; D. Francis-
co Rasco; D. Eugenio F . Espinosa; D. Ma-
nuel de Dueña. 
Presidente efectivo: Sr. D. Marcelino 
García Torres—Vice: Sr. D. Miguel E . Ca-
bello—Secretarlo: Sr, D. José Cebrián—Vi-
ce: Sr. D Emilio Denis—Tesorero: Sr. D. 
Julián Maiñé. 
Vocales: Sres, D. José G. Alvaró; D. An-
tonio Doourro; D. Leandro Menóndez; D. 
Genaro Riera; D. Horacio R. Tobares; D. 
Robustlano Agullar; D. Camilo G. de Cas-
tro; D. Pedro Cantero. 
Suplentes: Sres. D. Jaaa Alonso; D. Ra-
fael E . Agustl; D. Luis Doreste; D. Pedro 
Pulgnau; D, Daniel Santos; D. Alberto Ca-
sabuena; D. Marcelino Luengas; D. Agus-
tín Margolles. 
—En ia Administración Local de Adua-
nas de este puerto, ae ha recaudado hoy, 
7 de junio, lo siguiente: 
Importación..-- f 19 319 57 
Exportación 5,504 72 
Navegación „ 00 00 
Depósito Mercantil 00 00 
Impuesto sobre toneladas.... 147 54 
Impuesto sobre bebidas... . . . 1,870 19 
10 por 100 sobre pasaje 29 90 
Cabotaje,.. 00 00 
Consumo de ganados. . . . . . . . 00 00 
Multas....- 98 13 
Total-. $ 26 970 05 
C O R S S O N A C I O N A L . 
A última hora recibimos ayer, por la vía 
de Tampa, periódicos de Madrid hasta el 21 
de mayo. Como habíamos publicado noti-
cias hasta el 23, reproducimos únicamente 
las de dicho día 24. Son como sigue: 
Las cuestiones económicas ofrecen hoy 
dos temas de discusión á la prensa: la ac 
tltud de los gamaclstas y el orden de los de-
bates sobre lo* proyectos presentados 
Acerca del p r i m a r punto han hecho decir 
á La Correspondencia que el Sr. Gamazo 
no ha comunicado á nadie su pensamiento, 
pero que se preocupa tan poco de la sitúa 
clón del Goblerao como le Interesa mucho 
la del país, y que en tal coacepto llenará 
cumplidamente lo que conceptúa su deber 
sin atender otras consideraciones que las 
que ese mismo deber le Imponsra. 
—Reconoce y proclama Et Imparcial que 
el Gobierno ha adquirido nueva fuerza con 
el viaje de la R-lnay con el entusiasmo que 
su presencia ha producido en Aragón y Ca-
taluña. 
—Según la Unión Católica, ayer deb'ó de 
llegar á Madrid el documento en que D 
Cárlos prohibe de nuevo las polémicas en 
tre los periódicos qne se tltnlan carlistas 
Parece que en él se censura ácremente la 
conducta del órgano Integrlsta por la alga • 
rada que h i promovido con sus protestas 
contra la Sra Pardo B izán y La Fe. 
E l conflicto para D Cárlos es gravísimo, 
pues desautorizando á E l Siglo Futuro, ha-
ce extensiva su censura & los prlclpales cau-
dillos de su causa, los Marqueses de Valdes 
pina y Valdecorrato, y á los Sres. B irriz, 
Cavero y otros muchos que se han adheri-
doá las protestas del periódico integriRta, 
La locha continúa recia y obstinadísima; 
la disensión ayer en el Círculo tradiclonalis 
ta fué tempestuosa, demostrando su saña 
los dos bandos. Entre tanto L a Fe publica 
al frente de su parte editorial un párrafo en 
qne demuestra confianza y seguridad en el 
triunfo sobre su adyersarío. 
Pasado mañana se celebrará un banquete 
en honor del Sr Barón Saugarróa por su 
discurso en el Congreso. Probablemente se 
oirán buenas cosas Y más si por entonces 
ha llegado la nueva de Venecia. 
seis sacrificado todo es este Pascual Feral 
lleur... . ¿uo es cierto? 
—Sí —exclamó Margarita con voz 
ahogada. 
—¿Es abogado? 
- S í . 
—¿Y vive en la calle d'tJllnnf 
- S í . 
E l juez movió tre ateniente la cabeza. 
—¡Le conozco, pobre niña! Yo también 
estimaba y le admiraba.... Ayer aú i os 
hubiera dicho: "Es digno de vos...-" ¡Y 
sin embargo, hoy la pasión del Juego le ha 
conducido hasta el robo! 
Margarita se levantó como movida por 
un resorte. 
—¡Eso es falsol—murmuró.—No hay ni 
una palabra de verdad en todo lo que dice 
ese periódico. 
—lá.y, pobre hija mía!—dijo el Juez tris 
tómente.—Los periódicos son á veces In-
justos y á veces también sorprenden su bue-
na fe; pero cuando se publican noticias co-
mo esta, siempre es con pruebas irrecusa-
bles. 
Margarita se encogió de hombros como si 
hubiese oído las cosas más absurdas del 
mundo y murmuró á media voz: 
—Ahora me explico el silencio de Pas 
cual Por eso no ha respondido á mi 
carta de ayer noche. 
E l juez prosiguió: 
—Desgraciadamente el artículo que aca-
bamos de leer no deja la más ligera som-
bra de duda. 
Margarita le interrumpió bruscamente: 
—|Pero creéis que yo dudo?—exclamó.— 
¡Duaar yo de Pascual! . Antes dudarla 
do mí misma Yo soy una pobre mu-
chacha ignorante y débil que puede de-
linquir, mientras que él él es el ho-
nor mismo. 
Había en su acento nna confianza abso-
luta, inquebrantable, y la fe daba á su be-
llo rostro una sublime expresión. 
•—SI me habéis visto vacilar señor Juez— I 
—Telegramas recibidos anoche anuncian 
que anteayer llegó al puerto de Alicante, á 
bordo del aviso Surprise, la Duquesa de 
Edimburgo. 
Desembarcó guardando riguroso Incóg-
nito y visitó la ciudad de Elche. A las seis 
de la tarde estaba de regreso en Alicante, 
y poco después volvía á embarcarse para 
continuar su viaje. 
— E l Rey de Suecia ha llegado hoy á Ma-
drid en el tren correo de Andalucía. 
E n la estación de Atocha le esperaban el 
Infante don Antonio con el Jefe de su casa, 
Sr. Marqués de Peñaflorida; el Ministro de 
Suecia y Noruega, Sr. J . A. Wolff Grip; el 
representante de España en aquel Reino, 
Sr. Castellanos; el Gobernador de Madrid, 
Sr. Jimeno de Lerma,* el coronel Sr. Fuen-
tes, del cuarto militar de S. M. la Reina, y 
muchos individuos de la colonia sueca. 
£1 Gobierno no ha bajado á la estación 
porque el Rey Oscar viaja de riguroso in-
cógnito. 
A las dos ha ofrecido sus respetos á la 
Infanta doña Isabel, visitando los principa-
les salones del Regio Alcázar y admirando 
las mejores colecciones de los tapices fla-
mencos, entre las que figuran los llamados 
Apocalipsis, Honores, Cárlos V ó conquista 
de Túnee, Vida de San Pablo, Pecados capí' 
tales. Predicación de los Apóstoles, Historia 
ds Abraham y los pequeños tapices góticos 
de Historia Sagrada. 
Entre otras visitas ha recibido hoy la de 
S. A. el Infante D. Antonio; la del Marqués 
de Nájera, que fué á cumplimentarle en. 
nombre de S. A. la Infanta Isabel, y la del 
Sr. Subsecretario de Estado. 
L a colonia de Suecia y Noruega que resi-
de en Madrid le obsequiará esta noche con 
una serenata por la banda de Ingenieros, 
alternando con esta la orquesta de guita-
rras y bandurrias dirigida por el Sr. Mas. 
frente á la casa de la Legación, Salón del 
Prado, núm. 5, donde se alberga Oscar n. 
S M, ha anunciado que mañana visitará 
á SS. A A. los Infantes don Antonio y D? 
Eulalia: luego visitará algunos edificios y loa 
alrededores de Madrid, y el 26 saldrá con 
dirección á Barcelona. 
—Laa Sociedades de Barcelona qué el 
domingo dieron serenata á la Reina fueron 
L a Siciliana de Molina de Rey, L'Arch do 
San Martí, L a Dalla Matlnense, Centro 
Sabadeltés, L a Barretina Catalana, L»a 
ünión, L a Poncella, L a Catalana, L a IJnión 
de Barcelona, L'Alba de Barcelona, L a 
Perla de la Barceloneta, L a Fraternidad, 
Mutuo Apoyo, Tlntorers, L a Lira, TerpsI-
oore y E l Porvenir, con acompañamiento do 
la banda municipal. 
—En la sesión del Congreso de ayer con-
tinuó la discusión de los presupuestos de 
Cuba. 
E l Sr. Rodríguez Sampedro consume el 
segundo tumo en contra de la totalidad do 
los ingresos. 
Rechaza en primer término laa opiniones 
de los autonomistas que niegan competen-
cia á las Cortes para discutir y votar loa 
presupuestos y reclaman que nna Asam-
blea local sea la qne aprueba loa gas toa 
propios de las colonias, sin que desaparez-
can sus representantes en el Parlamento 
nacional, de cuyo sistema no hay ejemplo 
en ningún país. 
Hace constar que la Cámara tiene el mis-
mo interés por todas las partes del territo-
rio, y trata las cuestiones que á ellos afec-
tan, no sólo con la cempstencia de la auto-
ridad, sino con la del conocimiento, y que 
todos los Gobiernos han procurado siempre 
aumentar el prestigio y bienestar de laa 
provincias ultramarinas. 
Respecto al presupuesto oree que la co-
misión no debió aumentar los actuales im-
puestos, sino procurar otras fuentes de in-
greso y rebajar en lo posible las cargas que 
pesan sobre la propiedad inmueble, pues el 
carácter de ésta hace imposible fundar en 
ella la base del sistema tributarlo. 
Combate la forma en que se establece el 
impuesto sobre alcoholes, prefiriendo la es-
cala gradual, que originaria se elevase á 
cuatro millón eí de pesos los dos calculados 
por la comisión, permitiendo así otras re-
ducciones. 
En lo que se refiere á los impuestos que 
los Ayuntamientos han de cobrar, cree que 
la comisión en su dictamen los restringe 
mucho, y que el ya gastado recurso de loa 
comisionados de apremio sólo da por resul-
tado el que aquellas corporaciones come-
tan exacciones con sus administrados. 
Encuentra muy vaga la indicación que 
se hace acerca del propósito de recoger loa 
billetes del Banco Español de la emisión do 
guerra. 
E l Sr. Vázquez Qaelpo (de la comisión) 
contesta al Sr. Rodríguez Sampedro defen-
diéndose de los cargos que ha dirigido á la 
comisión y al Ministro. 
Niega que la comisión haya entendido 
que los diputados autonomistas, al impug-
nar el presupuesto, hayan negado la com-
petencia del Congreso para tratar de los de 
Cuba. 
Para ensalzar las ventajas del presupues-
to recuerda los que regían anteriormente, 
en los que se consignaba una cantidad de 
18 millonea y pico de pesos para pago de 
deudas, y esta partida se rebaja ahora á 16 
millones nada más. 
En cuanto á los Ingresos ftitlolos que dijo 
el Sr. Rodríguez Sampalro, niega que pue-
da dárseles tal nombre á las sumas que 
adeudan loa contribuyentes, porgue mien-
tras en virtud da nna ley espacial no ee 
condonen estas deudas, tienen qtxe figurar 
en el presupuesto de ingresos probables. 
Afirma que al imponer tributación á las 
partidas de hierro en la Aduana sólo se ha 
tenido en cuenta la necesidad de corregir 
ios abusos qae se han hecho allí introdu-
ciendo infinilad da toneladas de aquel me-
tal bajo el pretexco de montar con nuevas 
maquinarias los ingenios destruidos en la 
isla durante la revolución. 
El Sr, Rodríguez Sampsdro rectifica y se 
levanta la seslói á las siete 
— E l Alcalde de Barcelona, Sr. Ríus y 
Taulet, ha dirigido al Sr. Moret un des-
pacho telegráfico redactado en la siguiente 
forma: 
"En nombre de Bircelona, de su Ayun-
tamiento, de la comisión organizadora déla 
Exposición, y en el mío particular, agra-
dezco á V. E su cariñosa y entusiasta feli-
citación por la inauguración feliz del pri-
mer certamen universal que se celebra en 
España, cayo éxito la justicia exlgs que se 
reconozca que nadie más qua V. E . ha con-
tribuido á asegurar, dando oon ello una se-
ñalada prueba de su interés por cnanto con-
tribuye al progreso, prestigio y esplendor 
de la patria." 
En la capital del Principado ss comenta 
mucho, según nos telegrafían, la actitud 
del p-írióiico republicano E l Diluvio, que, 
ocupándose del té dado en el palacio del 
Ayuntamiento, en qae residen actualmente 
SS MM , elogia cumplidamente á la Reina 
R gente, reconociendo sus excepcionales 
dotes. 
A la fiesta asistió un redactor del diario 
republicano, oaya actltad imparcial en es -
tos momentos no dejirá de acarrearle algu-
na excomunión de parte de sus correligio-
narios 
Lo cierto es que el hecho ha producido 
gran sensación en los elementos avanzados 
de Barcelona, y que demuestra có no la ver-
dad se abre paso, á pesar de cuanto quieran 
decir los adversarios de la Monarquía para 
amanguar el efecto de las ovaciones entu-
siastas tributadas en Aragón y Cataluña al 
Rey niño y á su auguara madre. 
prosiguió la joven—es porque me ha ate-
rrado la audacia de la acusac ióa . . . . Pero 
Pascual es inocente, y si le oyera confesar 
el crimen que se le imputa, le creería loco 
antes qze oulpab'e. 
Y una sonrisa amarga crispó sus labios, 
añadió con un acento relativamente tran-
quilo: 
—Demasiado sabéis señor Juez, que no 
hay qne fiarse de todas las acusaciones . 
¿No habéis oído esta mañana alzarse la vez 
de todos los criados para pedirme ooenta 
de los millones del Conde? ¿Q lióu sabe lo 
que háblese sido de mi sin vuestra inter-
vención? A estas horas quizá estaría 
presa, y si Pascual háblese oído: "¡Marga-
rita es uoa ladrona! hubiese respondido co-
mo yo: "¡Imposible!" 
Para el Jaez, Pascual Ferailleur era cul-
pable; pero no se atrevió á discutir por te-
mor de excitar más á la desgraciada Mar-
garita. 
Trató entonces de conocer los proyectos 
de la joven con objeto de combatirlos si le 
parecían peligrosos. 
—Tal vez tengáis razón, hija mía—dijo. 
—Hace una hora—exclamó Margarita-
estaba resuelta á ir á buscar á Pascual pa-
ra pedirle su ayuda en estas circunstan-
cias, como quien reclama un derecho, y 
ahora iré; pero será humilde y suplican-
te y le diré: <'Sufrís; pero no hay des-
gracia que sea insufrible caando está com-
partida y . . . . heme a q u í . . . . Todo va á fal-
taros, vuestros amigos más queridos os a-
bandonarán pero heme aquí Que-
réis dejar la Europa, ó quedaros en París 
esperando la hora de la venganza y nece-
sitaréis un compañero valiente y fiel, un 
confidente en quien depositar vuestros se-
cretos pues heme a q u í . . . . Mujer, ami-
ga, hermana, esclava, seré lo que queráis.« 
¡héme aquí sin condiciones 1" 
i ik m & m m é i í 
—En el distrito de Cervera del Rio Pl-
fluorga, vacante por fallecimiento del fleñor 
Duque de Frías, ee presenta diputado con 
carácter ministerial el magistrado del Tri-
bunal Supremo (3,0 Justicia D. Faustino 
Díaz de Velasco. 
—Ayer se reunió la comlfilón del Senado 
que ha de entender en el proyecto de ley 
de amnistía por delitos electorales. Queda-
ron acordadas las bases del dictamen, que 
se leerá en la sesión de mañana. 
Parece que se modifica el proyecto apro-
bado por el Congreso en lo concerniente á 
los que habrán de disfrutar de sus benefi-
cios, que no alcanzarán á los relncldentes 
ni á los funcionarlos de nombramiento Real; 
estableciéndose también que las disposicio-
nes de la ley no se aplicarán á los procesos 
seguidos ni á los reos condenados con arre-
glo al título tercero "do la sanción penal" 
de la ley electoral de 1870, cuando el pro-
ceso se haya Incoado por querella, á no 
constar judicialmente el perdón de la parte 
acusadora ú ofendida. 
L a p r i m e r a modificación qne debería in-
troduclrae serla la del titulo del proyecto: 
ni es de amnistía, ni tiene asomos de tal: es 
sencillamente de Indulto, y no debe con-
sentirse en la tergiversación de los concep-
tos. 
—La sesión del Senado ha sido breve y 
de escaso i n t e r é s . 
Después se reunió la minoría conservado-
ra para estudiar las enmiendas que debe 
hacer al proyecto de los alcoholes y repar-
tirse los turnos. 
BOLSA DK MADBID. 
Ootieación del día 23 de mayo. 
Fondos públicos: 
Deuda perpótua al 4 por 100 Inte-
rior 63.30 
Idem en títulos pequeños 68.40 
Idem fin de mes . . . . . . . . . . . 68.25 
Exterior 70.75 
Amortlzable 85.85 
Billetes hipotecarios de Cuba • 100.75 
Banco de España 419.50 
Comp' Arrendataria de Tabacos.- 104.00 
Cédulas del Banco Hipotecarlo, 6 
por 100 de interés 000.00 
Idem al 5 por 100 000.00 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100. 000.00 
Banco de Castilla 00.00 
Cotización de París: 
Norte 280.00 
Mediodía 262.60 
Río Tinto 509.00 
Acciones del Banco Hipotecarlo... 555.00 
Obligaciones de la villa de Madrid. 000.00 
Cambios: 
Londres, á 3 meses f e c h a . . . . . . . . . 25.58 
París, 4 8 días vista 1.60 
Berlín, cheque 00.00 
Observaciones y noticias. 
La Bolsa sigue firme, no obstante la baja 
de i que ha tenido hoy el exterior en la de 
París. 
En Londres se ha hecho á 69 I^IO. 
En Bolsa, & las tres de la tarde, quedaba 
hoy el 4 por 100 perpetno interior al conta-
do, á GS^ó; fin de mes, G8'30. 
Barcelona, 24 (10 m.)-
68*35; exterior, 70,90. 
-4 por 100 Interior, 
París, 24 (l^O 
69 55 
t.)—4 por 100 exterior. 
Bolsín.—En el de auoohe se cotizó el cua-
tro por ciento interior al contado, 00'00; fin 
próximo, 68'37*; fin de mes, 68<22i 
BOLSA DB BAROÜLONA. 
Dla23,—fntorior, eS^O; exterior 70,70; a-
oiortlzable, Ü '̂M; Cubas nuevas, 100*37; 
Nor tes , 6Ül75; Co lon ia l , 92'75; Mercantil, 
43*25; Franclaa, 55*00. 
París, 23—Bolsa: foüdos españoles: 4 por 
100 exterior, 69'50.—Obligaciones de Cuba, 
494*00, 
Oltlma hora, 4 por 100 exterior español, 
69 i . 
Londres, 23 —Clausura de la Bolsa 
hov: 4 por 100 exterior oRpaño l , 69,00 
de 
Oorrespondenoia der'Dlarlo do la Marina." 
CARTAS DE EUROPA. 
Paris, 15 de mayo. 
I . 
En la iargnlslma quincena que ha trans-
currido desde mi última carta, todo ha 
cambiado en Europa. Dejaba ai Emperador 
Pdderloo IFI á las puertas de la muerte; y 
su enfermedad, destinada á ser el mád gran 
misterio de la medicina y de lo desoonool-
do: si no en el período do una cura defloltl-
va y salvadora, entra en una faz que per-
mite esperar algunos meses, tal vez años, 
para una vida tan preciosa á la Europa. 
Describía la situación a^ltadíslma de la 
Francia, las contiendas día y noche en las 
calle» y plazas de París, recordando la" lu-
chas entre Católicos y Hugonoten, que obli-
gaban á aplazar, por razón de sa'us pr'puli, 
el decidido viaje del Presidente de la Re 
púb lcs; y ahora suspendidas las cámaras 
y calmada un tanto la agitación material 
B julangerlsta, aunque la moral permanezca 
siempre en pie, tenemos á Carnet de vuelta 
de su aplaudido viaje á LIraoge, Burdeos y 
otras ciudades de la Francia. 
Pero antes de ocuparme de estos y de 
otros sucesos, debo consagrar mis primeras 
frases á lo qne presenta más legitimo y su-
premo Interós para lectores españoles: la 
visita triunfal que la Rdina Regente hace á 
Z iragoza, donde llegó anteayer, y loa ho-
menajea que la esperan en Barcelona, á 
donde arribará mañana, no sólo de la ciu-
dad condal, y de todo el pueblo de Catalu-
ña, sino de la Europa entera, que ha man-
dado allí sus más bellas escuadras para a-
soclarae á la presencia de la soberana en la 
inmediata apertura de la Exposición Bar-
celonesa. La primera de estas hermosas flo-
tas ha sido la de Austria, como el primero 
de los príncipes que llegó á la ciudad con-
dal fué el Archiduque Cárlos Luis, homena-
je que la augusta familia y el Imperio aus-
tro húagaro rinden á María Cristina. L» 
escuadra austríaca se compone de ios aco-
raraiog Custoea, Príncipe Etigenio y Te-
glieiojf, nombre del ilustre almirante que 
ganó la batalla de Liana,.Ztan Juan de Aus-
tria, Maximiliano, Kaiser o Emperador, y 
de otros tres cruceros torpedos. Esta escua-
dra pasará de las aguas de Barcelona á las 
de Qénova v Spezia, no ya en son de gne 
rra, como hace cuatro lustros, sloo para u-
nlrse á la do su actual aliada Italia. Esta 
ha hecho partir hoy mismo para las aguas 
barcelonesas BUS magnifloos navios acora-
zados, los más grandes del mundo, Italia, 
Lepanto y Dándolo, & los que se unirá el 
D u i l i o qne manda el Dnqne de Génova, 
hermano de la reina Margarita, quien por 
la necesidad ríe su viaje reglo á la Roma 
ñi , no puede Ir como deseaba á España. Se 
ualráu á los cuatro navios otros cuatro cru-
eeros y torpederos y dos avisos ligeros-
Francia no ba querld) ser menos que es-
tas dos naciones, excediendo su flota á las 
mis bellas que hasta ahora han surcado los 
maree, desde la gran deraostraclón naval 
hicha en honor dal jubileo de la Reina de 
laglaterra. Ha salido ya de Tolón su escua 
dra oompuoata de diez y siete buques de 
guerra bajo las órdenes de los Vice alml 
rantes Amet y Varannee, figurando en ella 
laa fragatas acorazadas Golbert, Beduta-
bie, Devastnüon, Almiral Duperré, Courbet, 
Tndomptable y otros magníficos cruceros y 
torpederos de primer orden. 
Incrlaterra ha dado órdenes á su estación 
da Qlbraltar para que vaya á Barcelona; y 
Holanda y Rusia tienen ya en aquellos ma 
res buques que las representan. Alemania 
seguirá Igual conducta; y ya eu embajador 
está en la capital de Cataluña, á donde 
marchan todos los representantes de las po 
tunelas acreditadas en Madrid. La Repú 
biioa francesa, como estando en nuestras j el víento>'reaiíZÍ4 hechos, estudiando todas 
frouteraa, manda además de su embajador ia8 piaz&8 fronterizas y asistiendo en TocI 
cuanto porque el estado de agitación del 
Imperio marroquí, y la visita que Muley 
Haasan debe hacer á Tánger impedían la 
presencia Inmediata de su ministro de Ne-
gocios Extranjeros en Madrid, residencia 
que durante el Estío abandonan también 
los diplomáticos de Europa. 
I I . 
Como todas laa primaveras Paría es el 
paso ó residencia temporal de gran número 
de príncipes y peraonajes europeos. Hemos 
visto en los últimos días á la bella reina de 
Servía, que vuelvo encantada de su estan-
cia en Florencia, y que en Víena esperará 
con su hijo el resultado de las gestiones que 
se hacen para nna completa reconciliación 
con el rey Milano. Hemos tenido á los gran 
des duques Miguel y Waldimlro de Rusia y 
la semana anterior eran esperados los em-
peradores del Brasil, que han debido dete-
nerse en Milán por la gran enfermedad del 
simpático D. Pedro de Braganza, la cual 
durante varios días ha hecho temer por su 
existencia. Los telegramas de hoy presen 
tan como conjurado el peligro Inmediato. 
SI ae restablecen sus fuerzas pasará una es 
taolón de baños en la Saboya francesa; y 
en vez de reembarcarse á fines de Junio, co 
mo pensaba, para Rio Janeiro, permanece 
rá hasta setiembre en Europa, yendo el In 
fatigablo soberano á la Exposición de Bar-
celona, á Madrid y Lisboa. Esta última clu 
dad espera la visita del Rey Oscar de Sue 
da, á quien las últimas nuevas presentaban 
en Argel, donde se ha detenido algunos días, 
á fin de dar tiempo para que pase lo agudo 
de otro ataque que en su salud ha sufrido 
también su antiguo compañero de marina 
el Roy D. Luis de Portugal. La enfermedad 
nerviosa de este le obliga, como ya dlgimos, 
á tomar este verano las aguas de Bohemia, 
y á pasar una gran temporada respirando 
los aromas salutíferos de la selva negra en 
Alemania. Es posible que venga á Paría con 
el monarca do Suecla. Entre tanto su hijo 
el duque de Braganza desempeñará la re-
gencia, que aún no ejerce, como lo hace con 
gran tacto en el imperio brasileño la prin-
ceea K-jgonto, á quien León XIII acaba de 
conceder la Rosa de oro, símbolo de virtud. 
También hemos tenido on la capital de 
Francia á la Condesa de París de vuelta de 
Portugal y á la Princesa Clementlna de Or-
leans, madre del Príncipe de Bulgaria. Na-
turalmente en las reuniones de familia á 
que han asieMdo loa Principes de Sajonia 
Cobnrgo, los da Joioville el Duque de Pen-
thlevre, el do Aleuzón y otros, se han debi-
do examinar la situación de la Francia y el 
estado de la península de los Balkanes, 
donde slguo Fernando I de Bulgaria visi-
tando sus dudados y afirmando á los búl-
garos su enérgica declsón de defender la 
Independencia de la patria. No creo, sin 
embargo, que los príncipes de Orleans par-
ticipen de los sentimientos y de las espe-
ranzas de la animosa madre sobre el porve-
nir del trono de su hijo. 
Con reopeoto á la Francia los miembros 
de la familia de Orleans aprobaron el ma-
nifiesto dado por el Conde de París desde 
su destierro de Inglaterra, con ocasión do 
la crlsÍB abierta por el General Boulangor 
y con motivo de su proyecto de revisar la 
Constitución Republicana. Sin hacerse las 
Ilusiones que abriga el joven Víctor Bftna-
parte, de que el general republicano sea el 
Monk da la Francia imperialista, apoya el 
Conde de Paris la diaoluclón de la actual 
asamblea que dicen desacreditada y la re 
visión de una Constitución, que no deja el 
pueblo francés, dice, disponer libremente 
de sus destinos. Esta revisión, añade, la 
he escrito en mi programa, y la Imponen 
las dlsonelonea Intestinas que hacen Im-
potente el Gobierno da la República, sin 
fuerza en el Interior y sin prestigio ea Eu-
ropa. Paro en eatos momentos snpremos, 
su deber añadir que Francia arrostraría 
loa mas graves peligros si creyese que un 
nombre podía darle la solución que recla-
ma. La Francia debe comprender que es-
ta solución ê  la monarquía, á cuyo resta-
blecimiento consagro todos mis esfuerzos. 
Sólo un gobierno estable puede sin confia 
car las libertades públicas, asegurar á nues-
tra democracia laboriosa la seguridad que 
necesita, realzar el poder por encima de lea 
partidos y garantir á la Francia el orden 
o i el Interior, la paz y el prestigio en el 
extranjero. Ese día la monarquía, acepta • 
da por loa buenos cludadanoa, cualesquiera 
que hayan sido antea ana preferencias ape-
lando á la adhesión de todos, podrá con la 
ayuda de Dios alzar de su postración la 
Francia. Los príncipes de Orleans apro 
vecharou su rápido paso por París para 
asistir en unión da nuestra reina Isabel, al 
casamiento en San Pedro del Joven duque 
de Decazes, el hijo de aquel simpático mi-
nistro, que Embajador eu Madrid durante 
al reinado de Isabel II , tuvo luego la for-
tuna de asociarse eomo Ministro de nego-
cios extranjeros, durante la Presidencia del 
Daque de Magenta, al advenimiento de Al-
fonso X I I al trono de sus mayores 
lie dlcbo que al fin pudo el Presidente de 
la República realizar el viaje á Llmogea su 
patria, Ajen, Burdeos y Roohefort, volvlen« 
do á París á principios de mayo. Esta ex 
curalón, durante la cual el jefe del estado 
ha pronunciado muchos discursos y brindis 
acentuando la necesidad de la unión Repu-
blicana, da la consolidación del orden y de 
la paz, tan necesaria á la Europa, se ha e 
fectuado en mejores oondlclonea de lo que 
habla motivo á esperar, dada la agitación 
Boulangeiista. A UB entusiasmos oficiales, 
se han unido manifestaciones de simpatía 
personal á Carnet y de adhesión á una Re 
pública ordenada y pacífica. P^ro en algu-
na ciudad, como en Ajen y en varias esta-
ciones de ferrocarriles, per donde pasó el 
tren presidencial, no faltaron vivas á Bon-
langer, cual protesta al Jefa del Estado. 
Lo ha sido mucho más viva el triunfo ú 
ovación que á aquel ha hecho la ciudad de 
Lllle, centro del departamento que por tan 
Inmensa mayoría lo ha enviado á la Asam-
blea. En Lil e como en el puerto del Dan-
karque, ha habido Inmensas aclamaciones 
á Boulanger, el coracero de JRdcJioffen, a 
IUPIÓU y recuerdo de la batalla tan aesgra 
dada para el Imperio Napoleónico, pero en 
la cual el coronel de coraceros dló pruebas de 
indudable valor. E ) además un síntoma este 
grito de la slgulflcación de una revancha 
contra el adversarlo germánico, y como una 
es perai» za de que en di a más ó menos pró 
xlmo, la Francia, poré^ regida y por ói con-
ducida á los combatea, recobrará la Aleada 
y la Lorena, Esperanza ó ilusión peiigroai 
sima que constituye toda su fuerza y popu-
laridad. Boulanger por su parte hace ade 
más todo lo p •albín para no eer olvidado. 
Ya que su falta de elocuencia parlamen-
taria, ó su situación un tanto aislada en la 
Cámara lo han mantenido hasta ahora si 
lencloso en el recinto legislativo en una A 
samblea que naturalmente le es hostil pues 
to que redama su disolución Inmediata, no 
perdona ocasión, fuera de la tilbuna parla 
mentarla, p i r a prese?» tarse como el hombre 
necesario á la Frauda Así, en un banquete 
que le han dado sus amigos puiiiioos en la 
Avenida de la Opera, descartando toda am 
bidón personal hasta el pnnto de promotor 
que serla el segundo en firmar toda pro 
puaata pidiendo al Parlamento la supresión 
da la Presidencia da la Ripúbiica, eacrlfi 
do na'?a costoso, pues que suprimía á Car-
ne t y le di j'̂ b i abierta las puerta" del po 
der como Dictador ó Jefe de un Con«t Jo de 
aiiníRtros eoberano, se presentó como el re-
dentor de la patria Acaba de dar también 
BU nombre, si ea que no lo ha escribo ínte-
gramente, á un libro titulado * La invasión 
alemana,,; en que explica, bajo sus puntos 
de vista, la derrota de la P.anola Imperial 
y los medios de poner á la nación francesa 
rejuvenecida por la República y por el ser 
vicio militar obligatorio, en estado de reco 
brar su antiguo puesto en el mundo. 
Como esta es siempre la nota que vibra 
en el corazón de los franceses, no ebataute 
el precio que para ellos tiene la paz pre 
fiante, el actual ministro civil de la Guerra 
Freydnet, en vez de palabras que ae lleva 
lindo artículo en la última Ilustración E s 
pañola, comparándolos con la contrariada 
pasión de Julieta y Romeo, está aplazado 
lodeflnldamente, habiendo contribuido esta 
decisión política á la raconolliaclón comple 
ta de la familia Imperial con el príncipe de 
Blsmark, cuyo hijo, como muestra de la ar-
monía restablecida, ha recibido el cargo 
Importantísimo de ministro de Estado. 
Otro soberano preocupa también con el 
estado de su salud á la Europa, pues que BU 
muerte provocaría dificultades diplomáti-
cas, al bien no tan gravea como las que en 
1867 estuvieron á punto de anticipar tres a-
ñoa la terrible lucha entre Francia y Prusla. 
Me refieso al rey de Holanda, de edad hoy 
de 72 añoa y que, sexagenario ya, cometió 
la locura de enlazarse con una princesa Jo-
ven y bellísima, lo cual era un peligro para 
el anciano monarca. Profundamente debi-
litadas sus fuerzas, á esta debilidad ha ve-
nido á unirse la misantropía, y una postra-
ción general. Es heredera del trono de los 
Países Bajos una niña de ocho añoa, Gui-
llermina, que sucederá al padre, bajo la re-
gencia de la reina su madre. Pero si la su-
cesión al trono holandés no presenta com-
plicaciones, la del Gran Ducado de Luxem-
burgo en la frontera germano-holandesa, á 
cuya sucesión exigiendo varón la ley funda-
mental del Estado, está llamado el Duque 
de Nasau, Príncipe, bajo la dependencia del 
Emperador de Alemania, ofrecerá embara-
zos, dado que mal se aviene con esta depen-
dencia la neutralidad que los tratados de 
1867 eatablecieron para el Ducado de Lu-
xemburgo. 
Al dejar la política, que contra mi volun-
tad absorbe estas cartas, en daño do mis a-
mables lectoras, me encuentro con que pa-
ra describir la exposición de pinturas y es 
culturas, abierta en el palacio de los Cam-
pos Elyaoos, referir la inauguración bonísi-
ma también de la reproducción de la anti-
gua Bastilla, y del barrio de Saint Antolne, 
que la rodeaba en el siglo paaado, una de 
los cosas más curiosas, que verán los ex-
tranjeros en la Exposición próxima con loa 
trajas y tiendas del siglo pasado, y dar 
cuenta de la nueva ópera de la Boi d'ys, 
drama lírico entre la ópera cómica, en cuyo 
teatro se ha cantado, y los célebres orato-
rios deHandel, obra del compositor Eduardo 
Loló, escrita sobre una leyenda sumamente 
poética y conmovedora de la Bretaña, per-
tsneolente al género fantástico del Pardón 
de Ploermel, la linda partición de Meyer-
beer, no me quedan más que algunas lineas. 
Por fortuna me reemplazará con gran 
ventaja de mis lectores en esta parte, la me-
nos enojosa de mis correspondencias, mi 
nuevo colega parisién cronista del Diario. 
Por mi parte me limitaré á decir que en los 
salones del Palacio de bellas artes, fijan los 
ojos los lienzos de Cabonett representando 
una Jóven de campo, de Bounat retrato de 
Julio Ferry, el José María de Maignan, la' 
Materdldad de Humbert, el Sueño herólco 
de Detall le, el pintor de los grandes cua-
dros de batalla; las flores de otoño de Du-
pont; y como obras de escultura la de Tuz-
oan, representando un grupo formado por 
un ciego y un paralítico, que rivaliza, aún 
cuando el asunto sea tan triste, con la Nin-
fa cazadora del escultor Falguler. También 
es admirado el monumento del Conde de 
Chambord en cuyos cuatro ángulos se di-
bujan las figuras de Vallard, Juana de Ar-
co, Daqueschla y Santa Genoveva. 
Un antiguo diplomático. 
GRAN DICCIONAKIO ENOICLOPÍDICO HI«-
PANO-AMERTCANO.—Con guato cumplimos 
la oferta hecha en nuestro número anterior 
da consagrar en el presento unas cuantas li-
neas á la selecta obra que sirve de epígrafe 
á la presente gacetilla. 
Ya hemos dicho, y nos complacemos en 
repetirlo, que el Diccionario Enciclopédico 
Hispano Americano ea la publicación pre-
dilecta de la famosa casa editorial de los se-
ñores Hontanar y Simón, de Barcelona, y 
esto constituye por sí sólo una valiosísima 
alabanza, porque todo lo que sale de esa 
misma casa es para enaltecer las letras 
y las artes nacionales. 
La utilidad y la Importancia de ese Dic 
cionario modelo han sido proclamadas por 
toda la prensa peninsular y por la de loa de-
más países donde se habla la rica y armo-
niosa lengua de Cervantes. Su parte litera-
ria, la excelencia de ana grabadoa, ana pre-
ciosos cromos, sus planos y su Impresión es-
meradísima, le colocan á la cabeza de las 
mejores obras de su dase dadas á la estam-
pa en España y en el extranjero. 
La referida casa de Montaner y Simón 
tiene como digno representante en la Haba-
na al Sr. D. Lula Artiaga, quien ha recibido 
ya los cuadernos del Diccionario Enciclopé-
dico que forman loa dos primeros tomos del 
mismo, los cuales pueden adquirirse, lujosa 
mente encuadernadoa con magnificas tapas, 
en la calle de Neptuno, número 8, residen-
da del mencionado Sr. Artiaga. 
El examen de esos primeros tomoa juatifl • 
ca á todas luces el mérito indiscutible del 
Diccionario Encilopéiico; y, por otra par 
te, el servicio formal observado en loa re-
partos desde la aparición de la obra, cons-
tituyen una doble garantía para loa que de-
seen obtenerla, siendo también de notar que 
la reapetable caaa editorial citada cumple 
alempra con creces sus compromisos, y que 
su representante en la Habana secunda con 
notoria actividad y exquslto oomero los pro-
pósitos de aquella. No puede darse mejor 
ni más «tendíble mcomendadón. 
TEATRO DE ALBISU.—¡Gran novedad en 
el afortunado coliseo déla plazuela de Mon-
serrat*-! Se anuncia para mañana, vlórnea, 
el debut del primer tenor D. Angel Massa-
net, artista muy conocido y apreciado de 
nueetro público, con la magnifica zarzuela 
Catalina, cuyos papelea tatán repartidos 
del modo siguiente: 
Pedro, emperador de Rusia, señor Mas 
sanat. 
Kalmnft" cosaco, señor Morales. 
Yvan, coronel de cosacos, señor Castro. 
Miguel, aldeano, señor Aren (M). 
Catalina, cantinera, señorita Rosquella. 
Bírta, aldeana, señorita Rodríguez (A). 
El Genera1 Imalcff señor Carbonell. 
Un cabo, Un coaaóo, señor Lluch. 
El M-iyor Dalcwitz, señor Sierra. 
Una cantinera, señorita Camplnl (Cecilia) 
Oftcialea, cosacos, soldados de diferente? 
armas, aldeanos y aldeana, jornaleros del 
Arsenal, másicoH, tambores, reclutas, cao-
tineras, coro, mú dcos, bailarines y com 
parsits. 
permanente , Cambon, otro enviado extraor-
dinario, el general Barga, que manda el dó 
olmo sexto cuerpo de ejército acampado en 
Montpelller y Perplñan, con representación 
especial del Presidenta Oarnot. Esta por su 
parte, y deseando dar una prueba especial 
da consideración á España, asistirá pasad 
m a ñ a n a , dia eu que Alfonso X I I I cumple 
sus doa años, al banquete que en celebridad 
da tan fausto suceso, ofrecerá nuestro em 
bajador Sr. León y Castillo y su esposa, cu 
baña, a l Presidente de la República france 
Ba y á Ja reina Isabel, la cual nos abando-
nará inmediatamente para pasar el verano 
ea Inglaterra. Aquí recibió la augusta a 
huela de Alfonso X I I I á la otra abuela tam-
bién del rey niño, la Archiduquesa Jaabel 
de Austria, que de vuelta de Madrid ha pa-
pado rápidamente para B iden de Vlena. 
A las muestras de amistad que debe Es-
paña y su dinastía á Ja Francia, se han n-
nldo recientes concealones, aunque Justísi-
mos, en la cuestión de nuestros vinos; y es 
peranzas de que al fin podrá realizarse ese 
ferrocarril de los Pirineos por Canfranc; cu 
ya ley que s ú a concede nuevos favores á 
esta linea internacional, acaba de sánelo 
i puesto situado entre París y Strasbnrgo 
á las maniobras del campo atrincherado 
formado allí, y examinando las defensas 
poderosas que deben oponerse á una nueva 
Invasión germánica. 
I I I . 
Los peligros del conflicto 
nar la Reina en la c&pital de Aragón, á 
quien tanto interesa. 
Ea cuanto á la conferencia Internacional 
«obre loa asuntos de Marruecos, se ha con-
venido en nn aplazamiento hasta setíem-
b"a, m p,«r 1̂ v í a j t regio da la soberana de 
fiipafia, & quien acompañan loa ministros; | 
en laa márge 
nes def Rhin parecen, sin embargo, alejados 
á medida que ae d<nipa ó se aplaza el t emor 
de la muerte del Emperador Federico III ; 
llamado el pacifico. Ya he dicho que tu 
anfarmedad, por sus alternativas asombro 
saa, ea la desesperación de loa doctorea, co 
mo su mejoría ahora parece confirmar ias 
esperanzas del facultativo Inglés, que ha 
triunfado en absoluto sobre su rival ger-
mánico, doctor Bergman, dimisionario, y 
ha respondido á los votos ardientes qne no 
sólo la Emperatriz Victoria, sino la Inmen-
sa mayoría de Alemania y de Europa ele-
van ai alelo por la salvación del augusto 
enfermo. Así las lúgubres perapectivas de 
que me hacia eco eu mi carta anterior han 
dejado el pueato á risueñas esperanzas, 
que permiten realizar el 24 da este mea el 
enlace del príncipe Enrique, el más Joven 
de loa hijos délos Enperadores, con la 
princesa Irene, su prima, para quien la 
Reina de la Gran Bretaña, abuela de am-
bos novios, dejó lindos regalos en su rápido 
paso por Berlín. E l otro matrimonio de la 
princesa Victoria con Alejandro de Eattem-
berg, á cayos amores consagra Qastelar mx 
Trabaja la Rusquella, 
Trabaja Maasanet, 
Trabaja la Rodríguez, 
Trabaja Aren, Manuel, 
Trabajan la Camplnl 
Morales y otros tres, 
AM ca qne Ca t a l i na 
Sa drá mil veces bien. 
LA ILUSTRAOÍÓN NACIONAL.—De muy 
notab e paede calificarse el número 14 de 
edta importante reviwta que llegó en el úl-
timo coi reo y que hemos recibido con la 
puntualidad acostumbrada por conducto de 
su representante en esta Isla. 
Los grabados que co atiene no pueden ser 
do mayor actualidad, pues todos ellos re-
presentan vistas de los edificios más nota-
bles de la Exposición ÜJiveraal de Barce-
lona. 
T^mb'én ostenta el retrato del actual 
Capitán General de Cataluñ i, General Blan 
co, tan conocido y apreciado en eeta I^'a; ¡ 
el texto se ocupa casi exclusivamente de 
dar cuenta de tan notable acóntesi miento 
que honra á España y al Inteligente é in-
dustrioso pueblo catalán. 
Los que deseen suscribirse á La Ilustra 
ción Nacional pueden acudir á la Agencia, 
S?m Ignacio 56, Ga'ería Literaria Obispo 
55, y librería de D. Ciemente Sala, O'Reiliy 
23, en cuyos puntos hay también números 
ála venta. 
CÍRCULO DEL VEDADO.—Llamamos la 
atención á nuestros lectores hácia ios aoun-
clos oficiales que esta Sociedad publica en 
otro lugar del DIARIO. 
Los que deseen ingresar como socios pue 
den ocurrir á Mercaderes 11 (altos), durante 
el dia ó á la Secretaría que se halla en el 
mismo salón Trocha, por la noche. 
Mañíina publicaremos el programa de la 
primera función de mes. 
BUENA Y BARATA.—Tal es la excelente 
ropa hecha, elegante y á la última moda, 
que puede adquirirse en la aastrería y ca 
miseria de don Jjsé R >driguez, calle de 
O'Rellly número 110. También se hace allí 
por medida, cnanto pueda exigir el gusto 
más refinado. Vóiseel anuncio en la sec-
ción de interés parsenal. 
NUEVA INDUSTRIA.—Ea Bórgamo es po 
pularíalmo un tipo original, mozo de cordel 
unas veces, vendedor otras de fósforos ó de 
periódicos, siempre extraño por su traje, 
sus gastos y su modo de pasear las calles de 
la ciudad, contoneándose, provocando la 
risa de loa muchachos y de los desocupa-
dos-
Se llama Laigi Foreatl, pero todo Bérga-
mo lo conoce por el sindaco di Porta Nuo 
va. 
Este Individno ha inventado un método, 
nnpietamente nuevo, de ganar de cuando 
en cuando algún dinero. 
Traba converaaclón con cualquiera, ave-
rigua Búa opiniones y ias combata con calor, 
hasta qne la discusión ae acalora y el buen 
Forestt consigue recibir un par de mogico-
nea á gnî a de argumentos decisivos. Pre-
senta entonces querella y, generalmente, 
obtiene nna Indemnlxaolón de unas cuantas 
peseta». 
Así vivía feliz y contento; pero hace unos 
días los mogicones vinieron de un dinástico 
convencido, al que había exasperado di-
ciendo, en términos muy cultos, que el Rey 
de Italia estaba sometido al Papa. 
Llamado ájuldo ante el tribunal correc-
cional, el agresor se defendió refiriendo la 
frase del agredido; fué absuelto, y Forestl, 
en cambio, enviado ante el Jurado por In-
jurlaa al Rey. 
Los jurados, teniendo en cuenta las dr 
cunstandas personales del acusado, lo ab 
solvieron libremente; pero de todos modos, 
esto servirá al sindaco de Porta Nuova de 
lección para no atacar las Instituciones de 
su país. 
CLASES DE ESGRIMA.—El conocido pro-
fesor de esgrima D. Manuel Cardenal, de 
cuya aptitud y conocimientos hemos hecho 
cumplido elogio más de una vez, se ofrece 
para dar clases en el salón de armas del 
Círculo Militar de esta ciudad, y tenemos 
el gusto de recomendarlo una vez más á 
los aficionados á tan útil como higiénico 
ejercicio. 
Es la esgrima conveniente 
Para el hombre que valiente 
De su honor camina en pos. 
Y es, lectores, muy sabido 
Que un sujeto prevenido 
Vale siempre como dos. 
CONFERENCIA CIENTÍFICA.—Se nos ha 
favorecido con la siguiente Invitación, que 
apreciamos en cuanto vale: 
"Tengo el honor de suplicar á usted su 
asistencia el sábado 9, á las ocho de la no-
che, al salón de la Real Academia de Cien 
das Módicas, Físicas y Naturales de esta 
ciudad, donde daré una conferencia sobre la 
Fiebre amarilla, bajo el punto de vista etlo 
lógico y su tratamiento. 
Anticipando á usted las más expresivas 
gradas por la deferencia con que espero se 
sirva aceptar la presente, me repito de V. 
atento y S. S> Q. B. S. M.—Dr. Paul Gibier." 
TRAMO FATAL.—El de la calle de Man 
rlque, entre Sitios y Maloja, merece á más 
de esa calificación todas l«s que pueden 
apllcarae á una vía pública en el peor de loa 
estados Imaginables. 
Los propietarios de algunas caaaa exis-
tentes allí, están privados de obtener usu-
fructo de las mismas. No hay quien quiera 
alquilarlas á ningún precio, por motivo de 
lo intransitable que ae encuentra el men-
cionado trayecto. 
Por eso los lamentos 
Suben y suben 
Y de fijo resuenan 
Ailá en las nubes; 
Pero en los airea 
No se disponen obraa 
Municipales 
, TEATRO HABANA.—Anoche se reprsentó 
,en dicho nuevo coliseo, con muv buen éxi-
to, la precioso zarzuela E l Anillo de Hierro. 
La Sra. Pía, que lució muy elegantes tra-
jes, füó aplaudida con extraordinario entu-
siasmo. 
Para mañana, viernes, se anuncia en el 
propio teatro la primera de las funcionea de 
moda dedicadas al bello sexo que le favore-
ce con su presencia. Se pondrá en eaoena 
E l Juramento, por tandas, á las ocho, las 
nueve y las diez. 
CONVOCATORIA i . LOS CANARIOS.—Nues-
tro querido amigo el Iltmo. Sr. Dr. D. Do-
mingo F. Cubas, presidente de la Asocia-
dón Canaria de Beneficencia, nos ha favo-
recido con la comunicación siguiente: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Muy apreciablo Sr. mío: Una gran 
desgracia aflige hoy á uno de los pueblos 
más prósperos y máa progresistas de nues-
tras Islas, y á la provincia entera por tra-
tarse de una propiedad provincial. 
Uno de los edificios más hermosos y más 
útiles, tal vez el más, el Hospital Civil de 
Nuestra Señora de los Desamparados de 
Santa Cruz de Tenerife, á tanta costa y con 
tantos sacrificios levantado, donde ee alber-
gaban más de 400 desvalidos, ha sido des-
truido por ias llamas el 17 de marzo último. 
Y habiéndose dirigido á cata Asociación 
la Comisión permanente de la Diputación 
Provincial impetrando nuestro concurso pa-
ra i» reparación de tan doloroso mal, por no 
contar aquella Corporación con los elemen-
ios snficientes para hacerlo por ai sola, ten-
go el honor de Invitar á usted en particular 
y en general á todos los canarios residentes 
eu esta ciudad para la reunión que tendrá 
efecto el domingo 10 del actual á las doce 
del dia, en los salones de esta Asociación, 
Prado 123, con el objeto de tratar de loa 
medios conducentes á ia reunión de fondea 
oon que corresponder á la invitación que 
por mi conducto hace nuestra primera Cor 
poraolón Pro viudal á todos los canarios y 
sue descendientes que residen eu estas apar-
tadas proviudas hermanas. 
Aprovecho esta acaslón para repetirme eu 
atento y S. S Q. B. L M. de Y.—Domingo 
Fernándte de Cubas." 
ESCENA AMOROS I.—Durante el ú'tlmo 
baile del Círculo Habanero; 
—Yo adoro á usted, ¿eñorita; hasta aho-
ra, el estado de mis asuntos pecuniarios no 
me ha permitido declararme. Paro ha aho-
rrado ya bastante para atreverme á pedir á 
usted que sea mi esposa. 
—Confbso que no me es usted del todo 
Indiferente, mas 
—Concluya usted, por favor: mi vida pen-
de de una de sus frases. 
—Pues bien; ¿tendría usted la bondad de 
decirme cuánto es lo que usted ha aho-
rrado? 
VOLAPUK—El órgano en Milán de los 
Volapukistas, asegura que la Reina Marga-
rita ha aprendido el volapuk en poco tiem-
po y que lo habla oon bastante facilidad. 
Comentando esta noticia Ultalie, transcri-
ba la frase volapukiana, que expresa la Idea 
de que á la Reina le gusta el volapuk: jiw-
lipukafien N o puede ser más armoniosa 
esta muestra del flamante Idioma universal. 
TEATRO DE CERVANTES —E l programa 
de las tandas de mañana, viernes, ea como 
A las ocho: Estreno del juguete cómico 
El vecino de al lado. Baile. 
A las nueve: Suy mi hijo. Baile. 
Alas diez—La fintochada I comiei tro 
nati Baile. 
CENTRO DE D«PENDIENTES —La flore-
ciente suciedad de este nombre obsequiará 
á sus favorecedores el próximo dominiro 10, 
con una función lírico dramábica eu el tea 
tro de Albisu. 
Antes de principiar la función, la sección 
de Instrucción ha dispuesto el reparto de 
premios á ios alumnos que se hay^n ĥ cho 
acreedores á ellos en los exámenes verifica 
dos en tan simpática sociedad durante la se-
mana pasada. Él reparto sé hará en los sa-
lones del Centro, á las siete de 1» noche 
Habrá discursos alusivos y algo más que di 
remos otro día. 
UNA NOVEDAD PARLAMENTARIA..—Cuen-
ta La Italta de Milán, el siguiente hecho, 
que no deja da tener gracia: 
"En la apertura de la Cámara bávara, 
que so verificó el 21 de abril último, el dls 
curso inaugural pronunciado p̂ r el presl 
dente estaba en verso desde el principio 
hasta el fia. Lo mejor del caso es que, ya si'a 
por la claee de metro elegido ó ya por la 
manera de pronunciar el discurso, la Cáma-
ra no observó la broma qoa se permitió su 
presidente, y sólo al traducir las cuartillas 
estenográficas, se descubrió el acontedmlen 
to, nuevo en Ion fastos parlamentarios." 
DIEZ Y OC HO AÑOS PRISIONEROS —Según 
parece, la am istia reclentemeute concedida 
por el Emporador da Alemania, comprende 
á un sargento y tres soldados franceses, que 
cayeron prisioneros de loa alemanes en la 
guerra de 1870. Sua famillaa y laa autorlda-
dea militares de Francia carecían por com 
pleto de noticias sobre ellos, y todos los 
creían muertoa. 
Estando prisión eres, habían atacado de 
palabra y de obra á unos soldados alemanes, 
por lo que fueren condenados á varios aftas 
da castillo y pudieron ser reimpatriados al 
firmar la paz 
Lo notable ea que en tanto tiempo no ha 
yan podido dar noticias suyas. 
Uuo de ellos, al llegar á su país, encon 
tratá á su mtv}; r casada con otro, del que 
tiene varios hijos. 
HONRA» KZ Y HABILIDAD.—Don Lnper-
do da consejos á su sobrino y le dice: 
—En nuestro tiempo es indispensable la 
honradez, pero también lo es la habilidad. 
—¿En qué consiste la honradea? 
—En cunplir todos los compromisos. 
—iY la habilidad? 
—En no contraer ninguno. 
DONATIVOS —Una señora caritativa que 
oculta su nombre, nos ha e-itregado quince 
pesos billetes para que se distribuyan en 
sooorroa de á tres entre loa pobrea ciegos 
muy necesitados D. Vicente Gómez, D. Ra-
fael Acosta, Da Josefti Robledo, D* Luisa 
Valdós y D» María Hernández. Dloa pre-
miará BU buena obra. 
POLICÍA — A las dos y media de la tarde 
de ayer, faé conducida á la casa de socorro 
da la segunda demarcación nna niña, veci-
na de ia calle del Aguila n? 114, la cual tu-
vo la desgracia de sufrir varias quemadu-
ras al caerle encima un jarro de agua hir-
viendo. Sagúu certificación facultativa, el 
estado de la mencionada niña es de bastan 
te gravedad 
— E l satjento de Orden Público n0 200, 
presentó en la celaduría del barrio de Co 
16o, á nn pardo menor de edad que detuvo 
á las dos da la tarde da ayer en la calla de 
2¡ulneta esquina á Anima*, porque momen-
tos antes había arrebatado unamaletlta de 
mano á una señora que transitsba por aquel 
lugar. El mencionado sárjente logró ocupar 
la maletita de referencia,* ia cual habla o-
cultado dicho menor debajo da unes made-
ros que existen en la calle de las Animas. 
—Lesiones de carácter leve inferidas á 
un moreno residente en lacsüo riel Rayo, 
por dos individuos blancos, vecines dol ba-
rrio de Moneerrato, loe cuales fueron redu-
cidos á prisión. 
—En la noche de ayer foeron detenidos 
dos morenos que formaban parte de un gru-
po qne se había formado á la puerta de un 
cafó de la calle de Dragones, y loa cuales 
habían tenido una reyerta con otros aujetos 
de igual clase que ce hallaban dentro del 
expresado eatabledlmisDto 
—Detención de dos indlviduoa blancos 
por agresión y faítaa á un cabo de Orden 
Público al requerir á uuo de olioa que se 
hallaba en estado de eíTibri:ii--nfiz on la ca-
lle dd P/ado esquina á Zulaota. 
—Un morooo, vecino ría \ { \ calle da loa 
Sitios, faó detenlao por haber amenasado 
de muerte con un revólver al dependiente 
de una bodega del barrio de Monserrate. 
—Heridas de carácter grave inferidas á 
un pardo, vecino de Guanabacoa, por un 
sujeto desconocido con quien, según el par-
te de policía, tuvo una reyerta en los mo-
mentos de hallarse ambos en la tarde de 
ayer, en la calle de Corralfalso esquina á 
Corona. E l paciente fué detenido y puesto 
á disposición de la autoridad competente, 
que Instruye las oportunas diligencias su-
marlas en esclarecimiento del hecho. 
—Ha sido capturado uno de loa autores 
del asalto y robo á nn moreno, vecino de 
Maríanao, cuyo hecho se perpetró en la ca-
lle de Santa Lucía esquina á San Juan, en 
dicha localidad y del cual ya tienen cono-
cimiento nueatroa lectores. 
—Estafa de 47 pesos en billetes del Ban-
co Español á un vecino de la cal zada del 
Monte, por un Individuo blanco que fué de 
tenido y que según el celador del barrio de 
Atarós, ea de los que aparece en laa dife-
rentes relaciones que se han formado, como 
desafecto al trabajo y tildado de asesino, 
ladrón, falsificador y timador y que ade-
más se le formó expediente para su expul-
sión del Instituto de Voluntarlos. 
— E l alférez de la 3! compañía del bata-
llón de Orden Público Sr. Calvet. detuvo 
eu unión de dos guardias de dicho cuerpo, 
á un individuo blanco que en unión de otro 
sujeto de igual clase, que l ogró fugarse, le 
había arrebatado 4 pesos en billetes del 
Banco Español á un vecino de la calle de 
Bernaza, en loa momentos de hallarse este 
frente á la estación del ferrocarril de Villa-
nueva. 
—Además han sido detenidos 5 indivi-
duos pava sufrir arresto y 4 por hallarse 
circulados. 
Magdalena, Colombia, agosto 12,1884. 
Sres. SCOTT y BOWNE, Nueva York. 
Muy Sres. míos:—Por los resultados obte-
nidos en todos loa cases de tuberculóels, 
afecciones escrofulosas, etc., en que he 
prescrito la Emulsión de Scott, puedo hacer 
constar que esta preparación es una de laa 
mejoraa entre su claso Comprendo también 
perfectamente que los roagnlficoa reeulfadoa 
y excelentes eervIdcB que el nao de ia E 
mulslón Scott me ha prestado en los Cusca 
arriba menciónadoa, pueden observarse 
también cuando se aplica á todas aquellas 
afecciones, para onyo tratamiento el uso del 
aceite do hígado de bacalao está indicado. 
De Vdes. atto. S. S. Q. B. S. M. 
25 DR JESÚS GÁNDARA. 
LA MEJOR Y MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de Norue-
ga, con los hipofosfltos de cal, so^a y po-
tasa, preparada por Lanman & Eemp, 
New-York. 
Es no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las constituciones débiles, y un re-
medio seguro ó infalible contra todas las a-
feccionos del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras eu que se prescribe el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en sí el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados ó dis-
pépticos. 
DE YENTA EN LAS PRINCIPALES DROGUE-
RÍAS Y BOTICAS. 82 
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Idem p r a niñas, á medio peso. 
Los encargos se hacen por figurín. 
92, IMPOSTELA 92. 
E N T R E MURALLA Y SOL. 
Cn m l-Jn 
JOSE RODRIGUEZ S A S T R E 
O ' R E I L L T T 110 
Hace trajes de casimir, se responde á 
tela Inglesa saperlor, á 24 paros oro, de dril 
superior, á 24 pesos billetes. 
7122 P 2q8jQ 
C R O N I C A R E U O I O S A 
DIA S DE JUNIO. 
El Sagrado Coraión de Jesús, y eaa Salastie^uo v 
san Medardo, obispo, confesores. 
La gracia es «qaella agua viva que salta hasta la 
vida eterna: la única que puede apagar cuea^ra sed en 
«sta. ¡ Dichoso el que conooe su mérito'y su preoM 
¡PeUí el qie sabe hacer buen uso do eliat La gracia 
es el don de Dios por excelencia; ella sobrepuja infi-
nitamente á todos tos dones de 1̂  naturaleza: sin ella 
nada podenps, y con' ella lo podemos todo. l£«ta gra-
cia • s la que nos ilustra, nos atrae, no* persuade, nos 
c «ivierto Est* es «1 ¿«n peífaoto que nos viene de 
lo alto, y que desciende á d ("orazón adorable de Je-
eú*, es dou sobre todos los dem.^t, donde los dones, 
que so'o el di»iüo Corazón de Jesú; ha podido mere-
cer ios, y que recibimos de la misericordia h fiaita de 
Dio i: dou, que muy pocos conocot; por esto don so-
mos todos lo que somo», como dice el Apóstol, si so-
mos a -.aso alguna co a delante ^e Dios. EUtá gracia 
es el precio <ie la eaipgre dejl Corazón Divino. jCom 
preddamoa, si es po>ible. lo que yale esta gr v-tib! y 
sin embargo, ( :oaa extraña! este mismo don, po:- una 
ignorancia grosera, no le conocemos, y por una ingra-
titud todavia más criminal, no h icemos di igencias 
para conocerlo. ¡Oh si conociése nos este dou tan ex-
óndente, tan precioso, tan saludabM ; o detipreoiaria-
m:)8 hasta el pnnto que lo lucerno ? Por más precio 
so, por más ibestimabie qae sea esta don, el Coraaóa 
de Jet-ú* lo da, el Oorozon de Jesús lo derr^tni oon 
uoa liberalid'-d asombrosa. jQh Obraíón do J úi, 
qa<5 importante es el ser dóciles á la gracia y fstar 
prontos para seguir vuestras unpiraoione ! ¡Oh, y 
cuánto importa ei estar aientos para escuchar ia voz 
de! cielo! ¿Pero de qué sirve cir.a, si no somos dóci-
les á ella? 
Hacé.>8 cargo en este dia do cuanto nrMi* lagra-
al<i; . uade decirse que la m^uor no tiene precio; esti-
mable romo eo debido; pedidla todos los días, parti-
cularmente hoy que es el cJag ado Corazóa de Jesú*, 
que no os la negará, y conservarla, pues sin ella no 
eatrsrels en el reino de los ciolon. 
FIESTAS E L S A R V T K S . 
ittitas Solemnet.—Ka la nat^dral la de T«ro(m á 
fH. y o.n 'HJ rtnrriíSji i^lnniap las (ÍP nnatnmSTp 
P ^ K R O Q Ü I á DE MONSERRATE. 
Conti' ú . l . i novena del S^erado Coiazóu de Jesús 
á la* 8; el doming >10, á ias 8j de la mañana, será la 
gran fiesta con o qu et" y sermón, en la que ocupará 
la SigradaCáted a el Rio P. Fray Eiías Amezarri 
religioso franciscano: quedará patento 8. D . M hasta 
la» 4 déla tarde, c cuya hora se hará la solemne Pro-
cesión por dentro de la igleeia El Sr Cura Párroco 
f Cumarera que suscribe, invitan á estos so'emnes 
cultos —Habana 7 Je junio de 1888.—Micaela Sedaño 
de Movteverde 7129 3-8 
Solemne fiesta á KTtra Sra . del Sa-
grado Corazón de J e s ú s en la Igle-
sia de la V . O. T . ^e 8an Franc i sco 
Tendrá lugar e1 domingo '0, del comerte á las ocho 
y med a de lá mañana con sermón á cargo del Rvdo 
P. Muntadas, Rector de las Esoaelaa Pias procedida 
de ta salve que tendrá lugar la víspera al oscurecer. 
Dicha fiesta es costeada entre todas las devetas pro-
tectoras del culto. 
La Camarera, celadora y fundadora del coito. A l -
tagrac'a Cornelias. 7074 3-7 
S O L E M N E T R I D U O 
que eu la Iglesia de San Felipe N- r i , consagra al S i -
prado Corazóa de Jeu t í , la Congregación de la 
Guardia de Honor. 
L i s días viernes, sábado y domingo de la presente 
semana, á las siete de la noche se expondrá Su Divina 
Majestad, y á conúuuación seguirá el Santo Rosario, 
Ser" ó í. Cánticos y Reserva. 
K1 domingo 10 á las siete será la Misa de Comunión 
general —A las 8i la solemne oon sermón y orquesta 
dirigida por el maestro An^^rmann.—Por la noche 
terminarán los ejercicios del Triduo oon la procesión 
solemne del Santísimo Sacramento. 
7091 4 7 
Monasterio de Santa Teresa. 
El jueras 7 dbl actual fo csitbratii en e-íta patta 
Iglesia la feslUidad del S«ntÍ3Ímo Corpus Cristi; & las 
ocho de la mañana dará principio esta festividad en la 
que predioará^el P. Gabriel, carmellt:. descalzo y á las 
seis de la tardo del mhmo seguirá la procesión, y el 
viernes 8, á las ocho de la mañana se celebrará la fes-
tividad del 8. <\ de Jtfúi, ea el qae predicará el Pa-
dre Capsilán do este Monasterio, D. Juan A. Escu-
dero. Sf> suplica á los fieles la asistencia á estos sagra-
dos oultco. Junio 5 d e ] 8 K 8 . — C a p e l l á n . 
7 (m 4-ft 
t 
13. P. D. 
El r ábado 9 del corriente, á laa echo 
de la msñan», en la iglesia de Santo 
Domingo de esta ciudad se efectuarán 
honras fúnebres por el eterno desean-
so del alma de 
D. Joaquín Alba y Llanusa, 
fallecido en Barcelona el dia 20 de 
mayo próximo pasado. 
Los que suscriben hermanos políti-
cos del finado ruegan á sus amigos 
se sirvan concurrir al acto religioso, 
reconooiéndolea tan señalado favor. 
Habana, junio 7 de 1888. 
Francisco, Jaan y Pablo Gómez de la Maza. 
U M U IIER 
CUBIERTOS Y SERVICIOS DE MESA 
de piala maciza y plateados. 
Garantizamos que 
nuestros cubiertos PLA-
TEADOS SOBRE METAL BLANCO 
son la mejor clase que 
se fabrica después de 
la plata. L a s principa-
les familias 7 los me-
jores hoteles y restau-
rants de la isla, dan 
fiel testimonio de este 
aserto. 
H I E R R O Y C P . 
OBISPO ESQUINA A AGUACATE. 
C n í S l 4a-7 6d-8 
7107 2-7 
ORDEN D E L i A PICAZA 
D E L D I A 7 D E JUNIO D E im, 
SHKVICIO PARA BL DIA 8. 
-!efe de ¿Í&.--E1 E. S. Coronel del Batallón Inge-
nieros Voluntario», D . Joan A. Bances. 
Visita do Hospital.—Comandancia Occidental do 
Artillería. 
Capitanír, Genorcl > Parad*.—Batallón Ingenie-
ros Voluatajioí. 
Hoar.itaí MlUtw.—Bon. Ingenieros de JEyéroito. 
HtkterÍAda i» U*iaa.—Avtlllerlad« SjArutto 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Ingenieros de 
Ejército. 
¿yudante do ¿rttardla ftu ol Gobierno MUitar.— 
El 2? do ¿a PlBüa, D . Ceíáreo Rapado. 
üníiginRria en idwc.—El 39 de la mUma, D. Fran-
cisco Bobredo. 
Es copia.—El T. Coronel Sargenta Mayor interino, 
Jfí$é (Jrtreía Delgado. 
VENTAJAS POSITIVAS 
Las verán realizadas en ia 
JOYERiá L A ACACIA 
todas las familias que necesiten hacer un 
presente en los próximos dias de 
SAN ANTONIO T SAN JUAN 
Con motivo de la realizaolón que venimos 
anunciando para trasladar nuestra casa á 
la que fabricamos en San Rafael n. 12, los 
precios marcados á nuestro 
buen surtido de prendería 
han recibido una importante rebaja. 
Una visita á Xr̂ T reporta 
grandes utilidades. 
M. Cores y Ho. 
SAN MIGUEL T MANRIQUE. 
7135 10 8 
de Beneficencia y Protección Agrícola. 
Centro de Instrucción y Recreo. 
Secretaría. 
Una gran desgracia aflige hoy á ano de los pueblos 
más prósperos y progresistas de nuestras Islas, y á la 
Provincia entera por tratarse de una propiedad Pro-
vincial. Uno de los ediñoios más útiles, tal Tez el más, 
el Hospital Civil de Nuestra Señora de los Desampa-
rados do Santa Cruz de Tenerife, donde se albergaban 
más de 400 desvalidos, ha sido destruido por las l la-
mas el 17 de mayo último.—Y habiéndose dirigido á 
esta Asociación la Comisión permanente de la Dipu-
tación Provincial impetrando nuestro concursa para 
la reparación de tan doloroso mal, tenemos el honor 
de convocar á todos los canarios, así como á sus nu-
merocos descendientes y ümpatizadoree, para la reu-
nión que tendrá lagar el domingo diez del corriente en 
los salones de esta Asociación, Prado 123, á las doce 
del dia, oon el objeto de tratar de los medios de acu-
dir en socorro de aquella desgracia 
Suplicado encarecidamente & todas las personas de 
nobles sentimientos.—El Secretarlo, José A . Pérez 
Carr ión. Cn 883 8-8 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES D E L 
COMERCIO D E L A H A B A N A . 
SECCION DB INSTRUCCION.—BEOBBTABIA. 
Verificados los exámenes del segundo semestre de 
1887 á 88, de las diferentes asignaturas que se enseñan 
en este Centro, han quedado cerradas las clases hasta 
el 11 del próximo mes de junio, con objeto de dar l u -
gar á la expedición de las matrículas del nuevo curso, 
que dará principio el dia 1? del citado mes. 
Lo que por acuerdo de la Sección, se hace público, 
para que una vez empezado éste, se apresuren los se-
ñores asociados á proveerse de las matrículas de las 
asignaturas qne deseen cursar, personándoso eu esta 
Secretaría de 7 á 9 de la noche, todos los días no fe-
riados.—Habana y mayo 28 de 1888.—El Secrotorlo, 
Felipe Batlle. fifi» 9 7a-28 12d-29 
m E N l K N D O DOS HORAS D E L A MAN A N A 
JL desoccpau'as, las ofroce pora ia onteCanza de so-
fiorltal, ttuasüfíora qun potéo varios idiomas y que r.o 
tiene Inconveniente en ir al Vedado y Cerro. Colóa 
número 21, de eleio ú «tuce de la mañana. 
706Ó 4-7 
¡iALUMNOS DE ¡SECU NDA K X M \ A N / . A I ! 
Los que queden rezagados y quieran «acar bnena 
nota en setiambro, de cualquier carao qno sean, venid 
Luz n? 25 El año pasado se han preparado 30 alum-
nos, y en el presente sño hay un personal excelente 
para todas la* asignaturas, iDolaso iogléí y francés^ 
no esperen á ú tima hora: ciasen do dia y de nooho. 
70:5 8-7 
SOLFEO Y PIANO 
Lecciones por la Srta. Mungol—Almacén de músi-
ca, Obrapía 23—Obrnpia 55—Monte 378 y Jesús dol 
Monte_l í 4̂  7C53 ]5-7Jn 
Tl /TÓNSIEÜR A L F R K D B O I S S I E , A l l f O R del 
i y X " P i i m e r Curso de KrancéV, de los "Modismos 
friDceseb". etc. Clases de gramática y de literatura 
fr&neMft. Clases de conversación práctica y locuelo-* 
nes familiareB: órdenes GalianolSO. 
f894 8-3 
T T N A SEÑORA SE OFRECE PARA D A R ola-
\ J ses de piano, francés y bordados por módico pre-
cio, y también toma dlscípulas en su casa. Paula 35. 
6978 26-5Ju 
UBBOSB 
UN PROFESOR INTERNO, 
á l t e m e en guardias —Práctico, Aritmética. Ooo« 
7139 4-8 
Manuel Cardonal 
profesor do esgrima, ofreco al público sus clases en los 
salones del Círculo Militar. Dirigirle á su domicilio. 
Industria 101. C 887 4-8 
Círculo del Vedado. 
Funciones qae llevará á cabo esta Sociedad durante 
el corriente mes 
Dia 9.—Velada lírico-dramática con los elementos 
con que cuentan las socolónos en este poblado. 
Dia 23,—Fondón dramática compuesta de dos pie-
cedías y cuatro piezas de baile al final al piano. 
Lo que se publica para conocimiento de los señores 
•oofai. 
Veoadq, 6 de Junio de 1888.—El Secretario, Ernes-
to Guilló. C 881 6-8 
«ÜLO DEL VEDADO 
En Junta Directiva celebrada por esta Sociedad en 
la noche del dia 5 del corriente se acordó citar á 
Junta General ordinaria de socios para el dia 13 del 
mismo, á las 7 i de la noche, con el objeto do presen-
tar un estado semestral de movimiento de fondos y 
tratar los asuntos aue interesen á la Sociedad. 
Lo qae se hace público por este medio para general 
oouooimiento de loa socios. 
Vedado, 7 de junio de 18í8 —El Secretario, JtVne»-
to Guillo. Cn 8S5 7 § 
S O C I E D A D 
Murciano Valenciana de Beneficencia. 
Secretaría. 
De orden del Sr. Presidente, se cita á los señores 
socios á janta general OÍ diñarla qae deberá celebrar 
esta Sociedad, oon arreglo á lo dispuesto por el ar-
tículo 43 del Roglamento, el próximo domingo 10 del 
actual, á las 13 de la mañana, on los salones del Ca-
sino Español. 
H*bana 7 de junio de 1888.—El Secretario. Pedro 
Aura//,,, ' Cn882 4-7 
AVISO Por escritura ante el notarlo D . José Nicolás de Ortega en esta fecha, he disuelto la sociadad que oon 
D. Jot é W éudez llevaba bajo la razón de Méndé; y P i -
niella en nn estableo^mioutó de vivares calle de Agua-
cate número 7$. separándose Méndez de toda Inter 
vención la misma, y por la propia escritura he 
constituido en unión de 1). Leandro Rodríguez socio-
dad mercantil b)-jo la racón de Plniella y Rodríguez, 
para la explotación de dicho establecimiento y de la 
qne son gerentes ambos socios.—Habana y j anio 5 de 
1888—Manuel Plniella. 7100 2-7 
I0TBEÍ1 
106 OBISPO 106 
entre Villegas y Bernaza. 
BILLETES de la HABANA 
á la par 
de MADRID y LOTIISIANA 
se pagan loa premias. 
Serán bien atendidos todos los pedidos, asi en la 
Isla como fuera de ell». 
AL COMERCIO» 
El Secretario del CENTRO DB DETALLISTAS de esta 
ciudad, teniendo algunas horas desocupadas que pue-
de dedicar á los mismos asuntos qae á su cargo tiene 
en el expresado Centro, como son proporcionar ma-
trículas y licencias pora abrir est.ibíecimlentos, tras-
pasos y traslados de los mismos; declaraciones con 
arreglo á Tarifas y Reglamentos; instancias ó reola-
maciones á la Hacienda y Ayuntamientos y cuantas 
más solicitudes sa refieran á establecer quejas y apela-
ciones; lo participa así á los Sres. dueños do estable-
oimieutos que no sean sóoios de este Centro; advir-
tiendo que las horas do despacho son de 11 de la ma-
ñana á 3 de la tarde, en oí local que ocupa la Secreta-
ría del CENTRO D E DETALLISTAS, L A M P A -
R I L L A N . 2. LONJA D B VIVERES. 
861 l - J n 
EiMILlETE 
Muralla 53, entre Habana y Üompostela. 
Y A L L E G O 
la nueva remesa de sombreros para señoras, señoritas 
y niñas. Paja fantasía todos modelos nuevos, propios 
para la presente estación los que detallamos á precios 
módicos como lo tiene acreditado esto establecimiento. 
6855 9-8 
E L TESORO E S C 0 1 I D 0 . 
Camisería en general y novedades, 
de B . Barquines o. 
El dueño de este acreditado establecimiento so ofre-
ce de nuevo á sus amigos y parroquianos, y pone en 
su conocimiento que está al frente del mismo, dis-
puesto á servirlos con la solicitud y equidad que tiene 
acreditado. 
Dando al mismo tiempo las graoiab á todos aquellos 
que le han dado muestras de aprecio.—S. Barquinero. 
O'Reilly 54, entre Habana y Compostela. 
Academia Mercantil de primera oíase. 
Con casa de Comercio montada al igual de los Orondeo 
Colegios Meroantiles de los Estados Unidoi. 
San Ignacio n. 98 . 
Director: F . A R C A S . 
socio de mérito y fundador de la Sección do Inütrucoióa 
de la Asociación do Dependientes. 
COMBINACION PARA POBRES Y RICOS. 
CAASBB OOLBOTIVAB. 
Por $8-50 oro al mes las siguientes clases: Tenedu-
ría de libros, Aritmética Mercantil, Escritura inglesa. 
Gótica y Redondilla, Correspondencia mercantil, Or -
tografía y los Idiomas Inglés ó Francés y Derecho 
mercantil, á cargo del Sr. D . Manuel VUlanova. 
Pagos adelsntados. Horas de 7 de la^mañana á l ü d a 
la nocho. So Invita al público para que examine el 
sistema de onseñ.\uza y así conocerá la verdad de loa 
hechos, pues esta Academia lleva 18 años de estable-
cida v no necesita del charlatanismo, 
69C'9 4-4a 4 5d 
L A S S U P E R S T I C I O N E S 
de la Humanidad: mitologías, oráculos, sibilas, sueños 
Sroféticos, la astrología, la magia, la nigromancia y emás ciencias ocultas. 2 lomos folio oon lindos cro-
mos. Historia déla Mssonería por Danton; 2 tomos 
folio, láminas. El Telescopio Moderno, 2 tomos. L i -
brería La Universidad. O-Reilly 61, cerca de Agua-
cate. 7095 4-7 
Q u e m a z ó n de libros. 
Se realiran 4,000 de obras do todas clases, pídase el 
calálogo que se dará gratis: librería La Uiversldad O -
Reilly 61. perca de Agaacate, 7098 4-7 
OBRA UTILISIMA 
para ganar rancho dinero, saber do 
todo y rejuvenecerse. 
Contiene un millón de secreto) rnros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de diarla y eoonómic» 
aplicación en toda casa de familia. Enseña muchor* 
medios de ganar dinero y los personas laboriosas oou 
{toco capital, pueden explotar nuevas Industrias mur ncrativas. Es nn SABELO TODO. UN COMODIN 
de las F A M I L I A S Y UN GANA DINERO, 4 t«m< * 
por solo 2 pesos billetes. De venta Salud 28 y O'Re 
lly 61, librería», 6960 4-B 
E L O O 
fM<M 
E L MAS SELECTO VINO DE «ESA. 
Unicos httponadores en la Isla de Cuba, los señores 
Jaurcguizar, Garrido y C? " E l N9 4." Diluirse para 
pedidos á estos señores, Riela 83, ó en la Lonja de 
Víveres, á D. Máximo Rivera Menéndes. 
Se importa en medias y botellas enWas. 
IflOMm 
LOS VINOS GENEROSOS HAS 
exquisitos, como són, 
Malvosfa y Moscatel de Sitges y otras clases de las más 
excelentes por BU calidad y buen gusto; así como el 
RON BACARDI, SUPERIOR, 
se expenden en grandes y pequeñas partidas, á precio* 
los más equitativos, en el DEPOSITO, 
C A L L E D E C U B A NUM» 67, 
ENTRE TENIENTE-REY Y M U R A L L A . 
On TA» • . i v •• 
Creación del Estado Independit uiti de e'te nombra 
é historia de los trabaos y explorn IOIK-H vorifloadaspev 
ENRIQUE M, STMLEÍ. 
Espléndida edición adornada oon lijosos cromos, 
láminas sueltas, numerosos grabados interoalodos en 
el texto y mapas en negro é iluminados. 
Unica tradnoción española autorizada 
por el antor. 
Se publica por cuadernos de ocho entregas en folio 
y con el último cuaderno se repartirá un valioso rega-
lo consistente en un MAPA I L U M I N A D O de h K K -
GION D E L CONGO del tamaño de 1 metro por 90 
centímetros. Son sus agentes generales en la Isla lo» 
Sres. Molinos y Juli, Rayo 30, on donde admiten sus-
oricionos ó por medio do sus agentes en toda la Isla. 
6248 2ft-30My 
í flMOl 
SE COMPONEN PIANOS 
v se quita el comején de ellos poniéndole L A PIEZA 
N U E V A sea cual faere atacada por eso bicho: so ga-
rantiza el trabajo y lo barato: Gallano 106. 
6982 4-6 
CRIN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédlooi y 
fajas de todas clases. 
D E H . A, V E Q A , 
antigua casa que faé de Baró. 
N U E V A I N V E N C I O N . 
Los especiales bragueros oon palotillaa de gonua 
blanda, de gran resultado y mucha comodidad, único* 
en esta casa que está recomendada por los médicos por 
sus grandes adelantos. Los reconocimientos de señora» 
y niños están á cargo de la Inteligente Sra. de Vega. 
31i í—OBISPO—3 m . H A B A K A . 
6fl5 15-5Jn 
CRISTINA RODRÍGUEZ, 
C O R S E T E R A 
Acaba de recibir un numeroso surtido de cutís do 
todos odores y blanco con los últimos modelos de la 
principal corsetera de Parí»; por lo que ofrece á sua 
numerosas marchantas y al público en general corseU 
desde un centén á una onia. Habana núm. 90 entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
6478 12-25My 
Dr. Dávalos. 
San Ignacio n? 90.—Consulta de doce á dos, grátis 
á los pobres, en O-Rellly n? 33, (a'tos ) 
7 U8 86-8 Jn 
106 106 
entre Villegas y Bernaza. 
En la misma se alquilan unos bonitos altos. 
Cr. 820 lS-28a 1^27d 
D E N T I S T A 
DR. G. A. BETANCOURT, Cirujano-Dentista 
de la Facultad de Filadelfia é incorporado en esta 
Real Universidad de la Habana, tiene el honor de 
anunciar á su numerosa clientela y al público en ge-
neral, que sigue confeccionando las dentaduras par-
ciales, sin el auxilio de las planchas en el cielo de la 
boca, por un nuevo sistema (Bridge Work.) Coloca 
coronas de dientes y muelas en las raices naturales, 
por medio de espigas metálicas de su invención; trans-
planta y reimplanta dientes y muelas naturales; y, 
Eor último, practica todas las operaciones y cura a enfermedades de las encías y d más órganos de la 
boca cenoernieutes á su profesión, eto. Aguacate 108. 
de siete de la mañana á cinco de la tarda, 
7125 R 7 
^ O B T E O K? 1,370. 
6610—-90,000$ 
Vendido por 
B a m ó n Vlvaa, 
sucesor de P e l l ó n y C ' 
Teniente Key 16, 
Flaat» Vieja. 
fío 877 R *• * 7«l 
Erastus Wilson 
PRá.DO 115 
Honorarios para dientes artiliclales son lo.- que ca 
da o'dente fije volutitariarocnto Esto se reñere so'o 
á itus olientes conocidos. A l público en general serán 
oonvenoionales pero módicos. No es verdad que él 
cobra más qn^ rtros. ni que el m^s barato es el más 
económico.—lloran de 8 á 4 
C 874 20-P1n 
Madr d, junio 9 
I H H A D I A C I O I S r 
O R A N S O R T E O T R I M E S T R A L 
EXTRAORDINARIO 
10,000 billetes coa 1,002 premioa, siendo 
el mayor de 400,000. 
ioüisianmünio 12 
Q R A N S O R T E O T R I M E S T R A L 
EXTRAORDINARIO 
PREMIOS. 
I de 800.000 
1 , 100.000 
1 " 50.000 
1 ' 25.000 
3 „ 10.000 20.000 
5 5.00') 25.000 
25 „ 1.000 25.000 
100 .. 500 60.000 
200 ' 300 60.000 
500 ' 2K) 100.000 
100aprox.de 500 60.000 
100 „ „ 800.. 30.000 
100 „ „ 200 20.000 
1000 terminales de 100 100.000 
100.000 
zalEZ 
7 3 M U R A L L A 7 3 
H A B A. IM A 4 5 
MODISTA. 
Monte 30. Se hacen vestidos, se corta y entalla mas 
barato qne nadie. Vista hace fe. 6953 4 5 
SE HACEN TODA CLASE D E COSTURAS D K stfioros y niños, se despachan Cantinas por módico 
precio y se desea encontrar dos ó tro* niñas para oui-
d irlas y atenderlas oomo en familia. Consulado 4, 
6916 4-5 
M O N A S T E R I O D E S T A . C L A R A . 
El domingo 10 de los corrientes se celebrará on la 
I glesia de este Monasterio la festividad del Corpus 
Chriati en el orden siguiente: 
A las nneve de la mañana, misa solemne, en la que 
ocupará la Cátedra del Espíritu Santo el elocuente 
orador sagrado R P Ca'onge de las Escuelas Pias. 
A la cinco de la tarde será conducida procesional 
móntela Div.na M*j stad por las calles d© Santacla-
ra, San Ignacio y Sol, 
Se invita á Jos fieles para la asistencia á eeoa cul os 
piadosos y se suplica á los veetnos de las calles que 
ha de recorrer la prooes^óa, que adornen lo» frentes 
de sus caías, á fin de dar mayor espleiidor á tan reli-
gioso neto. 
Habana, Junio 6 de 18*8. 7098 1-7 
DR. J . B M LANDKTA. 
Ha trasladado HU domicilio á la callo de la Salud 
n 2*. Consultas de 12 á 2. Lates, miércoles y viernes 
6921 2^ 6Ja 
DR. MANUEL DELFÍN 
MEDICO D E L A P A C U ü T A D DK M A D R I D 
Consultas de onco á una Mercaderes 19, 
On 82« 2S 3uM 
DE. I. RAFAEL BUENO, 
MK D I CO-CIRU JANO. 
LMN CON AT1CI0N 
Siendo los cigarros de la Real Fdhrica 
"LA L E G I T I M I D A D " 
los quo reuuon más saludables condiciones, puesto 
que además do su excelente calidad y exquisito gusto, 
se garautbea la mayor pureza en su inmejorable elabo-
ración, so recomienda á los fumadores pidan de esa 
marca al 
D E P O S I T O G E N E R A L , 
situado en la calle de Cuba nV 67, donde serán aten-
didos los pedidos oou la mayor prontitud y esmero, á 
precios y condiciones idénticos á los que rigen en la 
fábrica. También y en iguales condiciones, bailarín 
los oousumidores toda oíase de picaduras de la citada 
Tibrica, así oomo cigarros de las conocidas marcas " L a 
Hooradea," " L a Hidalguía," " E l Negro Bueno" y 
" E l Fénix" anexas á aquella 
Obrspía 57. 
690 ^ 
Consultas de 12 á 2. 
20-8Ja 
Dr. Gfrálvez Onil lem, 
espoclalleta on impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobres, 
dado provisionalmente su gabinete de 




C I R U J A N O - D E N T I S T A . 




Recibe loa telegramas y los paga en el acto 
Manuel Gutiérrez. 
S a l a d 2. 
On 835 l ld-80 10*-80 
Asooiacióa ele Dependientes del Oomerclo 
D E L A H A B A N A . 
SECCION DB RECREO T ADORNO. 
Secretar ía . 
Esta Sección, debidamente autorizada por la Direc-
tiva, y de acnerdo con las S^oc'ones de Declamación y 
Fl'armonía, ha aoordado celebrar una variada función 
lírica-dramática, en el teatro de Albisu, el domingo, 
10 del ccriente, oomo fundón Reglamentaria para 
lo» señore1 socios. 
Servirá de entrada, ónicamonte el recibo del pre-
sente mes. 
Lo» palcos serán sorteados la ví»rera á las 7^ 
Sá reservarán la» primeras seis filas d« lunetas, ex-
c-u'ivament» para «efioras —Habana, junio 7 de 1888. 
—El Secretario, Morris Heymann. 
NOTA —En los Salones «««i Centro se efectuará la 
d'stribució , de premios á los s- ñ «rea alumnos á laa 7 
d-; U no h», y la función dará principio á las 84 eQ «1 
teatro. 7180 3«-7 84-8 
DK. ESF&DL 
R E I N A N. 8. 
E l Dr . Espada ha trasladado su domicilio á Reina 3. 
Sapecialidad. Enfemedadee venéreo-sifilítioaa y 
afeccionen de la piel. Consultas de 2 á 4: 
C 8t9 l - J n 
INSTITUTO PRACTICO 
/ACUÑACION ANIMAL 
m i 1 HUME 
e l . a - A S E O . 
Oran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumide-
ros.—Hace toda clase de trabajos más barato que nin-
guno de su clase, rebajando un diez por ciento, coa 
aseo, poniendo desinfectante.—Recibe órdenes: Com-
postela y Merced, bodega; Mercaderes n. 23. chocola-
tería; Aguila y Virtudes, bodega; Reina y Campana-
rio, bodega; Compostela y Amargura, bodega; S*ave-
dra y Rodríguez; Esperanza n. 79, esquina & Antón 
Recio. 7134 4-8 
E L EXPRESO 
Tren de limpieza de letrinas y pozos. Más barato 
que ninguno de su oíase. Líquido desinfectante grátis. 
Abundancia de aserrín para el aseo. Ordenes, Paseo 
de Tacón é Infanta y demás puntos que indican laa 
tarjetas que se reparten de dicho tren.—Alejo Ooya 
V Bno. 6948 5-6 
m m m 
á 
de las Islas de Ouba y Puerto Rloo, 
fondado por el Dr . D . VICENTE LUIH FBRESK, 
dirigido por los Dres. 
D. A.. D í a z Albert in i 
y D. Enriq.no Porto. 
Se vacuna directamente de la ternera todos los días, 
de una á dos, en la oalle do O B R A P l A 51, y á domi-
cilio, v HA fnnllitan póstulas de vacuna & todas las bo 
C 858 l - J n 
Jorge D í a z Albert in i 
ha trasladado sa domicilio & Campanario 44, esquina 
á Virtudes, C 864 l - J n 
DR. GA11GAÍÍTA, 
LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. Es-
pecialidad: Ma^jU, TÍM u r ü w i M í l w t o g * y r t M í t i w . 
COMPOSTELA 57, E N T R E OBISPO Y 
O é Obrapía, de 7 á 11 y de 1 & 5: se necesita 
una ioetituttiz inglesa, que posea el francés y entienda 
música; también hacen falta criados de ambos sexos, 
de color y blancos; una buena lavandera, planchadora 
y dos cocineros de color. 7153 4-8 
DESEA COLOCARSE ÜN P E N I N S U L A R E N casa particular 6 establecimiento para cocinero: 
sabe cocinar á la española francesa y criolla, ü e n e 
quien responda por su conducta: informarán A guiar 
n. 27 esquina á Chacón, bodega. 
7132 4-8 
O B I S P O 1 0 2 . 
Sa solicita un aprendiz adelantado en fundición. 
7115 5-8 
N L A C A L L E D E DRAGONES N U M E R O 60 
se solicita una criada de mano y una manejadora, 
para una niña de dos años y medio; que tenga perso-
nas que respondan de su buena conducta. 
7128 4-8 
UN A S I A T I C O BUJSi* COC1NEKO, A S E A D O y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar 6 establecimiento: calle de Obrapía núm. 71, e^tM 
g j g B 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano de mediana edad, que sepa 
coser y tenga quien la recomiende: buen sueldo. Cuba 
número 28. 7152 4-8 
t T I N L A C A L L E D E 8 A N J U A N D f i D I O S N U -
XÜmero 8, altos, se necesita una buena y formal cria-
da pura el servicio general de la casa de una corta fa-
milia. 7119 4-8 
ÜN A P A R D A D K 22 A Ñ O S D E S E A COLO-carse de orlada de mano: tiene quien abone por 
BU conducta: calle del Morro 62 darán razón. 
7109 4-8 
SE SOLICITA 
una cocinera que sea formal y duerma en la ooloca-
oi«n. Vil le t fas l l2 . 7116 4-8 
SB S O L I C I T A Ü N A C O C I N E R A F K N I W S Ü -lar que duerma en el acomodo y una muchacha de 
10 á 12 aSos, bien para darlo un sueldo pequeño 6 
para vestirla y calzarla. Figuras 46. 
7104 4-8 
SB D E S E A COLOCAR ÜNA S E Ñ O R A G A -lle^a da mediana edad para aoompaüar á u n a s e -
fiora 6 manejar un niño, es amable y excelente cuida-
dosa de ellos, no tiene inconveniente en ir al campo: 
tiene persoras que garanticen BU conducta. Bsrnaza 
29. de 1 0 á ñ . 7J26 4-8 
Costureras de camisa». 
Se solicitan en la 2? 
fíw» Rafael y Amistad. 
Italia, sastrería y camisetía, 
7171 4-8 
T \ E 3 K A COLOCARSE U N B U E N COCINERO 
JL/asiático, Jovon, aseado y de moralidad en casa 
particular 6 establecimiento: calle de Monseirate 55 
dan razón: tiene personas que respondan por él. 
71«3 4-8 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S t í A CO-tocarse d» oriada de mano 6 para coser: corta y 
cose á mano y á máquina y tiene personas que respon-
dan ñor ella: impondrán plaza del Polverío peletería 
Los Indios, de 8 á 6 de la tarde. 
* 7142 4-8 
SE SOLICITA 
una manejadora de mediana edad que entienda su ofl-
c i c j tenga buenas referencias. Tejadillo 48 altos, 
l 7162 . 4-8 
SE SOLICITA 
una oriada de mano de mediana edad para todo el ser-
vicio doméstico. Qaliano 69 entre Neptuno y San Mi-
geel. 7170 4-8 
ATENCION—SE D A D I N E K O E N H l P ü T E -oa hasta 30,000 pesos en cantidades desde 1,000 á 
6,0~0 pesos: también se venden 19 solares con un gran 
establecimiento de tenería situado en buen punto. Te-
nerife 61 informarán. 7167 4-8 
SE SOLICITA 
un criada de mano, blanco, qae cumpla con su obli-
gación, en $15 mensuales. Qaliano 63. 
7140 4-8 
SE NECESITAN 
costureras que sepan su obligación. Cristo n&mero 25. 
7169 4-8 
BARBEEOS 
Se solicita uu cficial y otro para sábados y domin-
la-7 3d-8 
gos. Obrapla esquina á Ccmpoatela 
7114 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -«ular de criada de mano en casa decente; tampo-
co tiene inconveniente en viajar, siendo con una fa-
milia decente: tiene quien la recomiende. Impon-
drán Vfrtndes númwo 2, entresuelos, á todas horas. 
7055 4-7 
JT N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A J Península desea colocarse de criada de mano, alqja número 88 dan razón. 
7060 4-7 
SE SOLICITA 
uua mauefadoia, blanca ó de color, para un nlfío de 
meses. Concordia número 28. 
7068 4-7 
BARBEROS. 
Se solicita un oficial que sea bueno. Real n. 66, 
Puentes Grandes, 7082 4-7 
Se solUjita 
una orlada de mano que tenga buenas recomendacio-
nes. Consulado nUmero 17. 
7071 4-7 
HECSEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E cila-
rdo <ie maso, j& sea en la Habana ó en el campo; 
tlena personas qne lo garanücen. Aoo^ti n. 121, es-
quina á Esrido, bodega. ^077 l 7 
SE N E C E S I T A U N A C E I A D I T A D E C O L O R psra entretener un niño; se la da uu coito sueldo, 
íopa limnla y muy buen trato. Virtudes n. 153. 
7C68 4- 7 
J O V E N D E COLOR DESEA COLOCAR-
se de criado de mano: informarán Cárdenas n. 9. 
7065 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca, Amistad n. 34 
m5 4-7 
T \ O ñ CRIANDÍCJRAS PEiSINSULARES RE-
XJ?cien Hígadas desean colocarte á Itche entera, 
b i y quien responda ooreüas: cálzala del Cerro 713 
darán razón. 7C97 4-7 
SE SOLICITA 
nn<t criada mano que tenga buenas refereceu-a, en 
la cali j de Tejadillo n. 27. 7099 4-7 
T T N I N D I V I D U O B L A N C O CON B a S T Á N T E 
\ J rráctica en el oficio desea colocarlo de almidona-
dor 6 repartidor de un tren de lavado y en la misma 
un criado do mano: informarán Monserrate 81. 
70«3 4-7 
TOARA UNA i N D Ü S T K I A Ü i f i P O C O C A P I T A L 
JL se necesita un «ocio ó blon se ceden todos los apa-
ratos al que quiera continuarla ó se venden las pren-
eas hidráulicas y de tornillo, etc. Virtudes l i 9, de 8 á 
10 de la mañana y de 5 en adelante de la tarde 
7103 4-7 
T T N L I C E N C I A D O E N D E R E C H O SE O F R E -
%J ce para el desempeño de cualquier pinza en que 
sein utd'Zibles los estudios de su carrera Puede ocu-
parse en t dos los trabajos propios de édta. incluso la 
dirección enjuicio escrito ú oral. Daifa una fianza en 
bienes propios. Sueldo moderado. Salud 120 
7101 5-7 
L A PROTECTORA 
Tengo una camarera alemana de hotel ó casa 
particular, posee tres idiomas; cocinera y criada blan-
ca peninsular; y tengo cocineros y criados con refe-
rencias, pidan. Compostela 55. 
7057 4 7 
800.000$ 
A l 9 por 100 al año se dan con hipoteca de casas 
hasta en partidas de $500. Se compran casas, réditos 
hipotecarios > hace negocio de alquileres j toda clase 
da recibo: se trata con el dueño del dinero y no haj 
corredor. Baños del Hotel Passj?, Monte 503, ferre-
tería. Concordia 99 y Dragonea 98 y Villegas f 9 ee 
puede dejar aviso. 7007 4 6 
DESEA COLOCARSE ü£< J O V E N P E N I N S Ü -ar de 21 afioe de eda i, de criado da mano, ó bien 
de portero ú otra clase do trabajo, teniendo perso-
na que responda de su conducta. Galiauo IGH darían 
ravón, fisstrería 6997 4 6 
ff T N C A B á L L E l i O D E S E A V I V I R C o N PA 
\ J milia decante, qua no tenga hné-podes, inquili-
nos ni niños. Loa avisos en el despacho de este DIA-
RIO. 6992 4-6 
E DESEA COLOCAR D E C R I A N D E R A A 
media leche una parda: infurmarán Crespo 9. 
f981 1-6 
Q E ~ Ó L Í ( « : I T A UNA MÁNE.ÍAÜOKA DK CO 
(J^t de median» edad para un niño de año y medio, 
muy doc 1 Salud 16 y calzada de Jesús del Monte 394. 
7019 4 6 
A ü A E L V E D A D O : SÉ S O L Í Ó I Í A ÜN RífEN 
o<xilnero que terg» buenas referencias tin caj« 
srequisito no ae admitirá. Informarán Mercudt-rts ee-
quina á Amargura, almacén de virares. 
7025 4tt 
SE SOLICITA 
una general lavandera y planchadora de señora y ca-
ballero que sea de color y ha de tener quien garantice 
•u honradez. Obispo u. 1, altos, derecha. 
7017 4 6 
T E NECESITA UNA C R I A D A D E 35 A 40 años 
jpara marejar niños: sa exigen ref irencias: calle de 
Dsté,ez S6, barrio del Pilar, frente á la iglesia. 
7015 4 6 
>AEA E L SERVICIO D E MANO SE S O L I C I -
ta un mnobacho ó una niorena de media edad con 
ffcferencisB. San Miguel 57. 
7041 4-6 
SE S O L I C I T A ÜNA C R I A D A D E M A N O , D E co'or para los quehaceres de la cata en la que hay 
dos nlHos: sin buenas referencias oue no ae presente. 
Chacón n. 1. 7026 4- 6 
CALDERAS INEXPLOS 
S o m o s Cook para bagazo verde. 
A.VERASTEGBL HABANA 1161 
B A & WILCOX 
Maquinaria en general. 
CN 799 13-30IU 
SE SOLICITA 
un muchacho de 13 á 15 años blanco ó de color para 
criado de mano y hacer mandados: Blanco 40. 
6986 4-6 
T T N A J O V E N COSTURERA D E MODISTA 
|_J desea encontrar costura para coser en su casa ó 
una casa particular, para señoras ó niños: impondrán 
Teniente Rey 29. 6994 4-6 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad, desea colocarse de manejadora ó criada 
de mano: sabe coser á mano y á máquina; en casa de 
familia respetable: tiene quien responda por su con-
duota: informarán Merced esquina á Compostela, a l -
tos de la bodega. 7036 4-6 
DESEA COLOCARSE ÜNA J O V E N D E C R I A -da de mano ó manejadora de niños: informarán 
Peñapobre 19. 7011 4-6 
r j N A C R I A D A M U F I N T E L I G E N T E Y D E 
\ J grandísima honradez solicita colocación en caea^ 
que sea decente para aervír á la mano ó manejar iftrC 
ños, tione quien abone por su conducta: Industria 1C6 
informarán. 7014 4-6 
BU E N S U E L D O : SE SOLOIITA U N A C R I A D A para el servicio de mano de regular edad, bien 
sea blanca ó de color, con buenas referencias. En Ga-
liano n, S3 entre San Rafael y San José, altos de la 
mueblería. 7018 4-6 
Salud 89 
Se solicita un criado. 7020 
Se compran libros 
de todrs clases, métodos y papeles de música, pagando 
bien las obras buenaí: libreiía La Universidad, O-
Reilly 61 entre Aguacate y Villegas. 
7091 4-7 
EN A M A R G U R A ESQUINA A V I L L E G A S SE compra toda cla:e de muebles usados pagándolos 
bien, se arreglan y venden baratos. 
7001 8-6 
SE DESEA COMPRAR UNA CASITA D E 3 á $4,000 oro, libre de gravámenes, títulos de dominio 
limpios y también de contribuciones, titaada dentro 
de la Habana en el tramo comprendido desde la calle 
del Sol á la de Tejadillo Puede dejar las señas por 
escrito del interesado ó de la casa al portero de la casa 
Aguácete 124. Que no se presenten corredores 
7005 4-6 
SE DESEA COMPRAR 
una serafina con cilindro, el que la tenga puede di r i -
girse calle de Aguacate 65 entre Sol y Muralla. 
7037 4-6 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases ó idiomas en pequeñas y grandes par-
tidas y bibliotecas pagándolos bien, llevarlos ó avisar 




almacén de barros: se solicita un muchacho pata cria-
do de mano y un regular cocinero á la española. 
7016 4-6 
Se solicitan 
una manejadora blanca y un criado de mano de color. 
Han de presentarse con buenas referencias. Santa 
Claran. 22, 7018 4-6 
UN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A DESEA COLO-carse por un módico precio, enseña el inglés, 
francés, castellano y música, no tiene inconveniente 
en ir al c¡ mpo, tiene buenas recomendaoienes. Belas-
ooaín 7. 709t 4-6 
SE SOLICITA 
un buen cocinero ó cocinera que sea formal, no se to-
ma blanco: Lamparilla 59, altos de la celaduría. 
7023 4-6 
ÜN A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R SE desea colocar: sabe cocinar á la española y á la 
criolla. Amargura 56 darán rezón. 
6914 4-5 
SE SOLICITA 
una criada para manejar un niño, prefiriéndose de 12 
á 14 años. Obispo 16 en los altos. 
6908 5-5 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse de criada de mano ó para manejar niños. 
Hotel Aurora darán razón. Dragones número 1. 
6925 4-5 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N D E C R I A -do de mano, y en la misma un cochero, teniendo 
Eersonas que lo garanticen: informarán Luz 19 á todas oras. 6421 4-5 
SE SOLICITA 
un muchacho que tenga personas que respondan de su 
conducta, para salir con un carrito de mano á vender 
y repartir leche. San Miguel 190 
6929 4 5 
¡¡¡AVISO!!! 
Se compran muebles pagándolos más que nadie; se 
firefieren lotes grandes de famillaa que se ausenten: o mismo alhajas antiguas y oro y plata vieja. Nep-
tuno número 41. 690S 8-6 
San Miguel63. 
Se compran muebles y prendas de oro, plata y b r i -
llantes. 6795 8-1 
OJO 
Por órdenes que tenemos de dos comíeionistaB para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras o sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
n. 92 esquina'á Manrique á todas horas del dia. 
6067 26-16My 
AVISO IMPORTANTE. 
Se compran toda clase de muebles usados 
en grandes y pequeñas partidas, así como 
pianos, lámparas y demás útiles de casas y 
se pagan con la mejor ventaja posible para 
el vendedor. Calle del Sol número 93* 
6241 26-20My 
ORO Y PLATA VIEJA. 
Se compra en todas cantidades pagando los más a l -
tos precios. 
T E M E S T E - R B Y 13, ALTOS. 
5757 5a-9My 
DESEA COLOCARSE UNA P A R D A PARA criandera: tiene diez meses de parida: informarán 
ludio n. 2. 6935 4-5 
T T N ASIATICO GENE K A L COCINERO Y RE-
\ J postero, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento; sabe bien su oficio: impondrán Amistad 
n. 17, bodega. 6980 4-5 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS PARA TODOS los quehaceres de una corta familia, sean blancas ó 
de color, pero que duerman en el acomodo; una psia 
oocinir, lavar y mamiaJoj con $25 de sue'do, y 1 i otra 
para niñera y criada de mano coa $20. Salud 113, en-
tre Gervasio y <"hávíz. 6930 4 5 
ESEA COLOUAKSE U r v A J O V E N FEN1N 
sular de buenas referencias, b:en de criada de 
mano, de manéjadore, pero prefiriendo una cocina, 
aunque eea para hombres soles, sin dormir en el aco-
modo. Infoimarán en Agui a 116 A. 
693R 4 5 
SE DESEA TOMAR EN A L Q U I L E R UNA criada blanca ó parda, que sea lavandera y entien-
da de cocina, para el servicio de un matrimonio sin 
familia; en la inteligencia que ha de dormir en la ca-
sa Con oordi* 19 impondrán. 6937 4-5 
Se solicitan 
costureras de modista y ap rend ía s , en la misma se 
necesita un muchacho de 10 á 12 aSos para criado dé 
mano. Sol 64 6939 4-5 
ATENCION-
Dos señoras peninsnlares de mediana edad desean 
colocarse en un hotel, ambas tienen las mejoras re-
ferencias. Impondrán á todas horas. Corrales 78. 
6942 4-5 
DK8EA ENCONTRAR COLOCACION DN hombre de mediana edad para portero ó para cui-
dar uua casa, ó bien sea en clase de trabajador en un 
almacén, éste sabe leer y escribir y tiene quien respon 
da por su eoudacta. Agaiar 27 esquina Chacón, bode-
g ^ 6945 4-5 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E 18 AÑOS, reoien-parida con muy abundante leche, desea 
colocarse á media leche en O E S de bnena familia. 
Morro n? 5. 6951 4-6 
SE SOLICITA 
una lavandera y planchadora que sepa rizar con tije-
ras y planchar camisas á estilo de W n para una corta 
fa uilia que reside en el campo: informarán San M i -
gaell66 6971 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L CO-ciaera peninsular muy aseaday de moralidad, 
teniendo personas que la garanticen: calle de San Ig -
nacio 35, altos darán razón. 6970 4 5 
N L A C A L L E R E A L D E L A S A L U D N D M É -
ro 15 se nrcesita una criada de mano que sepa co-
ser y sea peniníular y además que teega persona que 
responda d^ su buena moralidad y conducta. 
6977 4-5 
SE SOLICITA 
un buen cocinero ó cocinera que sepa mu • bien su 
obligación y dé bnenas recomendaciones. A costa 52. 
R911 4-5 
SE SOLICITA 
un pardito de 12 á 14 años para criado de mano da uu 
matitmonio sia hijjs, que sep i ta obligación y traiga 
referencias, sino que no se presente Habana 52. 
69fi7 4-5 
SK S O L I C I T A ÜNA C R U D A P A R A LOS quehaceres de una oasa de corta familia y un se-
gando cocinero que tengan buenss referencias: la cria-
da para la oasa particular: informarán Zulueta 38, 
hotel E l Bazar, entre Dragones y Monte Informarán. 
7027 4 6 
SE S O L I C I T A UN C K I A D O DH¡ M A N O D E color como de 17 á 20 años, ágil y dispuesto exi-
giéndole recomendación, sa suplica que si no es tra-
bajador y ha de venir á dar mal ejemplo en la casa á 
los compañeros qu« no se presento. Prado 71 esquina 
4 Trocaíterí» informarán. 6954 4-5 
AGUIAR 75 
Se necesitan constantemente criadoB y criadas para 
toda clase del servicio doméstico. Se compran palo-
mas caseras á 90 centavos billetes par. 
«Sfi4 4 5 
EL V E I N T E Y DOS D E L PASADO, A LAS dos de la tarde, ha sido extraviada una cartera con-
teniendo la cédula de vecindad y la credencial do 
bombero expedida á favor del moreno Pedro Bilarde-
bó, gratificando á la persona que la entregue en el 
cuartel de San Felipe. 7120 4-8 
EL QUE H A Y A P E R D I D O U N A PERRA E L jueves 31 de mayo á eso de las diez de la noche, 
puede pasar á recogerla á la calle do la Reina n. 124, 
de 11 a 8, donde EC entregará al que justifique ssr ÉU 
dueño. 7031 4 6 
EN L A C A L L E D E L O S OFICIOS NUM.110 se gratificará á la persona que de razón de una 
maleta marcada K. P. extraviada el sábsdo úitimo en 
el paradero de Matanzas ó Bemba. Contieiie rop a de 
uso y papeles de importancia para el intereíado. 
G976 4-5 
DESDE E L MIERCOLES 30 JJÍiL PAÍSADO falta do la calle de las Figuras n. 8 un ptrr i to ra-
tonero negro, las cuatro patas amarillas, con el rabo 
partido y su peso de 5 libras. E l que lo entregue ó de 
razón de él se le gratificará generosamente, 
f983 4-5 
SE ALQUILA 
el local que ocnpó el Hotel Te!égrafo, compue-to de 
125 habitaciones, magníficos bajos propios para esta-
blecimientos de cnalqnier clase, altos prepio;? para 
OKcritori.'s ó familias: tiene 14 cuartos destinados á 
baños con sus cañerías, llaves, tacquss, agua calderas, 
de fiebre. 
También so vende junto ó por lotes los muebles y 
enseres que contenía dicho hotel. 
Informarán en el mismo local de ocho de â mañana 
á seis do la tarde ó en la calle de la Ctma n. 7, <í todas 
horas del dia 7105 16-8Jn 
SE ALQUILA 
la casa calzada de Jesús del Monte n. 5*8, muy fresca 
y barata, la llave tu ía 516, y Ccmposíelan. 41, altos, 
tratarán. 7144 4-8 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas, en familia: se dan y toman 
referencias. Neptuno nfimero 2. 
7137 4-8 
QUEMADOS D E M A R I A N A O 
Se alquílala casa Dolores 20 esquina á Domínguez 
con 11 cuartos, cochera y bonito jardín, medi* cuadra 
del paradero: informarán Lealtad 116, 
7161 4-8 
BODEGUEROS 
Se alquila por $35 billetes n-ensuales la csaa Revi-
l'.agigedo esouina á Esperanza: tu duMio O'Rei ly 61, 
librería La Universidad. 713^ 4 3 
SE ABRIENDA 
la estancia Beatriz en Arroyo Naranjo; compuesta de 
una caballería de tierra y próxima á la calzada de 
Vento Informarán Obrapía 14. 
71H6 8-8 
Se aíquilan 
loa magníficos altos de la casa Mercaderes 19: infor-
marán Mercaderes 19. 7154 4 8 
SE ALQUILA 
un piso alto, fresco, címodo y en proporción. Jesús 
María ^ 3 7178 5-(í 
C A L L E DE LA HABANA 136 
se alquila un piso propio para oficinas ó para una fa-
milia numerosa: hay neos entresuelos á la calle que se 
alquilan baratos: en la misma impondrán 
6828 4d-5 U-i 
UNA SSNOEA P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse eú una casa particular de criada de mano, 
sabe coier á mano y á máquina, tiene personas que 
garanticen su conducta Jesús María 83 «sqalnaáCom 
postela informarán. 6926 4-6 
Se alquila en casa de una f amilia particular un pre-cioso primer piso, compuesto de sala, comedor, 
cinco cuartos, cocina y ddmás comodidadet: todo en-
terameníe independiente del piso superior. Carlos I I I 
n. 4, á una <suaá>a de la Reina. 
7052 4-7 
Estrella 81, altos, 
se necesita una cocinera peninsular que cocine á la 
española y esté bien documentada. 
6913 4 5 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N PEN1N-uulsr de portero ó bien de criado da manos, tiene 
personas ane abonen por su conducta.—lofcrmarán 
Monte n. 5, y en la misma desea colocarse un coci-
nero. 6íí46 4 5 
A 9 por 100 anual 
se dan con hipoteca de casas $250,000 en oro en par-
tidas de $500 á 20,000: se habla con el interesado de 8 
á12 en San Rafael n. 115, casa particular. 
6953 4 5 
MUY BARATA. 
Se alquila la cómoda y fresca ca«a Carlos I I I nú-
mero 209r la llave en la Quinta de Garcini. 
7049 4-7 
E N C I N C U E N T A Y UN PESOS ORO 
se alquila una casa de sala con dos ventanas eaguán 
y cuatro cuartof; tiene gas, pe zó y algibe: en la mis-
m i casa informa su dueño. Lealtad n 161, casi es-
quina á Reina. 7073 4-7 
u ÑA B U E N A COSTURERA Y CORTADORA de modista desea colocarse. Maloja 56. 
6962 4-5 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 11 A 12 años, se le viste, se le caiza y ee le enseña á traba-
jar, para una señora sola. Mercaderes 2, altos. 
6957 4-5 
SE SOLICITAN 
oosturbtaa de modista que sepan su obligación. Agaiar 
S4, altos, 7029 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A N A T U -ral de islas Canarias de mediana edad para ma-tífj \r un niño, acompañar á una señora ó criada de 
ma to de corta familia: tiene las mejores referencias: 
oalle d« les Sitios esquina á Manrique, en la bodega 
informarán. 7028 4-6 
DEf-EA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A O criada de mano una iovon recien llegada: infor-
mairln Recogidas n. 7 ú O'Parril 7. 
7039 4-6 
TPkKiAfcE:—57. COMPOSTELA 67, E N T R E 
JL/Obtspo y Obrapí i , de 7 á 11 y de I á 5.—Se faci-
l i tan ser neis les honrados é inmejorables, á l a s f a m i -
Mai, hoteles, casas de huéspedes, etc. 
69flí 4-6 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , N A -tural de Canarias, solicita colocación para servir 
& una ó dos personas, siendo su servicio asear la casa 
y lavarlo» la ropa. Darán razón Gloria n. 154. 
70O« 4-6 
|E8EA COLOCARSE ÜN A S I A T I C O BÜtCN 
_ jooinero, aseado y de moralidad, en casa particu-
Ear ó e-tablecimiento: calle de Manriquo esquina á 
¡San Jofé número 8!, café, dan razón. 
7013 4-6 
^ S t í A C O L O C A R L E U N B U E N COCINERO 
de color joven, ateado y de buena conducta, en 
«asa particular ó establecimiento: tiene personas que 
¡re^pondin por él. San Rafael SS dan razón. 
6995 4 6 
T E N C I O N — U N J O V E N P E N I N S U L A R 8 0 -
Jici tu colocadóa de orlado de mano, camarero, 
portero 6 dependiente da café: no tiene inoonvemierfle 
<an i r al campo: tiene personas que garanticen su con-
riucta. Carlos I I I n. 4, barbería darán razón á todas 
horas. 6996 4-6 
UN A S E f í O R A P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A e iad. de'ea coiocarse de orlada de mano ó de 
manejadora de riiños: tiene personas qua respondan 
qn su conducta. Z a n j a 89. 7008 4-6 
ÜN A SESfORAFORASTERA, D E M E D I A N A edad, desea oclocarEe da criada de mano ó de ma-
aejadora: ea cariñosa para los niños; ó bien para cui-
dar un enfermo: tiene per?onaa que acrediten uu con-
dactay honradez: darán razón Compostela 163. 
7010 4-6 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADOS U N A D E M A -no y costurera blanca ó de color y otro cocinero 
asiático ó de color, con buenas recomendaciones de 
sus últimas colocaciones; se advierte que es probable 
vaya á Marlanao do temporada la familia. Luz n. 6 
informarán. 6947 4- 5 
SE SOLICITA 
una buena cocinara blanca ó da color, de moralidad, 
que sea sola y duerma en ol acomodo: Manrique 5, C. 
6891 8-3 
SE D A N 50,000 PEfOS ORO D E MENORES, E N cantidades de 10 á 12,000 pesos con el interés de 8 
por ciento anual, con primera hipoteca de fincas ur-
banas en esta ciudad. En la calle ¿a Cuba 52, bufete 
del Ldo. D . José Brnzón, de 12 á S de la tarde infor-
marán. 6860 10-S 
SE COMPRAN M U E B L E S 
por lotes 6 por piezas, pagando más que nadie: y una 
señora profesora desea un piano, pero de Pleyel: para 
estudios, mueblería el Vizcaíno, Reina n. 2, entre A -
gutla y Amistad. 7148 4-8 
Abonarés del Ejército 
Compro de todos los cuerpos en acUvo servicio del 
arma de Infantería, lo nrsmo que de Milicias blancas 
y de color. Da Caballería compro también activos y 
disualtos, todos á precios convencionales según la é-
poca á que pertenezcan, pagos al contado. Galiano 
113, de 2 á 6 de la tarde y Empedrado 29, de 7 á 10 de 
la mañana.—Victoriano Suárez. 
7156 15-8jn 
SB D E S E A N COMPRAR LOS M U E B L E S Y demás enseres de casa de una familia particular y 
un buen pianino pera poner casa á una familia que se 
espera de la Península, se quieren buenos pagando lo 
que realmente valgan, la familia que desea enagenar-
los deje aviso en San Rafael 10, sastrería. 
7l«5 4 8 
SE C O M P R A N T O D A CLASE D E M U E B L E S denso y sobre todo escaparates y juegos do sala 
para completar el gran pedido que tengo para el cam-
po, como qniera que estén, en bueno ó mal estado que 
estén: se pagan bien: diiíjanae á Neptuno 57 y se acu-
dirá pu ttualmente y al contado. 
7113 15 8Jn 
HA Y 250,000 PESOS ORO PARA COMPRAR casas de do; y una ventana, también se compran 
qu^tean de esquina con establecimien'o que no tengan 
gravamen y estén situadas en buen punto: Idem de fin-
e s de campo. San José 78, establo. 
7(03 4-6 
Se alquilan los bajos de la casa, Trocadero 66; (vm-pueetos de sa'a, comedor, dos habitacionee. pluma 
de agua y dtmás: están acabados de pintar y distan 
media cuadra de Galiano y S n Lázaro, en i5 po-os 
billetes. 7()70 4 7 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Sa alquilan á módico precio, con vista á la calle y 
piso de marmol, con toda asistencia. Bernaza 60 
7084 4 7 
Quemados de Marianao. 
Se alquila la espaciosa casa, calle del Rey n 3, es-
quina á Dolores, á dos cuadras del paradero; para la 
temporada ó por años. Informarán en Reina n. S7 
7102 6-7 
V E D A D O . 
Se alquila por año 6 temporada la paite bsja de Ja 
paciosa y fresca casa, calle 7, ó calzada, i», 64: en la es i  „ 
misma Impondrán 7o96 4 7 
Terminadas las reparaciones de la hermosa casa quinta Tulipán 19, se alquila. También se alquila 
la gran casa Lagunas 115, propia para cualquier i n -
dustria ó uua larga familia, de más pormem res San 
Rafael n. 50 y Bernaza en la agencia de mudadas E l 
Vapor. 7059 4 7 
ü n zaguán céntrico, con tres habitaciones, O'Reilly n. 29. Se alquila en precio módico. 
7(,66 4-7 
SE ALQUILAN 
la casa Manrique 135 casi esquina á Reina, de alto y 
bajo, ao»bada de pintar y propia para establecimiento 
y familia. 
En Gnanabaooa y á tres cuadras del paradero Jas 
casas da Palo Blanco n. 1, 3 y 5. 
Informarán Manrique 131 ó en la farmacia San Ju-
lián, Riela y Villegas. 7064 5-7 
Se alquila 
la oasa Picota 93. 
7090 
Darán razón Amargvra 81. 
4-7 
Obrapía 68, altos. 
Se alquila un cuarto en el entresuelo y dos chicos 
en el patio, no es casa de huéspedes: impondrán á to-
das horas. 7098 4-7 
En casa de familia respetable se alquila un oaarto propio para dos personas por ser grande, fresco y 
seco, con muebles y demás asistencia, y otro alto a 
dos cuadras del parque y teatros, en precio módleo: 
Industria 101. 7092 4-7 
SE ALQUILA 
una casa de alto con todas las comodidades para una 
familia, situada en Guanabacoa, calle de la Candela-
ría 58: tiene abundante agua, gran cochera, jaulas 
para animales y pájaros, jardines é infinidad de árbo-
les frutales. La llave y de su ajusta tratarán en la 
tienda de ropa La Central, calla Real ó en la Habana 
calla de San Rafael números 13 ó 15. 
7072 10-7 
Se alquila en dos onzas y media oro la hermosa cas» Puerta Cerrada n. 4, entre Factoría y Suárez, con 
heimosa sala, suelo de marmol, cielo raso, comedor, 
seis cuartos, dos de ellos altos y demás comodidades, 
á la otra puerta está 'a llave y su dueña calzada de la 
Reina 61. 7078 8 7 
Se aiquUa muy barata la oasa Kevillagigelo 15, con tres cuartos, hermosa saleta, espaciosa cocina, rea-
ta, azotea y 8gua en abundancia, á cuadra y media 
del campo de Marte Informarán Revillagigedo 5 
705« 4 7 
LAS NUEVAS MAQUINAS 
D B C O S E R D E L A 
IE S I N Q E R . 
PUNTOS DB SUPERIORIDAD 
los cuales existan solamente en nuestra máquina 
VIBRATORIA N. 2 , 
1? Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de au clase y se 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2o Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3o Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina está caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina -1 TITOJflJl TIC¿1 JfJE SIJVGJER de 
cadeneta 6 sea un solo hilo. 
* Alvarez y Hinse, 
PIANINO 
Por ausentarse la familia se vende uno magnífico y 
casi nuevo, dándose muy barato. Obrapía 93 se puede 
ver de las 10 de la mañana en adelante. 
7143 4 8 
TRES PARES D B M A M P A R A S A 17 PESOS, un canastillero con «u remate y perillas 30, uno 
idem 40, un buró caoba 50, carpetas á 8, 10, 12 y 15, 
un semlcnpio 5, una bañadera para niño 5; tocadores 
á 25, lavabos á25, aparadores á 30 y 40, camas de hie-
rro para una y dos personas á 20. 25 y 35, sillones de 
Viena á 18, 20 y 25 par, 6 sillas 18, varios sofás á 18, 
escaparates caoba 45, hay para hombre, uno chico 25, 
mesas correderas & 20, caoba, y 35 meple; Juegos de 
sala oomnletos, en buen estaco, á SO y 100; liras para 
gas á 2, lámpara bronce 4 luces 14, coches de mimbre 
á 5 y 6; hay dos camitas de alambre para niño á 10; 
relojes da pared á 8 y 10; algunos cuadros, entre estos 
hay alguno caprichoso. Se componen toda clase de 
muebles; se pintan y d^ran camas dejándolas como 
nuevas; hay bastidores de alambre usados para cama-
camera á 5 Todo en billetes. Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 7173 i -8 
POR AUSENTARSE SU D U E f í O SE V E N D E N todos los muebles y enseres da una oasa, así como 
varias plañías y pájaros. En la calle de la Gloría 3, 
A , darán razón de 10 do la mañana á 6 de la tarde. 
7no 4-8 
POK A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N D E un buen pianino de cola del fabricante Erard, de 
P a i í i y algunoa mneMes^ Paseo de Tacón, Carlos I I I 
número 195. 7155 8 8 
Representantes de la Compañía de Singer, 
OBISPO 183. Cn 1099 810-30JI 
SE ALQUILAN 
los frescos bajos plaza del Cristo Lamparilla 78, todo 
de marmol, agua de Vento y con toda clase de como-
didades. 7044 4-6 
Se alquila la parte baja de la casa Aoosta 111, compuesta de sala, piso de marmol, con dos venta-
nas, zaguán, cuatro cuartos seguidos y una buena bar-
bacoa, cuarto de baño y agua de Vento, en precio 
muy módico, en los altos impondrán. 
7009 4-6 
CALZADA D E L MONTE 
Se vende una casa con 7 varas por 50 varas, de por 
tal, sala, comedor, tres cuartos, terreno para fabricar 
en $4,300 oro. Obispo 30, Centro de Negocios. 
7042 4-6 
Al comercio, O'Rtil ly 12. Se alquila esta casa fren te á la Universidad, oyendo oferta con garantías 
Está recientemente reedificada, de azotea, buenos 
suelos, cocina y agua de Vento: impondrán en la calle 
del Aguacate 120, entre Riela y Teniente-Rey. 
7017 8 6 
Se a'qnila en módico precio la espaciosa casa Malo ja 7*.', con cinco cuartos, buena cocina, gran patio 
en Neptupo 126 informarán: la llave está en frente 
6988 4-3 
SE ALQUILAN 
á un matrimonio ó caballeros solos unas espaciosas 
ventiladas habitaciones con toda asistencia ó sin ella 
propia para Ja estación de verano, enlosadas de már 
mol con ventanas á la calle, cerca de teatros y paseos 
se dan en mucha proporción: darán razón Composte 
la 117, platería del Sr. de Blanco, 69 H 4-5 
OJO. 
Chacón 1 se alquilan unas hibitaciones altas muy 
ventiladas con agua, cuarto escusado, gas todo i n -
dependiente y con I I i vin, su ajuste en la planta baja 
informarán. 6974 8-5 
í %o8 cuartos amueblados, altos ventilados y frescos 
I y en una casa particular donde se vive con uua in 
dependencia y tranquilidad patriarcal. Los que de-
sean han de ser personas rcomendables. Lamparilla 
74, altos. 6972 4-5 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones amuebiaias con balcón á la calle-
muy frescas—á 10 60 y $12, otr* baja $18 billef 63 con 
asistencia y entrada á todas horas. Lamparilla 61, es 
quina á Villegas^ 6966 4-6 
Calle do Villegas n. 26 en casa de una señora pola se alquilan tres habitaciones, una de ellas amue 
blado, á caballeros solos ó matrimonios sin hijos. 
H£i20 6 5 
Plaza del Vapor 
Sa alquila una casilla, impondrán en la calzada de 
Gt l ano 98, panadería Flor Cubana, 
7020 4-6 
MAEIANAO 
Se alquila la hermosa y fresca casa p. 121, calzada 
Rea': informarán Cuba 138, Habana 
6910 6-ñ 
VEDADO 
Se alquila la bonita ca5a, calle 5? n. 69, esquina á 
A: se da en proporciói:: en la misma impondrán. 
6987 4 5 
ATENCION 
Se alquila la bonita, cómoda y fresca casa, Neptu-
no 123, casi etqaina á Perseverancia, reunipndo co-
modidades para una regular familia. La llave ó in-
formarán en Concordia 41 esquina á Manrique. 
6938 4 o 
HABANA 85 ESQUINA A LAMPARILLA 
66 alquilan habitaciones con balcón á la calle propias 
para bufetes y escritorios. 
CMl i 5 • 
OJO—En la calle do la Indnetiia n. ISB, adonde «ftiavo ©1 F o u l PaiÍH i-e alquilan con ó fin mue-
lles hermosas habltacicnea á hombres so'os ó matri-
monio sin niños, en la misma ee alquila una hermof a 
cocina para un tren de cantinas en módico precio. 
6934 4 5 
En el punto más céntrico de la Habana ee alquilan cómodas y ventiladas habitaciones. Neptuno 5 es-
quina á Prado; altea de Pomos. 
6961 4-5 
Q e alquilan á una fimilia tranquila y de moralidad 
O í o s sitos de la casa Crespo 12; compuístoa tie seis 
mígaiftoas habitaciones, balcón corrido á la calle, co-
cina y demá? servicia se da llavín. En la misma im 
pondrán. 6898 5-8 
SE ALQUILA 
la cómoda y espaciosa casa, calle de la Concordia n. 
61, capaz para dos familias: la llave en el n. 60, bode-
ga, y demás informes Comulado 76. 
6893 3 
C u í m 66, e squ ina á G ' E e i l l y . 
Se alquila dicha casa donde hay h abitaciones, ade 
más pira escritorios ó familias particulares, todas bal 
cón a la cnlle; en la misma darán rezón. 
f83í? 8 2 
Ij lu la calle de las ánimas üúmero 1, entre Prado y liConsnlado. Se alquila una hermosa y fresca ha-
bitación alta, con agua y sumidero Ea la casa no 
h'iy niños. Si piden y se dan referencias. Er rada 
á todas hora» 6808 8 2 
SE ALQUILAN 
los magi'ífi os eutresuelos, calle de Zalueta 73: en la 
misma oas i está la Uavo y Muralla 1* informarán. 
68Í8 6-2 
Se alquila en $68 oro Ja casa, calle del Sol n. 21, aca-bada de pintar y arreglar, con agua, propia para 
almacén de depósito por estar situada cerca de la Pla-
za Viej i : informarán Habana 198, y la llave en la sas-
treiía de al lado. 6827 10-2 
Q e alquila, vayan á ver esta casa que le* ha de gus 
iOtar por sus grandes comodidades y sobre todo por 
su mezquino alquiler, en Jesús del Monte, calle de Ma-
drid et quina á la del Marqués de la Torre, á un-i cua-
dra de la calzada y de los carritos de Estanillo. 
6761 8-31 
Hermosas y frescas habitador-es & cahaUen s solos ó matrimonios sin niños, se alquilan cou entrada 
independiente y en módico precio en Prado i>úm. 13 
0^73 8-31 
de Fincas y Establecimientos. 
SE Ñ O R E S COMPKADORES D B E S T A B L E -cimientos: por tener su dueño que atender otras 
ocupaciones, le obiiga vender el cafó y lechería situa-
do en la calle de A guiar 17. En la misma impon-
drán á todas horas. 7159 4-8 
G - U I N E S 
Se vende una paballoría terreno redimido y da re-
gadío á u n kilómetro de la población: informes Zanja 
42, de 10 á 11 mañana y de 5 á 7 tarde. 
7150 • 4 8 
C11N I N T E R V E N C I O N D E ? m C E A A PER-
Osona ía vende una casa en buen punto de esta ciu-
dod. San Isidro 91 informarán 
7160 4 8 
OMO GANGA SE V E N D E E N 1,600 PESOS 
ero, libres para su dueüo, la casa Curazao n. 43, 
compuesta de azotea, dos cuartos, sala, comedor, pa-
tio, cocina espaciosa y ag ta, ensolada'toda y pintado, 
por neceatarse el difiero para un asunto urgente. A -
guacate l á impondrán. 7*06 4-8 
E V E N D E U N CAPE, C A L L E D B SUAREZ 
n 118, ef quina á Puerta Cerrada, por no poder asis-
tirlo su dueño, también te venden los muebles y bc-
bldas á tasación. 7 31 4-8 
ÜENA GANGA.—EN $2,500 ORO, R B B A J A N -
io $5&7 que tiene de censo, se vende una gran ca-
sa cn el barí lo de San Lázaro; compuesta de 2 venta-
nas, sala y saleta con ida, 7 cuartos, gran poso; sobre 
11 varas de frente por 45 de fondo. I t f rmes Zanja 42 
7149 4-8 
ATENCION.—SE V E N D E N 4 REGIAS CASAS en los mejores puntos de la Habana; 6 casas da 
esquina con establecimiento; 8 casita» de 1 y 2 venta-
nas, situadas en buenos puntot; 6 bodegas, i cafés, 3 
cafotines, una gran cantina, 3 fincas de campo, inme-
diatas á esti capital: informarán Tenerife 61 á tedas 
horas. 7168 4 8 
SE VENDE 
y se alquila el solar calle do la Esperar za n. 111, com-
puesto de 22 cuartos, todos alquilados, y una bodega 
& la puerta: darán razón San Ignacio 61 
Cn^66 6a-2 6d-2 
SE V E N D E L A CASA NUMERO 19 D E L A calle de Jesúa Peiegmo, con eala, saleta, 2 ouar 
toa y azotea y teia', con siete varas de frente y veinti-
dós de fondo, linre de todo gravamen. Informarán 
calle Ancha del Norte número 144 
7080 ' 4 7 
EN $3,200 ORO se vende la casa Gervasio n 75, con todos sus techos de cedro, llave de agua, algi-
be, desagüe, 10 por 30 varas, Ubre de todo gravamen, 
títulos muy limpios, ocupada por establecimiento, ga-
na $38 25 oro; más pormenores Lealtad 181 y en la 
misma á todas horas. 7089 4-7 
SE V E N D E UNA BODEGA QUE NO T I E N E rival y hace 24 año» que la tiene el mismo que la 
vende: en ella ha hecho un regclir capital por lo que 
trata de marchar á España: también 4 cafetines, dos 
fondas, 1 panadería, 1 dulcería, 1 hotel, 12 casas, tres 
cafés con billar. Sin José 48. 7004 4 6 
EN ARTEMISA 
A un cuarto de legua del pueblo te vende una finca 
de 4 caballerías, cercadas, corrales, palmares, arbole-
da frutal, fábrica, monte criollo lindando con un i n -
genio, pozo, terrenos colorados de 1? clase. Obispo 30 
Centro ds Negocios. 7013 4-6 
SE V E N D E N CASAS D E DOS Y U N A V E N -tana situadas en las mejores calles de la Habana 
las hay de esquina con establecimiento, no tienen gra 
vamen y ganan buen alquiler: también 18 casitas, más 
4 finquitis de campo y 1 hacienda más 3 casas de ve 
ciudad. San José 48. 7002 4-6 
UNO D E LOS MEJORES PUNTOS D E 
¡esta capital y sumamente acreditado, se vende un 
café con billar: más pormenores Galiano 99. 
7015 8-6 
EN st 
SE V E M D E E N CONSOLACION D E L SUR L A excelente vega Nílo muy en proporción, de tres 
caballerías en márgenes Rio Hondo con terreno mag-
nífico y propio para toda clase de cultivo, linda con 
un potrero y dista dos kilómetros del paradero. Ga-
liano 35 informarán, f9I9 4-6 
BARBERIA. 
Se vende y arrienda v se solicita un oficial. Compos 
tela entre Obispo y O'Reilly. y en casa de D. Ramón 
Montes. Aguiar esquina á Obrapía darán razón. 
69^3 4-5 
OJO W CONTIENE. 
Ei viernes ocho del corriente junio, á las doce de la 
mañana, ha de celebrarse la venta en pública subasta 
por el precio íntegro de la tasación, ascendente á 
$6,069-42 oro, de la hermosa oasa situada en la calle 
de San Miguel n. 146, entre Escobar y Gervasio, com-
puesta de alto y bajo, diez habitaciones, piso de mar 
mol y mosaico, pluma de sgua redimida, etc. E l acto 
tendrá lugar en el Juzgado de 1? instancia del Monse-
rrate. Teniente-Rey n 4 Para más antecedentes pue-
de ocurrirse á la Escribaní * do D. Jo té M * Espinosa, 
Empedrador!. 7, ó al Estudio del L i o . D . Hilario 
Csneroa, Mercaderes 12, de 11 á 4 da la tarde. 
6932 4-5 
por tener que atender á otros negocies, la acreditada 
vidriera de tabacos La Po k i , Obifpo 17 frente á Pa 
laclo. En la misma informarán. 
6917 6-5 
Se venden 
dos casas en muy buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magiítíca. Aguaoata 56. No intervienen co-
rredores. 6i'73 26 5ju 
J E S U S D E I J M O N T E . 
Se desea vender cinco casas en buena producción 
las hay á media cuadra de la calzada. Su dueño, Es-
cobar n. 22. 6790 15-1 
GRAN P I N C a . - S E V E N D E O A R R I E N D A una gran finca do crisnzj con setenta mil palmas, 
mucho monte de llano, tejar, buenas casas y otras co 
tas que se dirán. Está en el partido de Güines y se da 
eu mneba proporción. Tiene ganada, si es que les 
conviene. De 11 á 12, darán razón en la calzada de 
la Reinan. 74. 6785 8-31 
SE VENDE 
la mitad de la casa CAIIO do la Cuna n 6. De su pre-
cio informarán Oficios n. 60, do ocho de la mañana á 
tres de la tarde. 6!'P4 15-24 M 
SE V E N D A N COMO 60,000 METROS D E T E ¡reno en el límite de la calzid* de la Infanta, jun-
to á la tenería de X'fré, á derecha é izquierda, entre 
el puente de Vlllaiín y el ferrocarril de Marianao y 
cerca de la Encita de Monserrat. Se oyen proposicio-
nes Baratillo 9. 6'/06 15-80 nv 
SE VENDE 
la casa Teniente Rey n. 40: en la misma un cupé en 
seis onzas oro: en Egido 27 su dueña informará. 
6413 15-24My 
SE V E N D E UN HERMOSO C A B A L L O CRIO lio, de siete cuartas ciño o dedo-*, propio para mon-
ta: en la calzada de la lafanta n. 47, entre Cape'lanes 
y la Plaza de Toros. 7112 4-8 
Se vende 
una muía y un c-.ballo Se puedf n ver Villegas 112, 
7117 * g4 8 
VENTA D E DB PAJAROS. E N L \ CASA Pueila Cerrada SO, se venden de 1-5 á 30 parejas 
de pericos de Au3tralt&, y unajaulapara ocho pare-
jas y unas parejas de canarios pero largos con huevos 
y plchonef. todo muy barato 
7054 4-7 
G B A L L O A M E K K I A N O —Se vende uno moro ^maestro de tiro y acoitumbrado al trabajo, bueno para coche de médico ú otra cualquier ocupación, en 
piecio sumamente mélico, por no necesitirlo su due-
ño. Puede ver^e á todas horas en Puentes Gr ndes, 
calle de la Sierra, fábrica de fideos, 7087 4-7 
SE VENDE 
un magnífico caballo de monta, de siete cuartas, seis 
añas, es de color moro do conchas; pueda versa en 
Empedrado n. 16 7079 4-7 
O E V E N D E U N BONITO C A B A L L O D E 7 cuar Otaa un deio. 5 Kf iJS, á propósito para jefe ó para 
coche, es de color bayo amarillo y cabos negros, sano 
v sin resabios: cvlledel Cármen eiqulna á Vives, fá-
brica de carbó i Habana. 6950 4 5 
FERROS DE TEHRANOVá 
legísimos Se vendon unos cachorros y pueden verse 
á rodas horas en Obrapía 55. 6969 4 5 
SE VENDE 
un caballo de ? cuartas de aleada y ana muía maestra 
de tiro. Egido 17 informarán. 
6742 8-31 
EN L A C A L L E DE LOS CORRALES N U M E -ro £71, se vende un carro fúnebre sumamente ba-
714*? 4 8 
¡OJO! 
Sa vende un mllord-duquesa de medio uso, y tres 
caballos nuevos y sanos, y limonera; todo se da muy 
barato. Se pueda ver, calle del Morro n. 5. En 600 
pesos billetes. 7108 4-8 ' 
SE VENDE 
una elogants jardiaera. propia para una persona de 
negocios. Zaragoza Lumero 13, Cerro 
7050 4-7 
B V E N D E N O C A M B I A N POR O T R O S Ü N 
elegantísimo vis-a-vis da los más chicos, propio 
para usarlo con un csballo- una duquesa da la- da mo-
da y un faetón Príncipe Alberte de los más elegantes, 
Aguila 84 de 12 á 5. 6990 15-6Jn 
Q U E M A Z O N D E M U E B L E S 
Ua canastillero da mndera sabina en $60 B ; un fa-
moso buró, un boniti pianino casi nuevo, de fábrica, 
por lo que ofrezcan, camas, aparadores, mesas da co-
rrederas y espejos y demás muebles, baratos, en Reina 
frente á la Audiencia. 7'47 4-8 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ A SE V E N D E un elegante juego de sala Luís X I V , de Viena, un 
gran eíp^jo columnas y cuadros, un magnífico pianino 
de Pieyel. un elegante juego de cuarto, una cama do-
rada, un bonito canas illero francés, un escaparate de 
una luna, un peinador, tres lámparas de cristal, loza 
y otros muebles. Amistad 118 
716^ 4-H 
41, Compostela 44. 
En eeta caea se Mgue dando dinero sobre prf ndas 
de oro, pista, brillantes, muebles y ropas Los que 
tengan prendas de oro, plajia y brillantes, eeié meses, 
muebles y ropas tresi pasaráp á recogerlos ó prorro-
arlos en el término de quince dias, á contar do-.de el 
i t de la fricha, del nfiai. «17, S25, 344, 370, 37S, 386, 
390, 393, 393, 394 395, ^36, 367, «06, por 'ser tx t r a l i -
mi'iado el tiempo de sus contratos no les queda 'dere-
cho á reclamación. Habana junio 7 de 1888 
7151 4-8 
Pianino. 
Sa ven io uno bueno, bonito y barato. Lampar! 1» 
námero 76. tienda de ropas. 
7121 ¿-8 
vende cn juego Ba1a Luis X V casi nuevo en $125 
billetes; un aparador de vuelta $45; un jarrero con 
avíos $28, una cama camera, otra de niño, dos mam-
paras, un tinajón, uua corti '-a-persiína, un buen es-
caparate y otros mueb e ; todos n nevos y baratísimos. 
Amistad 11«, altos. 7¡63 4 8 
SE VENDEN 
varios muebles en buen ectado: cacada de la Infanta 
detrás de la Plaza de toros, Pabellón del Coronel de 
Ingeniero». 7111 4-8 
SE V E N D E N , C A M B I A N Y A L Q U I L A N T O -dos los muebles de la mueblería La Barata: entre 
el variado surtido hay un elegante juego de nogal ma-
cizo, de comedor; dos escaparates de vuelta y espejo 
y una caja de hierro francesa, grande, propia para de-
cir tengo el banco en mi oasa: se da todo muy barato, 
Compostela 139, entre Luz y Acosta. 
7145 4-8 
S: sona con forro de lona y mosquitero en $15; un bu 
fete con silla giratoria $30; un lavabo con espejo $20, 
otro Idem $17, otro sin espejo $13; un espejo ovalado 
$8; una piedra de destilar con su esqueleto $S; un re-
loj de pared $10; una mesita de caoba con marmol 
un molino para café $1; una batea da zinc para bañó 
$i ; una máquina coser, David $15; una escalenta $3; 
una mampara de cristal $25; otra idem $10, otra de 
persianas $10; varias lámparas y liras para gas, de po 
co valor, y algunos pa'es de palomas capuchinas y 
ojos de fresas: todo ea billetes: juntos ó separados 
San Líza ro 155, altos. 7<>63 4-7 
POR AUSENTARSE U N A F A M I L I A A L E X tianjero, se vende un pianino de Pleyel, nuevo, de 
muy poco uso; y en la misma se solicita una cocinera; 
que tenga buenas refúrencias. para i r á Nueva Yoik . 
Escobar 41, altos. 7081 4-7 
LA EQUITATIVA. 
C A ' S A D E P R E S T A M O S "Si 
C O N T R A T A C I O N - . 
COMPOSTELA N. 112, ESQUINA A I/ÜZ. 
PLáZA D E B E L E N . 
La decidida y constante protección que el público 
ha venido dispensando á este establecimiento desde 
su fundación, ha dado por resultado el engrandeci-
miento del mismo á tal grado, que puede contarse hoy 
entre los más importantes de su clase, por el crédito 
que d© antiguo goza. 
Conocida< son de la mayoría del público las cuan-
tiosas ventajas que La Equitativa les ofrece y la prue-
ba más elocuente de ello, os de la manera que esta ca-
sa facilita dinero en grandes y pequeñas cantidades 
cobrando modestísimo interés, extendiéndolos con-
tratos por el tiempo que convenga al marchante y á 
los intereses de la casa. Por la mitad de su valor se 
realiza un variado y colosal surtido de joyas precio-
sas de oro y brillantes, magníficos pianos de Pleyel, 
Erard, Gaveau, Baisselot de Marsella, procedentes 
todos de empeño, que á no dudarlo son verdaderas 
gangas. No olvidarse, L A E Q U I T A T I V A , de Cam-
p j , Alvarodíaz y C?, Plaza de Belén. 70S6 8-7 
GrANGrA. 
Se venden tres mesas redondas de marmol, propias 
para un café, sa dan ©n proporción. Arambnro 12 im 
poadrán» 7062 4-7 
CON DOS PESOS B I L L E T E S C A D A S E M A -na se compra una magnifica máquina de coser 
nueva Rimington, Domestic, New Home Singer-
Naumon, Americana, etc Se componen máquinas de 
coser, 10^, Galiano 1C6. 
6984 4 6 
m,; en alquiler y si se q^iaren, con derecho á la pro pfclady sa compran pagándolos mejor que los demás Villegas 66, El Compás, mueblería de C Betancourt 
7024 . 4 6 
Se vende 
una bonita mesa de billar casi nueva, de meple y cao 
ba, de 3 i varas de laríro, con juegos de pi&a y'palos, 
taquera, doce tacos y pizarra, propia para una casa 
patt cular. 
Se vende tambiói un piano Plejel, de media cola, 
y un aparador de roble y máirnol, usado también. 
Puede verse á todas horas: Marianao, calle de Nava-
rrete n. 5. 6998 8-6 
SE VENDEN 
los enseres nuevos de un cafó y cantina Desampa-
rados n. 2. 7016 5 6 
UN CUAKTO COLA 
legítimo de Pleyel, casi nuevo, se vende baratíeimo. 
Se alquilan y venden píf-nos. Sa componen pianos: 
métodos para p;ano: 106, O allano 106. 
6985 4-6 
Métodos para plano. 
Más b «rato que nadie so alquilan planos. 106 Ga-
liano 1S6. 6983 4 6 
AT E N C I O N . — P A R A C U A L Q U I E R CLASE de establecimiento hay un aparador, armatotte y 
vidrieras en perfecto estado y baratas: pueden verse 
en Ofl üos 74 entre Luz y Santa Clara. 
702V 4-6 
MUEBLES 
Se venden baratos el resto de los muebles do una 
familia que se marcha. Gervasio 80 entre Neptuno y 
Concordia. 7032 4 6 
T T N JUEGO D E SALA $100, UNO I D E M $140, 
\ j escaparates caoba á 40, lavabos á 25, anaradores 
á30, mesas correderas á 25, camas á 25, 30 y $35 t i -
Uones Viena á $18 y 95 par confidentes y mesas cen-
tro. Compostela 12», entre Jesús Mar i* y Mfrced 
6949 4 5 
AVISO 
Se vende un armatoste y mostrador de bodega, 
peranza y San Nicolás informarán. 
6931 8 5 
Es-
AVISO. 
Se suplica á los que tsngm objetos empeñados en la 
casado piéstamcs Animas n. 90, pasen á recogerlos ó 
prorrogarlos en el término de diez dias ¿ contar de es-
ta fecha, de lo contrario se procederá á su venta por 
considerar que renuijcia á ellos y á todo derecho one 
ndiese asistirles: nómeros 951—1,147—1,216—2;559— 
,377 2.430 2,479—2 112—2,4'4—2.220—2.217—2 433 
-2,334 - 2 420—2,387—2,282—'2 292—* 4.'7- - 2,422— 
2,290—2,271—2,213—2,3 6—2,337. Habana, junio 5 
de 1888. 6975 4-5 
MERAS D E B I L L A R 
Se venden, componen y se compran: esta casa recibe 
bolas de bil'ar y paños ds Frnncia v 1? ircaloca y las 
vende más barato que nadie Tornería de José Porte-
za, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda á ma-
no derecha, 6858 26 3Jn 
SE VENDE 
una hermosa vidriera metálica de cristal grueso, de 
tres varas y cuarta de largo: también se vende un 
completo y variado surtido de muebles do todas cla-
ses á precios sumamet te baratos. Acosta 47, casa 
de empeña 6829 8 i 
M S I O 
m MIGUEL 62, 
c a s i e squina á G a l i a n o . 
Seguimos f ivorecid^s del público con motivo da la 
gran rebaja h'cha á !ai existencias en nuestro último 
balance. 
Tenemos todo de uso-, escaparates con lunas de pa-
lisandro, nogal, pople y caoba; asi como de esta úl t i -
ma clase y palisandro sin ella. Tenemos también jue-
gos de sala, aparadores, espejos y un gran surtido de 
lámparas de cristal de la mejor clase y del más refina-
do gusto. Vista hace fe, y una vueHa por E L C A M -
B I O no cnesta nada; Ujos de eso, sus dueños agrade-
cen la visita aunque no sea más que para que vean 
vendemos correspondiendo ai anunc'o. 
Hay también prendas de oro, plata y brillantes. 
«796 8-4 
MUEBLE;* BARATOS—SB V E N D E N SAN Rafael n. 100: un ju?go sala Luis X V , eecuítado 
25 uno idr.m liso $95 y un medio juego $7£; un cs-
p jo medallón $7^; dos lámparas cristal y otros mue-
bles, á precios muy baratos 6754 8 31 
aldcras de Segundad Inexplosibles 
SECCIONALES DE HIERRO FORJADO MEJORADAS 
D E ROOT 
En venta por A M A T y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores da toda clase de maquinarla, 
efectos de agricultura y ferretería. 
Cuba 6 3 . apartado 346 .—Sabana. 
C 819 26-26my 
Amat y la Guardia. 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotores, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería 
V E N D E N 
Alambre para cercas y clavos de todns closes 
Cuba 63 . apartado 346 .—Sabana. 
C 8 8 28-f6mv 
El taller del Vedado 
realiza sus oxbtenoias, consistentes cn una gran can-
tidad de tanques y gavetas de hierro para agua, gua-
rapo y miel, lo mismo que cuantos tachos sean nece-
sarios del sistema Marechal, sin serpentín por ahora 
á precios fijos y sin' oorretage, siendo condición pre-
cisa el pago adelantado. Más pormenores en Consu-
lado SO. 7 «409 W)-a4Mv 
• A N T O N I O R O M E R O 
sucesor de B. Villabella, 
I M P O R T A D O R D E ARMAS 
T C A R T U C H E E I A . 
Dópóaito de revolvere Smlth & Wesaon, 
de Vizcaya. Unico receptor en esta lela de 
las armas de B. Villabella, de Elbar. 
Obispo 2, altos, Habana. 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 anos de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que oon él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó heredados; ú l ce ras , her-
pes, etc. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto-Rico, 
C n. 854 1 Ja 
PARA 
E F I C A C E S 
V 
VENDEN 
J O S E 
AGUIAR 
P: acaban de recibir magníficos juegos de sábanas 
bordadas de Paria y de Islas: es un trabajo á mano 
muy delicado. Las personas que los deseen pueden 
dirigir sus pedidos Reina 97, también los llevan donde 
los pidan, 7124 4 8 
7166 
DINERO. 
Se da sobre toda clase de alhajas de oro. plata y bri-
llantes: sobre toda clase de papel de la Deuda; sobre 
Acciones de Bancos, Ferrocarriles, Bonos del Ayun-
tamiento y toda clase de papel cobrable en plaza. 
Se espera todo el tiempo que deseen los interesado». 
Se cobra el interés corriente en plaza y se hacen las 
operaciones con la mayor reserva, 
F . A L O N S O . 
53, 
7073 
COMPOSTEL.A 5 3 . 




pequeño Tolúmen actiro 
m 
Populares f-RÁNCIA, ESPAÑA, AUÉRICÁ, BRASIL, en donde están 
autorizadas por el Consejo de Hlglen». 
»RASGOS 1/4 nÁaoo 
Permitiendo cuidarse solo, con poco gasto y pront* 
curación. Expelen prontamonte los humores, la bülf, 
Semas viciadas que entretienen las enfermedades; 
purifican la sangre y preservan de reinoidenclk. 
->> Emplea.URO <— 
contra la Constipación, Catarro, Gota, 
Rettmatisnio, I'érrtida del apetito. 
Tumores, Ulceras, Calenturas, 
Enfeftn<'.rla€le» «fel Hígado, 
Empeines,Granos, JRubieunde*, 
Edad crítica-, etc. ¿ R E H U S A R 
todo frasco qao ao lleve las señas de la 
Farm-^ Cottin 
Teño 4* LlRsj 
de Sel»*-
BH TODA.S LA.S FARMACIAS. 
Alimento de ios Niños 
Para remediar las endebleces de los n i ñ o s , desar-
rol lar sus fuerzas y preservar-Ies de las enferme-
dades frecuentes en la t ierna edad, los principales 
Médicos de Par í s y los Miembros de la Academia de 
Medicina de Francia, ordenan, con el mas ventu-
roso éxi to , el verdadero R a c a b o u t d é l o s A r a b e s 
do n e l a n g r e n l e r , de P a r í s . Este agradable a l i -
mento, compuesto de sustancias vegetales n u t r i -
tivas y corroborantes, so d is t r ibuye en toda la 
e c o n o m í a y por sus propiedades ana lép t i cas , mejora 
Jas leches de las s e ñ o r a s que cr ian a sus n i ñ o s y 
reanima a las fuerzas de los e s t ó m a g o s desfallecido^ 
53. calle YiTienne, Paris. Dep,oí en las farmacias del Mundo entero. 
1 8 B 7 
CALLICIDA RUSO o 
MZEÍID-A-I-II-I.A. dio O IR, O e n l a E x p o s i c i ó n d e l n a - v r e 
C A L L O S E N 
C a l l o s i d f t d e n , O j o s d e G a l l o , etc. 
C U R A C I O N C I E R T A S 
y sin dolores en término de 4 á 6 dias por el 
C A L L I C I D A R U S O 
Especifico único (Léase el Prospecto) 
Depósito general en la FARMACIA CENTRAL, 50, Faaboarg Montmartrí, PARB. 
E n la Sabana : JOSÉ SüXtRü* 
CALLICIDA RUSO 
Y I C H Y 
ADMINISTRACION : 
P A R I S , 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas en V i c h y 
con las Sales e s t r a ída s de las Fuentes. Son de un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
Acedías y Digestiones dificiles. 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS, Un rollo para u n Baño, para las personas que no pueden Ir V lchy . 
para evitar las falsificaciones, exí jase sobre todos los Productos la 
Los Productos arriba mencionados se encuentran en la Habana, en casas de JOSÉ SABRA v L O B É tr C» 
En Matanzas, MATHIAS HERMANOS ; ARTIS & ZANETTI. 
GOTA v REUMATISMOS 
t ! i 3 f í ! V . i L I C 0 R i i . , P I L 0 0 R A S « i D ' l . ¡ i , r ü l e 
Estos Medicamentos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr OSSIAH HEFRY 
Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de Paris. 
$ 1 IJICOR se toma durante los ataques, p a r a cu ra r los . — Las P I L D O R A S 
se toman durante e l estado c r ó n i c o 2yara i m p e d i r nuevos ataques y alcanzar 
l a c u r a c i ó n completa. 
Para evitar toda falsificación, exíjase el - i , 
SELLO del GOBIERNO FRANCES y la Firma : f *^^^^^^- , - - -^ 
Venta por mayor: coaxan, Farmacéutico, calle Saint-Claade, 28, en PARIS ¿V. ^ ¿ Í T ^ * ^ 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES- FARMACIAS de la Facultad de Paris. 
L I M O S I N A 
ODIE! O f f EIISTUSIIIVEIKIIR. 
Bebida efervescente, Refrescante, Agradable. 
VERDADERO DEPURATIVO DE LA SANGRE, espele la ACRITUD V los 
HUMORES. Cura las INDIGESTIONES, las ENFERMEDADES del ESTO-
MAGO y del HIGADO, la BILIS, la GOTA, el REUMATISMO, la INFLAMA-
CION, la CALENTURA, la FIEBRE TIFOIDEA, la JAQUECA 
la DISPEPSIA, el ASMA, los ECZEMAS y EMPEINES. Quita 
los BARROS y los GRANOS—previene las EPIDEMIAS y la 
FIEBRE AMARILLA. Deposito ;—S, Sun Street, Londres, y todas las Boticas. 
3 0 1 C 3 - a s s r r i v < o 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á la I * A J P A Í N J i ( P e p s i n a vegetal ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S . E T C . 
UNA COPITA AL ACABAR DK COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en Paris : T i l O I 'E T T I ' - V E l l l t E T , boulevard Voltaire, 264 
Exijir el Sello de la Union de los Fabricantes sobre el frasco para evitar las íalsiCcacioaes. 
Depósilos on Iq, Habana s o r o s ^ s &JURHA. : - X - O B É -sr ?3a. 
C a l m a n 
<a,e l O -veces l a s 
J a q u e c a s 
J F t e u m a t i s m o s 
N e u r a l g i a s 
del 
E s t o m a g r o 
de la 
C a b e z a 
y de los 
I n t e s t i n o s 
Exi ja - se la F i r m a de 
r 
DEL 
19, calle Jacob 
D r C L E R T A N 
Aprobación de la Academia 
de 
Medicina de Paris 
C a l m a n A 
d e l O -veces l a s 8 
E n f e r m e d a d e s 
del 
J E í i g a d o 
Cálenlos biliariqs 
C a t a r r o s 
J P u l m o n a r e s 
V e s i c a l e s 
E x i j a - s e la F i r m a de 
19, cale Jacob, PARIS 
MAQUINA DE MOLER CAHA, 
Se vende ana en magnífico estado, informarán de 
su precio y dem4.3 condiciones San Miguel 152 á todns 
horas. 6955 8-5 
De Droiei í M M í 
Curación infalible 
i g l í i m a N o v e d a d I I 
L O M E S A H P i M f l 
Jabón 
Extracto . . . . . . 
Agua de Tocador. 
Loción Vegetal... 
Aceite. — . . . . . . . . 
Brillantina........ 
Polvos de Arroz.. 
Vinagre 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
F L O R E S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
V I O L E T 
Inventor del JABON REAL de THEIDACE y del JABON VELOUTINE 
^ 2 9 , B o u l e v . d e s I t a l i e n s . 2 9 + g ^ í & S ! 
En Venta en las principales casas de Parfumerlas de Europa y America. 
del reuma, dolor <ie cintura 6 
cts. btes. Informes Monte 30, 
riñon ea, un pomo 50 
6952 4 5 
C o m b a t e 
C O N 
Itttllll 
P A L I D O S 
Á e o n s e i & d o con é x i t o á l a s p e r s o n a s d é b i l e s y e n f e r m a s p r e d i s p u e s t a s a l e m p o t a e o i m i s & t o d i u i f i a g r * . T ó m a s e en d o s i s de 8 a Í 2 g o t a s e n c a d a e o m i i é , ig 
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